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  . ﻋﺮﺑﹺـﻲ ﺍﻟـﺠـﻨﺔ
  : ﻭﺑـﻌـﺪ
 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
  ﺏ
 ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﳌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﷲ ﻭﺷﻜﺮﺍ ﲪﺪﺍ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻬﺘﻢ" ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ" ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻌـﻈﻢ ﺗﺘـﻨﺎﻭﻝ ﱵﺍﻟ ﺍﳌﻔـﻴﺪﺓ ﺍﻷﺳـﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺪﺭﻭﺱ
 ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻭ ﺍﳌﺒﺘﺪﻳﺌﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻭﺿﻊ. ﺍﻻﺳـﺘـﻔﻬﺎﻡ
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ( ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ،) ﺍﻷﺭﺑﻊ
 ﺃﻭ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﻋـﺮﺽ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌـﺪ .ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 ﺎﳛـﺘﺎﺟﻬ ﺃﻥ ﳝـﻜﻦ ﻭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌـﺤﺎﺩﺛﺎﺕ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﺳـﻬﻠﺔ ﺑﻠـﻐﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺐ ﻭﻗـﺪ. ﺍﳌـﺘﻌـﻠﻢ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺄﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ .ﻓﻬﻤﻪ ﰲ
  .ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﰲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻳﺰﻝ ﻭﱂ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺷﻚ ﻭﻻ
 ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﺬﻟﻚ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﲨﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ
 ﻷﺟﻞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﲔ ﻣﻦ
 ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﻳﺮﺟﻮ. ﺍﻹﺻﻼﺡ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺋﲔ
  ﻣـ ٦١٠٢ ﻓﱪﺍﻳﺮ ١ ، ﻣﻴﺪﺍﻥ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﲪﻴﲏ، ﺪﻛﺘﻮﺭﻧﺪﺍﺍﻟ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻮﺭﻧﻴﺎ ﺭﺷﺪﻱ
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  اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻔﺮدات
  َﺗَﻌﺎَرَف  َﺳِﻌْﻴٌﺪ  ُﻋْﻨَﻮاٌن  َوَﺻَﻞ  َﻗﺎِدٌم
 َﺷﺎِرٌع َﻣْﻨِﺰل اﻟﺴﱠﻴﱠﺎَرِة َﻣْﻨِﻄَﻘِﺔ ُﻋْﻨَﻮاُن
 1 اﻠﺪرس اﻻ ٔ ول
 اﻟﺘﻌﺎرف•
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ  
 
 ٢
  اﻟﺤﻮار
 اﻟﺴﻼم وﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم
 ِﺑْﻚ َأْﻫًﻼ  َوَﺳْﻬًﻼ َأْﻫًﻼ ْﺮَﺣًﺒﺎ،َﻣ
 َﺧْﻴٍﺮ ِﻓﻰ َأَﻧﺎ ﷲ واﻟﺤﻤﺪ ؟ َﺣﺎُﻟﻚ َﻛْﻴَﻒ 
 َوَﻋﺎِﻓَﻴٍﺔ َوِﺻﺤﱠٍﺔ
 ؟ وأﻧﺖ ُرْﺷِﺪْي، ِاْﺳِﻤﻰ  ؟ اْﺳُﻤَﻚ َﻣﺎ
 َﻃﺎِﻟٌﺐ َأْﻧَﺖ ﻫﻞ ﺣﻤﻴﻢ، اﺳﻤﻲ
  ؟ اﻟَﻔْﺼِﻞ َﻫَﺬا ِﻓﻲ َﺟِﺪْﻳٌﺪ
  َﺟِﺪْﻳﺪ َﻃﺎِﻟﺐ أﻧﺎ ﻧﻌﻢ،
 ﺎْرَﻓﺎَﺟ ُﻛْﻮَﺗﺎ ِﻣْﻦ َﻗﺎِدم َأَﻧﺎ ؟ َﻗﺎِدٌم َأْﻧَﺖ َأْﻳَﻦ ِﻣْﻦ
  َﺗﺒْﺄُﺗَﻮان َﻣْﻨِﻄَﻘِﺔ ِﻓﻲ َأْﺳُﻜُﻦ  ؟ َﺗْﺴُﻜُﻦ َﻣْﻨِﻄَﻘٍﺔ أﻳﺔ ﻓﻲ
 ِﺑﺎﻟﺴﱠﻴﱠﺎَرِة ُﻫَﻨﺎ َوَﺻْﻠُﺖ ؟ ُﻫَﻨﺎ َوَﺻْﻠَﺖ َﻛْﻴَﻒ 
 اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻤﺮ ﺗﻴﻜﻮ َﺷﺎِرع ﻓﻲ  ؟ َﻣْﻨِﺰِﻟﻚ ُﻋْﻨَﻮاُن َأْﻳَﻦ َﺣَﺴًﻨﺎ،
  ٧٢
 ُﻳْﺴِﻌُﺪﻧِﻲ)  ِﺑِﻠَﻘﺎِﺋﻚ َﺳِﻌﻴـٌﺪ َأﻧَـﺎ
 (َﻣَﻌـَﻚ أَﺗـﻌَﺎرَف أن
 َﻛَﺬِﻟﻚ وَأَﻧﺎ
 اﻟﺴﱠَﻼَﻣﺔ َﻣَﻊ اﻟِﻠَﻘﺎء ِإﻟَﻰ
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٣ 
Keterangan : 
Ungkapan sapaan َأْﻫًﻼ َوَﺳْﻬًﻠﺎ  dalam bahasa arab mempunyai arti:  
 ( َﺖْﻧَأ َتْﺮِﺻ ْﻦِﻣ ﺎَﻨِﻠْﻫَأ َﻚُﺗﺎَﻴَﺣَو ٌﺔَﻠْﻬَﺳ ٌةَﺮﱠﺴَﻴُﻣ ) artinya, anda adalah 
bagian dari keluarga kami, semoga kemudahan senantiasa menyertai anda.  
Fungsi ﻰَﻟِإ ِءﺎَﻘﻠﱢﻟا  dan َﻊَﻣ ِﺔَﻣَﻼﱠﺴﻟا  mempunyai perbedaan dalam 
konteks penggunaannya ﻰَﻟِإ ِءﺎَﻘﻠﱢﻟا  diucapkan ketika seseorang menginginkan 
pertemuan kembali dengan lawan bicaranya, pertemuannya rutin atau dapat 
diprediksi kembali. 
Sedangkan َﻊَﻣ ِﺔَﻣَﻼﱠﺴﻟا  mempunyai dua fungsi, pertama, menunjukkan 
perasaan senang (ُةﱠدُﻮﻟا). dan berharap bertemu kembali. Masing-masing saling 
mendo’akan ( َﺖْﻧَأ َﻣٌبْﻮُﺤْﺼ ِﺔَﻣَﻼَﺴِﺑ ِﷲا ) artinya kamu akan senantiasa 
mendapatkan keselamatan dari Allah. Kedua, menunjukkan rasa tidak senang, 
jengkel dan berharap tidak bertemu kembali. 
 
تاودأ مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا 
١( ﻞﻫ  Apakah...?   
اَﻢِﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ عﻮﻗو لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ وأ مﺪﻋ وﻪﻋﻮﻗ 
)لﻮﺌﺴﻤﻟاو ﻪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﺒﺴﻧ (- باﻮﺠﻟا  " :ﻢﻌﻧ   "وأ  "ﻻ 
. " 
Digunakan  untuk  menanyakan  tentang  benar  tidaknya  sesuatu, dan  
jawabnya adalah "ﻢﻌﻧ  "  jika  benar adanya, dan "ﻻ "  jika tidak benar 
adanya. 
 
لﺎﺜﻤﻟا   :ﻞﻫ ُذﺎﺘﺳﻷا ﺮِﺿﺎﺣ ؟  -   باﻮﺠﻟا  :ﻢﻌﻧ ﻮﻫ 
ﺮﺿﺎﺣ  /،ﻻ ﻮﻫ ﺮﻴﻏ ﺮﺿﺎﺣ 
 
  ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
 
٤ 
 ﻞﻫ َﺮَﻀَﺣ ذﺎﺘﺳﻷا ؟   باﻮﺠﻟا  :ﻢﻌﻧ  .ﻮﻫ ﺮﻀﺣ    /ﻻ .
ﻮﻫ ﺎﻣ ﺮﻀﺣ  
Apakah ustadz sudah hadir ? Jawab :  Ia, beliau  sudah hadir / Tidak, beliau 
tidak hadir 
٢( ﻢﻛ   Berapa........?  
اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ دﺪﻌﻟا ﻢﻬﺒﻤﻟا  -  نﻮﻜﺑو باﻮﺠﻟا  :نﺎﻴﺒﺑ 
دﺪﻌﻟا ﻢﻬﺒﻤﻟا 
Digunakan untuk menanyakan tentang hitungan ( jumlah ) sesuatu yang 
belum jelas, dan jawabnya dengan menjelasakan hitungan  ( jumlah ) 
tersebut 
 
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻢﻛ كﺮﻤﻋ ؟ - باﻮﺠﻟا  :يﺮﻤﻋ نوﺮﺸﻋ ﺔﻨﺳ 
Berapa tahun umurmu ?   Jawab : Umurku dua puluh tahun 
 
٣( ةﺰﻤﻬﻟا  )أ ( Apakah..........?  
١.  اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ ءﻲﺷ دﺮﻔﻣ  )لاﺆﺴﻟﺎﻛ ﻦﻋ أﺪﺘﺒﻤﻟا - 
لﻮﻌﻔﻤﻟاوأ ﻪﺑ - ﺮﻴﻏو ﻚﻟذ  (ﻰﻤﺴﺗو ةﺰﻤﻫ رﻮﺼﺘﻟا -  
نﻮﻜﻳو باﻮﺠﻟا  :ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ ﻚﻟذ دﺮﻔﻤﻟا. 
Digunakan untuk menanyakan tentang  sesuatu  yang   tunggal  dan 
bukan tentang  benar tidaknya sesuatu, dan jawabnya adalah dengan 
menentukan sesuatu yang tunggal tersebut. 
 
لﺎﺜﻤﻟا  :ﺪﻤﺤﻣأ ﻢﺋﺎﻧ مأ ّﻲﻠﻋ ؟ -  باﻮﺠﻟا  :ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻮﻫ 
ﺪﻤﺤﻣ   /ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻮﻫ ﻲﻠﻋ   
Apakah yang tidur itu Muhammad atau Ali  ?  Jawab  :  Muhammad/Ali 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٥ 
ةﻮﻬﻘْﻟَاأ ﺪﻳﺮﺗ مأ َيﺎﺸﻟا ؟ - باﻮﺠﻟا   :ﺪﻳرأ ةﻮﻬﻘﻟا  /
ﺪﻳرأ يﺎﺸﻟا   
Apa kamu ingin kopi atau teh  ?  Jawab  :  Saya ingin kopi /Saya ingin teh  
٢. اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ عﻮﻓو لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ وأ مﺪﻋ ﻪﻋﻮﻗو  )
لﻮﺌﺴﻤﻟاو ﻪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﺒﺴﻧ  (- نﻮﻜﻳو باﻮﺠﻟا  :ـﺑ  "
ﻢﻌﻧ    "وأ  "ﻻ"  
Digunakan untuk  menanyakan tentang benar tidaknya sesuatu, dan 
jawabnya dengan  ﻢﻌﻧ  jika benar adanya, atau   ﻻ jika tidak benar. 
لﺎﺜﻤﻟا : َﺮَﻓﺎَﺳأ ذﺎﺘﺳﻷا ؟-  باﻮﺠﻟا  :ﻢﻌﻧ .ﺪﻗ َﺮَﻓﺎَﺳ 
ذﺎﺘﺳﻷا /ﻻ .ﺎﻣ َﺮَﻓﺎَﺳ ذﺎﺘﺳﻷا    
Apakah ustadz sudah pergi ? Jawab : Ya, ustadz bepergian / Tidak 
ustadz tidak bepergian. 
٤( ﻒﻴﻛ  Bagaimana.........?  
اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ لﺎﺣ ﻢﻬﺒﻣ  - باﻮﺠﻟاو  :ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ ﻚﻟذ 
لﺎﺤﻟا ﻢﻬﺒﻤﻟا  
Digunakan untuk  menanyakan  tentang  keadaan yang belum jelas,  dan 
jawabnya adalah dengan menentukan keadaan tersebut.  
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻒﻴﻛ كﻮﺑأ ؟  -  باﻮﺠﻟا  :ﻲﺑأ ﺮﻴﺨﺑ ﺔﻴﻓﺎﻋو  /
ﻲﺑأ ﺾﻳﺮﻣ   
Bagaimana keadaan bapakmu ? Jawab :  Bapakku  baik-baik dan sehat / 
Bapakku sedang sakit. 
 
٥( ْﻦَﻣ Siapakah......?   /  Siapa    
لﺄﺴﻳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ ﻞﻗﺎﻌﻟا  -   باﻮﺠﻟا  :ﻪﻨﻴﻴﻌﺘﺑ  
Digunakan untuk  menanyakan  sesuatu yang berakal,  dan jawabnya 
dengan  menentukan sesuatu yang ditanyakan. 
  ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
 
٦ 
لﺎﺜﻤﻟا : ﻦﻣ أﺮﻗ نآﺮﻘﻟا ؟ -  باﻮﺠﻟا  :ﺪﻤﺤﻣ      
Siapakah yang membaca al-Qur’an ?  Jawab : si Muhammad 
٦( ﻟﻦﻤ Untuk siapa / Milik siapa... ?  
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻦﻤﻟ اﺬﻫ سﻮﻠﻔﻟا ؟ -  باﻮﺠﻟا  :ﻮﻫ ﱟﻲﻠﻌﻟ 
Milik siapakah uang ini ? Jawab : Uang itu milik si Ali 
٧( ﻊﻣ ﻦﻣ Bersama siapa... ?  
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻊﻣ ﻦﻣ ﺐﻫﺬﺗ ﻰﻟإ قﻮﺴﻟا ؟ باﻮﺠﻟا  :ﺐﻫذأ 
ﻰﻟإ قﻮﺴﻟا ﻊﻣ ﻲﻘﻳﺪﺻ  
Bersama siapa kamu akan pergi ke pasar ? Jawab : Aku akan pergi ke 
pasar bersama teman 
٨(  ﻦﻤﻣ  Dari siapa..... ?  
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻦﻤﻣ ﺖﻌﻤﺳ ﺮﺒﺨﻟا ؟  -   باﻮﺠﻟا     :ﻪﺘﻌﻤﺳ 
ﻦﻣ ذﺎﺘﺳﻷا  
Dari siapa kamu mendengar kabar ? Jawab : Saya mendengarnya dari 
ustadz 
٩(  ﻟإﻰ ﻦﻣ Kepada siapa..... ?  
لﺎﺜﻤﻟا  :ﻰﻟإ ﻦﻣ ُﻞﺳﺮﺘﺳ َﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ؟  - باﻮﺠﻟا  :ﺎﻬﻠﺳرﺄﺳ 
ﻰﻟإ ﻲﺒﺣﺎﺻ  
Kepada siapa kamu akan mengirimkan surat ? Jawab : Saya akan 
mengirimkanya kepada teman saya 
 
 
 
 
 
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٧ 
١٠(ﺎﻣ ?...Apa  
١. ُلَﺄْﺴُﻳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ ﺮﻴﻐﻟا ﻞﻗﺎﻌﻟا-      ﻳونﻮﻜ 
باﻮﺠﻟا  :ﻪﻨﻴﻴﻌﺘﺑ  
Digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu  yang tidak berakal,  
dan jawabnya dengan menentukan dan menunjuk sesuatu yang 
ditanyakan tersebut. 
 
لﺎﺜﻤﻟا  :ﺎﻣ ﻚُﺘﺟﺎﺣ ﻲﻓ اﺬﻫ نﺎﻛﺪﻟا ؟ -  باﻮﺠﻟا  :ﺪﻳرأ 
نأ يﺮﺘﺷأ بﻮﺜﻟا.  
Apa keperluanmu di toko ini ? Jawab : Saya ingin membeli baju 
٢. لﺄﺴﻳو ﺎﻬﺑ ﺎﻀﻳأ ﻦﻋ ﺔﻘﻴﻘﺣ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ  )يأ 
ﻪﻔﻳﺮﻌﺗ  (باﻮﺠﻟاو  :نﺎﻴﺒﺑ ﻪﺘﻘﻴﻘﺣ ﻪﻔﻳﺮﻌﺗو 
Digunakan  untuk  menanyakan   tentang  definisi   sesuatu   maka 
jawabannya menjelaskan definisi tersebut 
 
لﺎﺜﻤﻟا  :ﺎﻣ نﺎﺴﻧﻹا ؟   -  باﻮﺠﻟا  :نﺎﺴﻧﻹا ﻮﻫ ناﻮﻴﺣ 
ﻖﻃﺎﻧ 
Apa definisi  insan  ?  -  Jawab   :   Insan  adalah  hewan  yang  berakal 
١١( اذﺎﻣ ؟ Apa....?  
لﺎﺜﻤﻟا  :اذﺎﻣ ﺪﻳﺮﺗ ؟ - باﻮﺠﻟا  :ﺪﻳرأ ءﺎﻤﻟا 
Ingin apa kamu ? Jawab : Saya ingin air 
١٢( اذﺎﻤﻟ  /َﻢِﻟ   ? apa  Mengapa / Karena   
لﺎﺜﻤﻟا   :اذﺎﻤﻟ ﻲﻜﺒﺗ ؟   /َﻢِﻟ ﻲﻜﺒﺗ ؟   -  باﻮﺠﻟا  :نﻷ 
ﻲﺳﻮﻠﻓ ﻊﺋﺎﺿ  
Mengapa/Karena apa kamu menangis ? karena uangku hilang 
 
  ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
 
٨ 
١٣(اذﺎﻤﺑ  /َﻢِﺑ    ؟  ?  Dengan menggunakan apa 
لﺎﺜﻤﻟا  :اذﺎﻤﺑ  /َﻢِﺑ َﺖﺌﺟ ﻰﻟإ اﺬﻫ نﺎﻜﻤﻟا  -   باﻮﺠﻟا  :
ُﺖﺌﺟ ﻰﻟإ اﺬﻫ نﺎﻜﻤﻟا ﺎﺑةرﺎﻴﺴﻟ   
Dengan menggunakan apa kamu datang ke tempat ini ?  -  Jawab :  Saya 
datang dengan mobil 
لﺎﺜﻤﻟا  :اذﺎﻤﺑ  /َﻢِﺑ ﺖﺒﺘﻛ سرﺪﻟا ﻲﻓ ةرﻮﺒﺴﻟا ؟  -  
باﻮﺠﻟا  :ﻪﺘﺒﺘﻛ ﺮﻴﺷﺎﺒﻄﻟﺎﺑ               
Dengan apa kamu menulis di papan tulis ? Jawab : Saya  menulisnya 
dengan kapur  
١٤( ﱡيأ  /ﺔـﱠﻳأ ?  Apa / Yang mana   
اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﺐﺴﺣ ﺎﻣ فﺎﻀﺗ ﻪﻴﻟإ   - باﻮﺠﻟاو  :ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ 
لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻪﻨﻋ 
Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang ditunjukkan mudhof ilaihnya, 
dan jawabannya dengan menentukan dan menunjukkan sesuatu tersebut. 
ﱡيأ ٍبﺎﺘﻛ اﺬﻫ ؟     - باﻮﺠﻟا  :اﺬﻫ بﺎﺘﻛ ﺮﻴﺴﻔﺘﻟا  
Kitab apa ini  ? jawab : Ini adalah kitab Tafsir 
َﺔﻳأ ٍﺔﻟاﻮﺟ  ًﺪﻳﺮﺗ ؟  -  باﻮﺠﻟا  :ﺪﻳرأ ﺔﻟاﻮﺟ ﺎﺣﺎﻤﻳ  
Anda ingin motor apa ? Jawab : Saya ingin motor Yamaha  
ﻲﻓ ﱢيأ ِنﺎﻛد ﺖﻳﺮﺘﺷا اﺬﻫ بﺎﺘﻜﻟا ؟ - باﻮﺠﻟا  :ﻲﻓ نﺎﻛد 
راوﺎﻣ   
Di toko apa kamu membeli kitab ini ? Jawab :  Saya membelinya di toko Mawar   
ﱡيأ ٍﺊﺷ ﻲﻓ ﻚﺒﻴﺟ  ؟  -  باﻮﺠﻟا  :ﻓﻲ ﻲﺒﻴﺟ سﻮﻠﻓ  
 Apa yang ada di sakumu ?  jawab  :  Di saku saya ada uang  
ﱢيﻷ ﺊﻴﺷ ﺖﺒﻫذ ﻰﻟإ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا ؟  -  باﻮﺠﻟا  :يﺮﺘﺷﻷ 
ﺲﺑﻼﻤﻟا  
 Untuk apa kamu pergi ke kota ? Jawab  :  Untuk membeli baju  
 
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٩ 
١٥( َﻦْﻳَأ Dimana ....... ? 
اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ نﺎﻜﻤﻟا  -  نﻮﻜﻳو اﻮﺠﻟاب  :نﺎﻴﺒﺑ نﺎﻜﻤﻟا  
Digunakan untuk  menanyakan  tentang tempat  yang  belum  jelas, dan  
jawabnya  adalah menjelaskan tempat tersebut.  
لﺎﺜﻤﻟا : ﻦﻳأ ﻚﺘﻴﺑ ؟    -    باﻮﺠﻟا  :ﻲﺘﻴﺑ ﻲﻓ ﺎﻤﺳ اود  
Di mana rumahmu ? Jawab : Rumahku di Samadua 
ﻦﻳأ ﻦﻜﺴﺗ ؟ -  باﻮﺠﻟا    :ﻦﻜﺳأ ﻲﻓ اودﺎﻤﺳ   
  Di mana kamu tinggal ? Jawab : Saya tinggal di Samadua 
ﻦﻣ ﻦﻳأ ﺖﺌﺟ ؟    -   باﻮﺠﻟا  :ُﺖﺌﺟ ﻦﻣ ﺪﺠﺴﻤﻟا  
 Dari mana kamu datang ? Jawab : Saya datang dari mesjid  
ﻰﻟإ ﻦﻳأ ﺮﻓﺎﺴﺗ ؟    -     باﻮﺠﻟا   :ُتﺮﻓﺎﺳ ﻰﻟإ 
قﻮﺴﻟا  
  Ke mana kamu akan pergi? Jawab : Saya akan bepergian ke pasar   
١٦( ﻰﺘﻣ  ?  Kapan......  
اﻢﻬﻔﺘﺳ ﺎﻬﺑ ﻦﻋ ﻦﻴﻴﻌﺗ نﺎﻣﺰﻟا - نﻮﻜﻳو باﻮﺠﻟا  :ﻦﻴﻴﻌﺘﺑ 
نﺎﻣﺰﻟا 
Digunakan untu menanyakan tentang waktu / jaman, dan jawabnya adalah 
menentukan waktu. 
ﻰﺘﻣ ﺖﺌﺟ ؟  -  باﻮﺠﻟا  :ُﺖﺌﺟ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺴﻟا ةﺮﺷﺎﻌﻟا
    
 Kapan kamu datang ? Jawab : Saya datang pada jam sepuluh 
ﻦِﻣ ﻰﺘﻣ ﺖﻤﻠﻌﺗ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ؟  - باﻮﺠﻟا   :ﺎﻬﺘﻤﻠﻌﺗ ﻦﻣ 
ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻴﺿﺎﻤﻟا  
Mulai kapan kamu belajar bhs Arab ? Jawab : Saya mempelajarinya mulai 
tahun lalu. 
 
ﺬﻨﻣ ﻰﺘﻣ ﺖﻤﻠﻌﺗ ﻲﻓ هﺬﻫ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ؟  -  باﻮﺤﻟا   :ﺖﻤﻠﻌﺗ 
ﺎﻬﻴﻓ ﺬﻨﻣ ﻦﻴﺘﻨﺳ   
  ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  
 
١٠ 
 
Mulai kapan kamu belajar di perguruan tinggi ? Jawab : Mulai tahun yang 
lalu 
ﻰﻟإ ﻰﺘﻣ ﻦﻜﺴﺘﺳ ﻲﻓ اﺬﻫ ﺖﻴﺒﻟا ؟  -  باﻮﺠﻟا  :ﻦﻜﺳﺄﺳ 
ﻪﻴﻓ  ﻰﻟإ ﺮﻬﺸﻟا مدﺎﻘﻟا     
Ini? Sampai kapan kamu akan tinggal di rumah 
Jawab : Sampai bulan yang akan dating. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١١
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﻏ َـﺎﺩﺭ  ﺃﹶﺗﻰ  ﻣـﻜﹶﺚﹶ  ﺯﺍﺭ ﺍﻧـﺘﻈﹶﺮ
 ﺍﳌﹶﻮﻋﺪ ﺃﹶﺟﺎﺏ ﻯﻧﺎﺩ ﻗﹶـﺮﻉ ﻭﺻـﻞﹶ
 2 اﻠﺪرس اﻠﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﺰʈﺎرة•
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٢١
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺑﹺﺎَﻷﻣـﺲﹺ ﺍﻧـﺘﻈﹶﺮﺗـﻚ
  ﺄﹾﺕﺗ
 ﻣـﺪﺓﹰ ﻭﻣـﻜﹶﺚﹶ ﺻﺪﻳـﻘﻲ ﺯﺍﺭﻧ ِـﻲ
  ﺍﻟﹾـﻤـﻮﻋـﺪ ﻓﹶـﻨِﺴﻴﺖ
  ﺍﻟﺮﺍﺑ ِـﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋـﺔ ﻓ ِـﻲ ﺃﹶﺗ َـﻰ  ﻫـﻮ؟ ﺃﹶﺗﻰ ﻣـﺘﻰ
  ﺍﻟﺴﺎﺩﺳـﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋ َـﺔ ﻓﻲ ﻏـﺎﹶﺩﺭ  ؟(ﺍﻧﺼـﺮﻑ ﻣﺘﻰ)  ﻏ َـﺎﺩﺭ ﻣﱴ
 ﺣـﲔ ﻋـﻤـﻞﹶ ﻣـﺎﺫﹶﺍ
  ؟ﺑـﻴـﺘـﻚ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺻـﻞﹶ
  ﺧـﻔﻴـﻔﺎﹰ ﻗﹶـﺮﻋﺎﹰ ﺍﻟﹾـﺒﺎﺏ ﻗﹶـﺮﻉ
  ﻭﺃﹶﺟـﺒـﺘﻪ ﺑﹺﺎﺳـﻤﻲ ﻧﺎﺩﺍﻧ ِـﻲ  ﺑﹺﺎﺳـﻤﻚ؟ ﻧـﺎﹶﺩﺍﹶﻙ ﺍﹶﻟﹶـﻢ
  ﺃﹶﺟـﺒـﺘﻪ؟ ﺑﹺـﻢ
, ﻭﺳـﻬﻼﹰ ﺃﹶﻫﻼﹰ: ﻗﹶﺎﺋﻼﹰ ﺃﹶﺟـﺒـﺘﻪ
  ﺑﺎﻟﺪﺧ ُـﻮﻝ ﺗـﻔﹶﻀﻞﹾ
  ﺣـﺪﻳﺜﹸـﻜﹸـﻤﺎ؟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﻴـﻢ
 ـﻮﺭﹴﺃﹸﻣ ﻓﻲ ﺣـﺪﻳـﺜﹸـﻨﺎ ﻛﹶـﺎﻥﹶ
  ﻣـﺪﺭﺳـﻴﺔ
 
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٣١
  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  اﻟﺠﻤﻠﺔ
  ﺍﳌﺎﺿﻰ  ﺍﻟﻔﻌﻞ .١
 1 sumuR
 ﺳﺎﺑﹺﻘﹰﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﹾﻌﺮﺑﹺﻴﺔﹶ ﺍﻟﻠﹸﻐﺔﹶ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﻠﱠﻢ ﻇﺮﻑ ﳎﺮﻭﺭ ﺟﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺎﺽ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪﻯ
 
 2 sumuR
 ﺑﹺﺎﹾَﻷﻣﺲﹺ ﻮﻕﹺﺍﻟﺴ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺫﹶﻫﺐ ﻏﲑﳘﺎ/ ﻇﺮﻑ ﳎﺮﻭﺭ ﺟﺎﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺎﺽ ﻓﻌﻞ ﻻﺯﻡ
 
 naaynatrep taubmem araC
 ﻧﹺﻔﹰﺎﺁ ﻏﹸﺮﻓﹶﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﻃﹶﺎﻟﹶﻊ
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 
 ؟ ﻧﻔﺎﺁ ﻲﻋﻠ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺫﺍ .١
  ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻟﻊﺎﻃ ﻋﻠﻲ: ﺝ
 ؟ ﻧﻔﺎﺁ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻦ .٢
 ﻋﻠﻲ: ﺝ
 ؟ ﻏﺮﻓﺘﻪ ﰱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎ .٣
 ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﻊ: ﺝ
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
١٤ 
٤. ﻦﻳﺃ ﻊﻟﺎﻃ ﻋﻰﻠ ﺱﺭﺪﻟﺍ ﺎﻔﻧﺃ ؟ 
ﺝ :ﻃﺎﻊﻟ ﻲﻠﻋ ﺱﺭﺪﻟﺍ ﰲ ﻪﺘﻓﺮﻏ 
٥. ﱴﻣ ﻊﻟﺎﻃ ﻰﻠﻋ ﺱﺭﺪﻟﺍ ؟ 
ﺝ :ﻃﺎﻊﻟ ﻲﻠﻋ ﺱﺭﺪﻟﺍ ﺁﺎﻔﻧ  
 
ﻑﺮﺣﻷﺍ ﺔﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ 
ﻻ/ﺎﻣ Tidak ﺪﻗ Sungguh 
  
ﺕﺎﻗﻭﻷﺍ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ 
ﹶﻞﺒﹶﻗ ﹴﻞﻴﻠﹶﻗ Barusan ﹺﺲﻣَﻷﺍ Kemarin 
ﺁﺃﺎﹰﻔﹺﻧ Tadi ﹶﻞﺒﹶﻗ ﹺﺲﻣﹶﻻﺍ Kemarin lusa 
ﺔﺣﹺﺭﺎﺒﻟﺍ Tadi malam ﺎﹰﻘﹺﺑﺎﺳ /ﺎﻤﻳﺪﹶﻗ Dulu 
ﻉﻮﺒﺳُﻷﺍ ﻰﺿﺎﹶﳌﺍ Minggu lalu ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻰﺿﺎﹶﳌﺍ Bulan lalu 
ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺿﺎﹶﳌﺍ Tahun lalu   
 
Keterangan : 
1. Jumlah fi’liyah adalah susunan kalimah yang mempunyai unsur pokok fi’il dan 
fa’il (dimulai dari fi’il) 
2. Fiil Madhi adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu 
pekerjaan yang telah/sudah dikerjakan atau sudah terjadi. 
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٥١
   ﺗﻌﻠﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  )bara asahab rajaleb halet dammahuM( :hotnoC
  .hib lu’fam adapek nakhutubmem gnay liif halada idaatuM liiF .3
  ﺃﻛﻞ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﺯ )isan nakam halet dammahuM( :hotnoC
  .hib lu’fam nakhutubmem kadit gnay ajrek atak halada mizaL liiF .4
 ﺟﻠﺲ ﳏﻤﺪ )kudud halet dammahuM( : hotnoC
 
  اﻟﻘﺮاءة
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﰲ
 ﺃﺗﺸﻴﻪ(  ijaH nahubaL) ﻫﺎﺟﻲ ﺑﻮﻫﺎﻥﻻ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭ ﲟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﱵ ﻗﻀﻴﺖ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ. ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻵﺳﻒ ﻭﻟﻜﻦ. ﻟﻴﻼ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺣﺔ،
 ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺃﻃﻔﺄﺕ ﻓﺎﺫﺍ. ﺟﺪﺍ ﺣﺎﺭ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭ ﻣﻨﲑ، ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﻭ ﻣﺰﺩﲪﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
 ﻧﻮﺭ ﲢﺖ ﺃﻧﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﻮﺩ ﻻ ﺇﻧﲏ ﻣﻨﲑﺍ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻓﻐﻀﺐ
  .ﺳﺎﻃﻊ
 ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺿﻮﺀ ﺃﻥ ﺭﻏﻢ ﻣﻨﲑﺍ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺗﺮﻛﺖ ﻭﺃﺧﲑﺍ
 ﺃﻳﻘﻈﲏ ﻟﻘﺪ. ﺃﻧﺎﻡ ﻻ ﺃﻧﲏ ﺃﺷﻌﺮ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻔﻲ. ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﲑ ﳚﻌﻠﲏ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٦١
 ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺃﻥ ﻭﺃﺧﺎﻑ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ ﺃﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍﺕ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻔﺰﻉ
      .   ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻗﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻣﻮﻯ ﺍﻟﻀﻐﻂ
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3 الدرس الثالث
َرَسـِةِ•
ْ
ـَمـد
ْ
ى ال
َ
اُب ِإل
َ
هـ
ّ
ِالـذ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨١
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﺍﻟﹾـﻤـﺪﺭﺳـﺔ ﺇﹺﱃﹶ ﺃﹶﺫﹾﻫـﺐ  ﺗـﺬﹾﻫـﺐ؟ ﺃﹶﻳـﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ
 ﺗـﺘﻌـﻠﱠﻢ ﻣـﺪﺭﺳـﺔ ﺃﹶﻳـﺔ ﻓﻲ
  ؟
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺪﺭﺳـﺔ ﻓﻲ ﺃﹶﺗـﻌﻠﱠﻢ
  ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ  IATS
 ﺗﻠﹾـﻚ ﻓﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠﱠﻢ ﻣـﺎﹶﺫﹶﺍ
  ؟ ﺍﻟﹾـﻤـﺪﺭﺳـﺔ
 ﺍﻟﹾﻌـﺮﺑﹺـﻴﺔﹶ ﺍﻟﻠﱡـﻐﺔﹶ ﺃﹶﺗـﻌﻠﱠـﻢ
  ﺍﻟﺪﻳﻨﹺـﻴـﺔ ﻭﺍﻟﹾﻌـﻠﹸﻮﻡ
  ﻛﻮﺭﻧﻴﺎ ﺭﺷﺪﻯ ﺃﹸﺳـﺘﺎﺫﻱ  ﺃﹸﺳـﺘﺎﹶﺫﹸﻙ؟ ﻣـﻦ
 ﻣﻴﺪﺍﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳـﺔ ﻣﺪﻳـﺮ  ﺍﻟﹾﻤـﺪﺭﺳـﺔ؟ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣـﻦ
  ﺩﺭﻭﻳﺲ
 ﺗـﻘﹶﻊ ﻗﹶﺮﻳﺔ ﺃﹶﻱ ﻓﻲ
  ﻣـﺪﺭﺳـﺘﻚ؟
  ﺑﺎﹶﺳﺎﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻊ ﻣـﺪﺭﺳـﺘﻲ
 ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗﺄﹾﺗ ِـﻲ ﻛﹶﻴـﻒ
  ﺍﻟﹾﻤـﺪﺭﺳـﺔ؟
 ﺭﺍﻛﺒ ًـﺎ ﺍﻟﹾـﻤـﺪﺭﺳـﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺁﺗﻲ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
  ﺍﻟـﺪﺭﺍﺟـﺔﹶ ﺃﺭﻛﹶـﺐ  ﺗـﺮﻛﹶـﺐ؟ ﻣ َـﺎﺫﹶﺍ
 ﻟﹶـﻮ ﺃﹶﻣـﺸﻲ، ﻻﹶ ﺃﹶﻧﺎﹶ, ﻻﹶ  ؟ ﺗـﻤـﺸﻲ ﺃﹶﻻﹶ
 ﻣﺎﺷـﻴﺎ  ﺫﹶﻫـﺒـﺖ
  ﺍﻟﹾﺤـﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻟﹶـﺘـﺄﹶﺧـﺮﺕ
 ﻓﻲ ﺗـﺘﺄﹶﺧـﺮ ﻟـﻤﺎﺫﹶﺍ
  ﻣـﺸـﻴـﺖ؟ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤـﻀـﻮﺭﹺ
   ﺍﻟﹾﻤـﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦﹺ ﺑﻌـﻴﺪ ﺑـﻴﺘﻲ َﻷﻥﱠ
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﹾﺼﻒ ﻓﻲ ﺃﹶﺗﻌـﻠﱠﻢ  ﺗـﺘﻌـﻠﱠﻢ؟ ﺻﻒ ﺃﹶﻱ ﻓﻲ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٩١
 ﺣـﺼـﺔﹰ ﻛﹶــﻢ
 ﻓـﻲ ﺗـﺘـﻌـﻠﱠـﻢ
  ﺍﻟﹾـــﻴـﻮﻡﹺ؟
 ﺍﻟﹾـﻴـﻮﻡﹺ ﻓ ِـﻲ ﺃﹶﺗـﻌـﻠﱠـﻢ
  ﺣﺼـﺺﹴ ﺃﹶﺭﺑــﻊ
 ﻣﻦ ﺭﺟﻮﻋﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻞﹸ ﻣﺎﺫﹶﺍ
  ﻟﹾﻤﺪﺭﺳﺔ؟ﺍ
  ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﻡﹺ ﻛﹸﺮﺓﹶ ﺃﹶﻟﹾﻌﺐ
  ﺷﻜﹾﺮﺍﹰ  ﻣﻤﺘﺎﺯﺓﹲ ﺍﻟﻨﺸﻄﹶﺎﺕ
  ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ .٢
 1 sumuR
 ﻗﹶﻠﻴﻞﹴ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻐﺮﻓﹶﺔ ﻓﻰ ﺍﳉﹶﺮﹺﻳﺪﺓﹶ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻘﹾﺮﺃﹸ ﻏﲑﳘﺎ/ ﻇﺮﻑ ﳎﺮﻭﺭ ﺟﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪﻯ
 
 2 sumuR
 ﺍﻵﻥ ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﺳﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺠﻠﺲ ﻏﲑﳘﺎ/ ﻇﺮﻑ ﳎﺮﻭﺭ ﺟﺎﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻓﻌﻞ ﻻﺯﻡ
 
 naaynatrep taubmem araC
 ﻏﹶﺪﺍ ﺍﻟﺪﻛﱠﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﹶﻗﹾﻼﹶﻡﹴ ﺧﻤﺴﺔﹶ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﹺﻯ
 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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 ٠٢
 ؟ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﰱ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺫﺍ .١
  ﺃﻗﻼﻡ ﲬﺴﺔ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ: ﺝ
 ؟ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﰱ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻣﻦ .٢
 ﺍﷲ ﻋﺒﺪ: ﺝ
 ؟ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻛﻢ .٣
 ﺃﻗﻼﻡ ﲬﺴﺔ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ: ﺝ
 ؟ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﰱ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻣﺎﺫﺍ .٤
 ﻘﻠﻢﺍﻟ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ: ﺝ
 ؟ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺃﻳﻦ .٥
 ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ: ﺝ
 ؟ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﻣﱴ .٦
 ﻏﺪﺍ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﻳﺸﺘﺮﻯ: ﺝ
 ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
 ini malaM ﺍﻟﻠﹶﻴﻠﹶﺔ ﻫﺬﻩ igal ratnebeS ﻗﹶﻠﻴﻞﹴ ﺑﻌﺪ
 malam kosE ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﻠﹶﻴﻠﹶﺔ irah kosE ﺍﻵﺗﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ
 naped uggniM ﺍﻵﺗﻰ ﺍُﻷﺳﺒﻮﻉ itnaN ﺑﻌﺪ
 naped naluB ﺗﻰﺍﻵ ﺍﻟﺸﻬﺮ asul koseB ﺍﻟﹾﻐﺪ ﺑﻌﺪ
 naped nuhaT ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ koseB ﻏﹶﺪﺍ
 naped nuhaT ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ naped naluB ﺷﻬﺮﹴ ﺑﻌﺪ
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 ١٢
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻷﺣﺮﻑ
 muleB ﻟﹶﻤﺎ nakA ﺳﲔ
 kadiT ﻟﹶﻢ nakA ﺳﻮﻑ
 kadiT ﻻﹶ  gnadaK ﻗﹶﺪ
 ﻭﺍﳉﺎﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺻﺒﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﻞ
 
  nagnareteK
 naajrekep itra nakkujnunem gnay )li’if( ajrek atak halada kirohduM li’iF .1
 .nakajrekid naka uata gnades gnay
  ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻄﻠﺐ : hotnoC
 ha’orohdum furuh aynada nagned isakifitnediid tapad kirohdum li’iF .2
 )ﺃ:ﺃﺗﻌﻠﻢ، ﻥ: ﻧﺘﻌﻠﻢ، ﻱ: ﻳﺘﻌﻠﻢ، ﺕ: ﺗﺘﻌﻠﻢ(
 
  اﻟﻘﺮاءة
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ
 ﺗﺬﻫﺐ ﻫﻲ. ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﳎﺘﻬﺪﺓ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻫﻲ. ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﻩ
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﰲ. ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ
 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﺇﱃ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ
  .ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﺪﻕ ﺍﳉﺮﺱ. ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
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 ٢٢
 ﻭﳚﻠﺴﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻫﻢ. ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻧﻈﺮ
  .ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺪﻭﺀ،
. ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺸﺮﺡ ﰒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ. ﻭﺍﳍﺪﻭﺀ ﺑﺎﳉﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺷﺮﺡ ﺇﱃ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﱃ ﻭﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ﺍﳉﺮﺱ ﻳﺪﻕ ﻋﺸﺮﺓ
 ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﻌﺪ. ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻟﺼﻼﺓ
  .ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ
 
 ٣٢
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻔﺮدات
  َﺮﺧﱠَﺄَﺗ  َعَﺮْﺳَأ  َﻞﻬﱠَﻤَﺗ  ٌﺔﻴﱠِﻬَﺷ  َلﺎَوَﻨَﺗ
 اْﻟـُﺨـْﺒِﺰ  َﺛـِﻘﻴـًﻼ  َﺧـِﻔﻴـﻔًﺎ  َﺗـﻨَﺎَوَل َﺗَﻤـﻬﱠْﻞ
 4 اﻠﺪرس اﻠﺮاﺑﻊ
 ࢭʏࢫاﳌﻄﺎر•
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 ٤٢
  اﻟﺤﻮار
 ِﻣْﻦ ﺎِياﻟـﺸﱠـ ِﻣـَﻦ ِﻓـْﻨﺠَﺎﻧًﺎ  ؟ َأوﱠًﻻ َﺳـَﺘـَﺘـَﻨﺎَوُل ﻣَـﺎَذا
  َﺷـِﻬـﻴﱠـِﺘـﻲ ِﻟَﻴـْﻔَﺘَﺢ َﻓْﻀـِﻠَﻚ
  َﻓـْﻀِﻠَﻚ ِﻣْﻦ َﺧـِﻔـﻴﻔًﺎ  َﺛـِﻘﻴـًﻼ؟ َأْو َﺧـِﻔﻴـﻔًﺎ
 ِﻣـَﻦ َﺑـْﻌﻀًـﺎ َﺳـَﺘـَﻨﺎَوُل أﻫﻞ
  اْﻟـُﺨْﺒـِﺰ َأِو اْﻟـَﺒـْﻴِﺾ
  اْﻟـُﺨـْﺒِﺰ ِﻣَﻦ َﺑـْﻌﻀًﺎ ُأِرﻳـُﺪ, َﻧـَﻌْﻢ
 اْﻟـَﺒـْﻴِﺾ ِﻣَﻦ َواْﺛـَﻨْﻴـِﻦ ِﺑﺎﻟـﺰﱡْﺑـِﺪ
  ْﻟـَﻤْﺴُﻠـﻮقا
 ِﻣـَﻦ آَﺧـْﺮ ُﻛـﻮﺑًﺎ ُﺗـِﺮﻳـُﺪ ﻫﻞ
  اﻟﻠﱠـَﺒـِﻦ؟
  ِﺟﺪا ﻛَﺎٍف َﻫَﺬا َوَأْﺷـُﻜُﺮَك, َﻻ
 َوَﺗـﻨَﺎَوْل َﺗَﻤـﻬﱠْﻞ ﻃﻴﺐ،
 ُﻳـﻮَﺟُﺪ َﻫْﻞ ،ِﺑُﺒـْﻂٍء َﻃَﻌﺎَﻣَﻚ
  اْﻟـُﺨْﺒِﺰ؟ ِﻣَﻦ َﻣِﺰﻳـٌﺪ
 َأْن َﻋَﻠـْﻴَﻚ َوَﻟـِﻜْﻦ, َﻃـْﺒﻌًﺎ
 ـَﺘـَﺄﺧﱠُﺮَﺗ َﻓـَﺴْﻮَف َوِإﻻﱠ ُﺗْﺴـِﺮَع
  اْﻟَﻌـَﻤِﻞ َﻋِﻦ
 اْﻟُﺨْﺒُﺰ ُﻫَﻮ، َﻫَﺬا َﺗَﻔﻀﱠْﻞ،
  .اْﻟَﻤْﺸِﻮي
  ﺷﻜﺮا
 
 
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺮﻌﻟاﺔﻴﺑ 
 
٢٥ 
٢. ﻞﻌﻔﻟا ﺮﻣﻷا 
Rumus 1 : 
ﻞﻌﻔﻟا 
ىﺪﻌﺘﻤﻟا 
ﻞﻌﻓ ﺮﻣﻷا 
وﻪﻠﻋﺎﻓ لﻮﻌﻔﻣ 
رﺎﺟ 
روﺮﺠﻣ 
فﺮﻇ /
ﺎﻤﻫﺮﻴﻏ 
ْﺮُﻈْﻧُا َﺮَﻤَﻘﻟا ﻰِﻓ ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا نﻵا 
 
Rumus 2 : 
ﻞﻌﻔﻟا 
مزﻼﻟا 
ﻞﻌﻓ ﺮﻣﻷا 
وﻪﻠﻋﺎﻓ رﺎﺟ روﺮﺠﻣ 
ْﺪِﻬَﺘْﺟِا ﻰِﻓ َﻚِﻤﱡﻠَﻌَﺗ 
 
Cara membentuk Fi’il Amr: 
1. Datangkan fi’il mudhori’ 
2. Buanglah huruf mudhoro’ah yang terdapat pada huruf mudhoro’ah 
3. Datangkan hamzah washol apabila huruf setelah huruf mudhoro’ah ber-harokat 
sukun, dan jika huruf setelah huruf mudhoro’ah ber-harokat maka hamzah 
washol tidak dibutuhkan lagi. 
4. Sukun-kan huruf akhir dari fi’il tersebut/buanglah huruf illat jika fiil-nya 
berakhiran huruf illat. 
5. Harokat hamzah washol mengikuti a’in fiil-nya : 
 Apabila a’in fiil-nya ber-harokat dhommah maka hamzah washol harus di 
dhommah. 
 Apabila a’in fi’il-nya ber-harokat fathah atau kasroh, maka hamzah washol 
harus dibaca kasroh. 
Contoh :  
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 ٦٢
 ُاْﻧُﺼْﺮ ْﻧُﺼُﺮا ْﻧُﺼْﺮ َﻳْﻨُﺼُﺮ
 ِاْﻓَﺘْﺢ ْﻓَﺘُﺢا ْﻓَﺘْﺢ َﻳْﻔَﺘُﺢ
 ِاْﺣِﺴْﺐ اْﺣِﺴُﺐ ْﺣِﺴُﺐ َﻳْﺤِﺴُﺐ
  ُاْدُع  اْدُﻋﻮ  ْدُﻋﻮ  َﻳْﺪُﻋﻮ
 
  اﻟﻘﺮاءة
 اﺧﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ: ﻗﺎﺋﻼ ﻣﺤﻤﺪا، ﻓﺎﺋﺰ اﻷﺳﺘﺎذ أﻣﺮ ﻳﻮم ذات
 اﻟﻤﻄﺒﺦ إﻟﻰ وﺻﻠﺖ ﻣﺎ وﻋﻨﺪ اﻟﻴﺴﺎر ﺟﻬﺔ واﻣﺶ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ
 اﻧﻌﻄﻒ ﺛﻢ ﻳﺴﺎرا اﻧﻌﻄﻒ اﻟﺤﻤﺎم وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻮل، ﻋﻠﻰ اﻣﺶ
 ﺳﺎﻋﺔ وﺑﻌﺪ ﺠﺮة،اﻟﺸ ﺗﺤﺖ واﺳﺘﺮح ﺻﻐﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﺎ
  .اﻟﻤﺎء ﻣﻌﻚ ﺧﺬ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ، إﻟﻰ اﺗﺠﻪ
 اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺨﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻢ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﺎ وﺑﻌﺪ
 اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻓﻲ وﺻﻞ ﻣﺎ وﻋﻨﺪ اﻟﻴﺴﺎر، ﺟﻬﺔ وﻳﻤﺸﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
 ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻳﻨﻌﻄﻒ ﺛﻢ ﻳﺴﺎر ﻋﻠﻰ وﻳﻨﻌﻄﻒ. ﺳﻴىﺮه ﻳﻮاﺻﻞ
 إﻟﻰ اﺗﺠﻪ ﺳﺎﻋﺔ وﺑﻌﺪ. اﻟﺸﺠﺮة ﺗﺤﺖ واﺳﺘﺮح ﺻﻐﻴﺮ، ﻃﺮﻳﻖ
 .ﻏﺮﻓﺘﻪ
  
  
 
 
  
  
  
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺮﻌﻟاﺔﻴﺑ 
 
٢٧ 
٣. ﻞﻋﺎﻔﻟا 
اﻞﻋﺎﻔﻟ  ﻪﻠﻌﻓ ﻪﻠﺒﻗ رﻮﻛﺬﻤﻟا عﻮﻓﺮﻤﻟا ﻢﺳﻹا 
  
 ﻞﻋﺎﻔﻟا 
ﺮﻫﺎﻇ ﻢﺳا  مﺎﻗ :ﱞﻲﻠﻋ مﺎﻧ ،نﺎﱠﻴﻠﻋَأ ،َﻛَﻞ َنْﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا .
َﺟَءﺎ ﱢﺮﻟاَﺟُلﺎ 
ﺮﻴﻤﺿ ﻢﺳا َﻗ :َﺮْأُت، َﻗَﺮْأَﺎﻧ 
 
Keterangan : 
Fail adalah  isim yang dibaca rofa’ yang  jatuh setelah fiil. Kriteria fa'il: 
 Jatuh setalah fi'il 
 Hukumnya rofa' 
 Penerjemahannya selalu dibaca dahulu sebelum fiilnya. 
 
Tanda fa'il mudzakkar 
 Nama orang laki-kali : ﺪﻤﺤﻣ 
 Kalimat yang tidak ada ta' ta'nis-nya 
 
Tanda fa'il muannas 
 Nama orang perempuan : ﺔﺸﺋﺎﻋ 
 Kalimat yang ada ta' ta'nis-nya 
 
 
 
 
 
 
 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨٢
 ﺑﻪ ﻟﻤﻔﻌﻮلا .٤
اﻟﻤﻔﻌﻮل 
 ﺑﻪ 
  اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮب اﻟﺬى ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻌﻞ
 naajrekep ianekid gnay bohsan acabid gnay misI
  
اﻟﻤﻔﻌﻮل 
 ﺑﻪ 
  ، ﻣﺴﺠَﺪﻳﻦ، رأﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴَﺔ: ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤٌﺪ  اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ
 اﻟﻤﺴﻠِﻤﻴﻦرأﻳﺖ               
 ُﻬْﻢ، رأﻳُﺘﻬﻤﺎﻳُﺘ، رأﻪ: رأﻳﺘ اﺳﻢ ﺿﻤﻴﺮ
  
 ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ اﺳﻢ اﻟﻀﻤﻴﺮ
 إﻳﺎي إﻳﺎك إﻳﺎك إﻳﺎﻫﺎ إﻳﺎه
 إﻳﺎﻧﺎ إﻳﺎﻛﻤﺎ إﻳﺎﻛﻤﺎ إﻳﺎﻫﻤﺎ إﻳﺎﻫﻤﺎ
  إﻳﺎﻛﻦ إﻳﺎﻛﻢ إﻳﺎﻫﻦ إﻳﺎﻫﻢ
 
 اﻟﻈﺮف .٥
  اﻟﻈﺮف
  اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮب ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ "ﻓﻰ"
   an'am ridqatnem gnay bohsan gnay misI)ﻓﻰ( 
  
  
  
 
 
 
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺮﻌﻟاﺔﻴﺑ 
 
٢٩ 
  
عاﻮﻧأ فﺮﻈﻟا  
فﺮﻇ نﺎﻣﺰﻟا فﺮﻇ ﺎﻜﻤﻟان 
َمْﻮَﻴْﻟَا Hari ini َماﱠﺪُﻗ Di depan 
َﺔَﻠْﻴَﻠﻟا Malam ini َقْﻮَﻓ Di atas 
ًةَوْﺪَﻏ Pagi setelah shubuh َﺖْﺤَﺗ Di bawah 
ًةَﺮْﻜُﺑ Pagi setelah fajar َﺪْﻨِﻋ Di dekat 
اًﺮْﺤَﺳ Waktu sahur َﻊَﻣ Bersama 
اًﺪَﻏ Besok َءاَزِإ Di hadapan 
ًﺔَﻤَﺘَﻋ Sepertiga malam َءﺎَﻘْﻠِﺗ Di hadapan 
ﺎًﺣﺎَﺒَﺻ Pagi  َءاَﺬَﺣ Di hadapan 
ًءﺎَﺴَﻣ Sore  ﺎَﻨُﻫ Di sini 
اًﺪَﺑَأ Selamanya َكﺎَﻨُﻫ Di sana 
ﺎًﻨْﻴِﺣ Ketika ﱠﻢَﺛ Di sana 
َمﺎَﻣَأ Di depan َﻒْﻠَﺧ  Di belakang 
َﺐِﻧﺎَﺟ Di samping   
 
  
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٣٠ 
ﺮﺋﺎﻤﻀﻟا 
ﺮﻴﻤﺿ(Kata ganti) ﻞﻌﻓ  
ضﺎﻣ 
ﻞﻌﻓ  
عرﺎﻀﻣ 
ﻞﻌﻓ 
ﺮﻣأ 
 
َﻮُﻫ Dia laki-laki tunggal َﺐَﺘَﻛ ُﺐُﺘْﻜَﻳ  ﺐﺋﺎﻏ 
Orang yang 
dibicarakan/o
rang ketiga 
ﺎَﻤُﻫ Dia laki-laki ganda ﺎَﺒَﺘَﻛ ِنﺎَﺒُﺘْﻜَﻳ  
ْﻢُﻫ Mereka laki-laki jama’ اْﻮُﺒَﺘَﻛ َنْﻮُﺒُﺘْﻜَﻳ  
َﻲِﻫ Dia perempuan tunggal ْﺖَﺒَﺘَﻛ ُﺘْﻜَﺗُﺐ  ﺔﺒﺋﺎﻏ 
Orang 
perempuan 
yang 
dibicarakan 
َﺎﻤُﻫ Dia perempuan ganda ﺎَﺘَﺒَﺘَﻛ ِنﺎَﺒُﺘْﻜَﺗ  
ﱠﻦُﻫ Mereka perempuan 
jama’ 
َﻦْﺒَﺘَﻛ َﻦْﺒُﺘْﻜَﻳ  
َﺖْﻧَأ Kamu laki-laki tunggal َﺖْﺒَﺘَﻛ ُﺐُﺘْﻜَﺗ ْﺐُﺘْﻛُا ﺐﻃﺎﺨﻣ  
Orang yang 
diajak 
bicara/orang 
kedua 
َﻤُﺘْﻧَأﺎ Kamu laki-laki ganda ﺎَﻤُﺘْﺒَﺘَﻛ ِنﺎَﺒُﺘْﻜَﺗ ﺎَﺒُﺘْﻛُا 
ْﻢُﺘْﻧَأ kamu laki-laki jama’ ْﻢُﺘْﺒَﺘَﻛ َنْﻮُﺒُﺘْﻜَﺗ اْﻮُﺒُﺘْﻛُا 
ِﺖْﻧَأ kamu perempuan tunggal ِﺖْﺒَﺘَﻛ َﻦْﻴِﺒُﺘْﻜَﺗ ﻰِﺒُﺘْﻛُا ﺔﺒﻃﺎﺨﻣ 
Orang 
perempuan 
yang diajak 
bicara 
ﺎَﻤُﺘْﻧَأ Kamu semua perempuan ganda ﺎَﻤُﺘْﺒَﺘَﻛ ِنﺎَﺒُﺘْﻜَﺗ ﺎَﺒُﺘْﻛُا 
ﱠﻦُﺘْﻧَأ kamu semua perempuan jama’ ﱠﻦُﺘْﺒَﺘَﻛ َﻦْﺒُﺘْﻜَﺗ َﻦْﺒُﺘْﻛُا 
ﺎَﻧَأ Saya  ُﺖْﺒَﺘَﻛ ُﺐُﺘْﻛَأ  ﻢﻠﻜﺘﻣ 
Orang yang 
berbicara ُﻦْﺤَﻧ Kami/kita ﺎَﻨْﺒَﺘَﻛ ُﺐُﺘْﻜَﻧ  
  
 ١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  "ﺳﺒﻖ"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 أن اﻟﻤﺘﺼﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ ل ﺳﺒﻖ
 ﻓﻌﻞ
 اﻟﻤﺎﺿﻰ
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر
/ ﻇﺮف/واﻟﻤﺠﺮور
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
 اَﻷْﻣِﺲ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ ِﻓﻰ اﻟُﻘْﺮآَن َﻗَﺮْأُﺗْﻢ َأْن َﻟُﻜْﻢ َﺳَﺒَﻖ
اﻠﺪرس 
 اﻠﺨﺎﻤﺲ
 5
اﺳﺘﻌﻤﺎلࡧاﻟﻌﺒﺎرةࡧ ﻃﺮʈﻘﺔ•
 اﻟﻘﺼ؈فة
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٢٣
 اﻟﻤﺘﺼﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ ل ﺳﺒﻖ
 اﻟﻤﻀﺎف+ اﻟﻤﺼﺪر
  إﻟﻴﻪ
 اﻟﺠﺎر
 /ﻇﺮف/واﻟﻤﺠﺮور
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
 َﺳﺎِﺑًﻘﺎ َزْوَﺟِﺘَﻬﺎ َإَﻟﻰ اﻟﺮﱢَﺳﺎَﻟِﺔ+  ِﻛَﺘﺎَﺑُﺔ َﻟُﻪ َﺳَﺒَﻖ
  
  " ﻳﺮﻳﺪ-أراد"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 -أراد
 أن ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺮﻳﺪ
 ﻓﻌﻞ
 اﻟﻤﻀﺎرع
ﻣﻔﻌﻮ
 ﺑﻪ ل
/ ﻇﺮف/واﻟﻤﺠﺮور اﻟﺠﺎر
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
 ﺎِﺑًﻘﺎَﺳ ِﻣْﺼَﺮ ِإَﻟﻰ َﺳَﺘُﻪِدَرا َﻳْﻠَﺘِﺤَﻖ َأْن ُﻣَﺤﻤﱠٌﺪ َأَراَد
 َﻣﺎ َﻳْﻮًﻣﺎ  اْﻟِﺒَﻼِد  َﺧﺎِرِج ِإَﻟﻰ َﺳَﺘُﻪِدَرا ُﻳَﻮاِﺻَﻞ َأْن َﻋِﻠﻲﱞ ُﻳِﺮْﻳُﺪ
 
 -أراد
 ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺮﻳﺪ
  + اﻟﻤﺼﺪر
 إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﺎف
/ ﻇﺮف/واﻟﻤﺠﺮور اﻟﺠﺎر
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
 َﺳﺎِﺑًﻘﺎ ِﻣْﺼَﺮ ِإَﻟﻰ ِدَراَﺳِﺘِﻪ+  ِاْﻟِﺘَﺤﺎَق ُﻣَﺤﻤﱠٌﺪ َأَراَد
 اْﻟِﺒَﻼِد  َﺧﺎِرِج ِإَﻟﻰ َدَراَﺳِﺘِﻪ+  ُﻣَﻮاَﺻَﻠَﺔ َﻋِﻠﻲﱞ ُﻳِﺮْﻳُﺪ
 
 "ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ-اﺳﺘﻄﺎع" ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
-اﺳﺘﻄﺎع
 أن ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﻓﻌﻞ
 ﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻤﻀﺎرع
 اﻟﺠﺎر
 ﻇﺮف/واﻟﻤﺠﺮور
/ ِاْﺳَﺘَﻄﺎَع
 اْﻟِﺤَﺰاَﻧِﺔ ِﻓﻰ اﻟﺪﱠْﻓَﺘَﺮ َﻫَﺬا َﻳَﻀَﻊ َأْن َزْﻳٌﻦ َﻳْﺴَﺘِﻄْﻴُﻊ
 ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٣٣
-اﺳﺘﻄﺎع
 ﻓﺎﻋﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 اﻟﻤﺼﺪر
 إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﺎف+ 
اﻟﺠﺎرواﻟﻤﺠ/ﻇﺮف
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ/رور
-اﺳﺘﻄﺎع
 َوْﺿَﻊ َزْﻳٌﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
 َﻫَﺬا
 اْﻟِﺤَﺰاَﻧِﺔ ِﻓﻰ اﻟﺪﱠْﻓَﺘِﺮ
 
  " ﻳﺠﻴﺐ-وﺟﺐ" ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 -وﺟﺐ
    ﻳﺠﺐ
 ﻋﻠﻰ
 أن اﻟﻤﺠﺮور+
 اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﻀﺎر
 ع
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر
/ واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف
 ُﻳَﺸﺎِرَك َأْن ُﻣَﺤﻤﱠٍﺪ َﻋَﻠﻰ وﺟﺐ
اﻟَﺒْﺮَﻧﺎِﻣ
 اْﻟَﻤْﻌَﻬِﺪ ِﻓﻰ َج
 -وﺟﺐ
 ﻳﺠﺐ
 ﺿﻤﻴﺮ+ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﺘﺼﻞ
 +اﻟﻤﺼﺪر
  إﻟﻴﻪ ﻣﻀﺎف
 اﻟﺠﺎر
/ واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف
 َﻛﺔُﻣَﺸﺎَر َﻋَﻠْﻴَﻨﺎ وﺟﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣ
 اْﻟَﻤْﻌَﻬِﺪ ِﻓﻰ ِج
  
  " ﻻﺑﺪ"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 أن اﻟﻤﺠﺮور+ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﱠ ﻻ
 اﻟﻔﻌﻞ
 اﻟﻤﻀﺎرع
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر
/ واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف
 َﻋَﻠﻰ ﺑﺪﱠ ﻻ
 اﻟﺘﻠﻔﺎَز ُﻳَﺸﺎِﻫْﺪَن َأْن اﻟﻄﱠﺎِﻟَﺒﺎُت
 ِﻓﻰ
 اﻟﻐﺮﻓِﺔ
  
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٤٣
 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺠﺮور+  ﻋﻠﻰ ﺑﺪﱠ ﻻ
 اﻟﺠﺎر
/ واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف
 اﻟﻐﺮﻓﺔ ِﻓﻰ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻫﺪةُﻣَﺸﺎ َﻋَﻠْﻴِﻚ ﺑﺪﱠ ﻻ
 
  "ﻳﺠﻮز-ﺟﺎز"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
-ﺟﺎز
 ﻳﺠﻮز
 أن اﻟﻤﺠﺮور+  ل
  اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﻀﺎر
 ع
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر
واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف/ 
-ﺟﺎز
 اﻟﺪﱡَﺟﺎِج َﻟْﺤَﻢ َﻧْﺄُﻛَﻞ َأْن ﻟَــــَﻨﺎ ﻳﺠﻮز
-ﺟﺎز
 ﻳﺠﻮز
 اﻟﻤﻀﺎف+اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺠﺮور+  ل
 إﻟﻴﻪ
 اﻟﺠﺎر
واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف/ 
-َﺟﺎَز
 اﻟﺪﱡَﺟﺎِج َﻟْﺤِﻢ َأْﻛُﻞ ﻟَــــُﻤْﺴِﻠٍﻢ َﻳُﺠْﻮُز
 
  "ﻳﻤﻜﻦ-أﻣﻜﻦ" ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 أن اﻟﻤﺠﺮور+  ل ﻳﻤﻜﻦ-أﻣﻜﻦ
 اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻤﻀﺎر
 ع
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر
/ واﻟﻤﺠﺮور
 ﻇﺮف
 اﻟﺪﱠﻛﱠﺎِن ِﻓﻰ ِﺼْﻴَﺮاﻟَﻌ َﻧْﺸَﺮَب َأْن ﻟَــــَﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ-َأْﻣَﻜَﻦ
 إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﺎف+  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺠﺮور+  ل ﻳﻤﻜﻦ-أﻣﻜﻦ
 اْﻟُﺒْﺮُﺗَﻘﺎِل َﻋِﺼْﻴِﺮ+  ُﺷْﺮُب ِﻟَﺄِﺑْﻴَﻚ ﻳﻤﻜﻦ-َأْﻣَﻜَﻦ
 ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٥٣
  " ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ/أن ﻗﺒﻞ
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر/ﻇﺮف
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ/واﻟﻤﺠﺮور
 اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ ِﻓﻰ اْﻟُﺠْﻤَﻌَﺔ ُأَﺻﻠﱢَﻲ َﻣﺎ/َأْن َﻗْﺒَﻞ
 اﻟﻤﺼﺪر ﻗﺒﻞ
 ﺟﺎر/ﻇﺮف
 إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻀﺎف/واﻟﻤﺠﺮور
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ/
 اْﻟُﺠْﻤَﻌِﺔ َﺻَﻼِة َﻗْﺒَﻞ
  
  " ﺑﻌﺪ"  ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 اﻟﻤﺎﺿﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ/أن ﺑﻌﺪ
 ﻣﻔﻌﻮل
 ﺑﻪ
 اﻟﺠﺎر/ﻇﺮف
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ/واﻟﻤﺠﺮور
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ ِﻓﻰ اﻟَﺘْﻌِﻠْﻴَﻢ َﺷﺎَرْﻛُﺖ َﻣﺎ/َأْن َﺑْﻌَﺪ
 وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ/رواﻟﻤﺠﺮو ﺟﺎر/ﻇﺮف اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻌﺪ
 اﻟﺘﱠْﻌِﻠْﻴِﻢ ُﻣَﺸﺎَرَﻛِﺔ َﺑْﻌَﺪ
    اْﻟَﺄْﻛِﻞ  ﺑﻌﺪ
 
 
 
 
 
 
 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٦٣
 
 ٧٣
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍَﻷﻭﺳـﺎﹶﺥﹺ  ﺣﺎﻓﻆﹸ  ﻧـﻈﺎﹶﻓﹶـﺔ  ﺍﻻﻋـﺘﻨﺎﹶُﺀ ﺍﻟﹾﻮﺍﹶﺟﹺـﺐ
 ﺗﺤـﺐ ﺲﻳﻠﹾـﺒ ﺍَﻷﻟﹾـﻌﺎﹶﺏﹺ ﺍﻟﹾـﻤﺄﹾﻛﹸﻮﻻﹶﺕ ﺍﻟﺘـﻤـﺰﹺﻳﻖﹺ
 6 اﻠﺪرس اﻠﺴﺎدس
 اﳌﻼȊﺲ•
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨٣
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
 ﻧـﺤﻮ ﺍﻟﹾﻮﺍﹶﺟﹺـﺐ ﻣﺎ
  ﺍﻟﹾﻤـﻼﹶﺑﹺﺲﹺ؟
 ﺍﻟﹾـﻤﻼﹶﺑﹺﺲﹺ ﻧـﺤﻮ ﻮﺍﺟﹺـﺐﺍﹶﻟﹾ
  ﺑﹺـﻨﻈﺎﹶﻓﹶـﺘﻬﺎﹶ ﺍﻻﻋـﺘﻨﺎﹶُﺀ
 ﻧﻈﺎﹶﻓﹶـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤﺎﻓـﻆﹸ ﻫﻞﹾ
  ﻣـﻼﹶﺑﹺـِﺴـﻚ؟
 ﻧـﻈﺎﹶﻓﹶـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﹸﺣﺎﻓـﻆﹸ, ﻧـﻌﻢ
  ﻣـﻼﹶﺑﹺـِﺴﻲ
 ﺍَﻷﻭﺳـﺎﹶﺥﹺ ﻣﻦ ﻋﻠﹶـﻴﻬﺎﹶ ﺃﹸﺣﺎﹶﻓـﻆﹸ  ﻋﻠﹶـﻴﻬﺎﹶ؟ ﺗﺤﺎﹶﻓـﻆﹸ ﻛﹶﻴﻒ
  ﻭﺍﻟﺘـﻤـﺰﹺﻳﻖﹺ
 ﻭﺃﹸﺣـﺐ ﻧﻈﻴﻒ ﺃﹶﻧﺎﹶ, ﻧـﻌﻢ  ﻧﻈﻴـﻒ؟ ﺃﹶﻧـﺖ ـﻞﹾﻫ
  ﺍﻟﻨﻈﺎﹶﻓﹶﺔﹶ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﻈﺎﹶﻓﹶﺔﹶ ﺗﺤـﺐ ﻫـﻞﹾ
  ﻓﹶـﻘﹶﻂﹾ؟ ﻣﻼﹶﺑﹺـِﺴﻚ
 ﻛﹸﻞﱢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﻈﺎﹶﻓﹶﺔﹶ ﺃﹸﺣﺐ ﺃﹶﻧﺎﹶ, ﻻﹶ
  ﺷﻴﺊ
 ﺍﻟﹾـﻤـﻼﹶﺑﹺـﺲﹺ ﻓـﻲ  ﺷـﻴﺊ؟ ﺃﹶﻱ ﻓﻲ
  ﻭﺍَﻷﻟﹾـﻌﺎﹶﺏﹺ ﻭﺍﻟﹾـﻤﺄﹾﻛﹸﻮﻻﹶﺕ
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٩٣
 ﻳﻠﹾـﺒﹺﺴﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﹶﻟﹾـﻤﻼﹶﺑﹺﺲ  ﺍﻟﹾـﻤﻼﹶﺑﹺـﺲ؟ ـﻲﻫ ﻣﺎﹶ
 ﻭﺷـﻌﺎﹶﺭﹴ ﺛﹶـﻮﺏﹴ ﻣﻦ ﺍِﻹﻧـﺴﺎﹶﻥﹸ
  ﻭﺣـﺰﺍﻡﹴ ﻭﺇﹺﺯﺍﹶﺭﹴ ﻭﺳـﺮﻭﺍﻝﹴ
  اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ
  ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
 ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ
 ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻭﻝ ﰱ  ﻳﻘﻊ  ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺍﻻﺳﻢ
 tamilak kokop iagabes narepreb gnay )’ufram( ’afor acabid gnay misI
 ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﺎﺭﻯ  ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ  ﺍﻻﺳﻢ
 izdfal lima-lima irad ipes gnay )’ufram( ’afor acabid gnay misI
 ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ : ﺍﳌﺜﺎﻝ. ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺃ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ
 
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﻭﺍﳉﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﳉﺰﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻞ:  ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
 ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﻀﺎﺭﻉ، ﺍﻻﺳﻢ، ﲡﺮﺩ:  ﺍﳌﻌﻨﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻠﻔﻮﻅ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﺍﳌﻌﻨﻮﻯ
 ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺎ:  ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻰ
 ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻓﻌﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺎ:  ﺍﻟﺘﺠﺮﺩﻱ
 
  ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻀﻤﲑ. ﺍﳌﺜﺎﻝ : ﺃﻧﺎ ، ﳓﻦ ، ﺃﻧﺖ ، ﺃﻧﺘﻤﺎ 
  ﺎ. ﺍﳌﺜﺎﻝ : ﻫﺬﺍ ، ﻫﺬﻩ ، ﺫﻟﻚ ، ﺗﻠﻚ، ﻫﻨﺎﻙ، ﻫﻨﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
  . ﺍﻟﺬﻯ، ﺍﻟﱴ، ﺍﻟﺬﻳﻦﺍﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٠٤
  ﳏﻤﺪ، ﺻﺎﱀ، ﻋﻠﻲﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ.  
  . ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺍﳌﺴﺠﺪﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻝ 
  ﺟﻮﺍﻟﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻀﺎﻑ.  
 
  ﺍﳋﱪ
 ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ  ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳋﱪ
 ’adatbum adapek nakradnasid gnay ’afor acabid gnay misI
  ﺍﳋﱪ
:  ﺍﳌﺜﺎﻝ. ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﻭﻻ  ﲨﻠﺔ  ﻟﻴﺲ ﺎﻣ:  ﻣﻔﺮﺩ
 ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 gd apures nad halmuj niales irad kutnebret gnay rabohK
 halmuj
 ﻣﻔﺮﺩ ﻏﲑ
  
  
  
 ﻣﻔﺮﺩ ﻏﲑ ﺧﱪ
 ﺍﳉﻤﻠﺔ
 ﳚﻠﺲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ:  ﺍﳌﺜﺎﻝ:  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ
 ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ:  ﺍﳌﺜﺎﻝ:  ﺍﻹﲰﻴﺔ
 ﻭﺍﺳﻌﺔ
  ﺷﺒﻪ
 ﺍﳉﻤﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:  ﺍﳌﺜﺎﻝ. ﻭﳎﺮﻭﺭ ﺟﺎﺭ
 ﺍﳌﻜﺘﺐ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ:  ﺍﳌﺜﺎﻝ. ﻇﺮﻑ
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﻴﺑﺮﻌﻟاﺔ 
 
٤١ 
Keterangan :  
a) Khobar Jumlah : jumlah yang menempati (mahal) rofa’ yang terdiri dari 
susunan fi’il-fa’il (jum,lah fi’liyah) atau mubtada’ khobar (jumlah ismiyah) dan 
menjelaskan tentang mubtada’. 
b) Syibhu jumlah : susunan jer majrur atau dhorof yang menempati (mahal) rofa’ 
dan menjelaskan tentang mubtada’. 
c) Khobar jumlah mengandung dhomir yang kembali pada mubtada’. 
 
ةءاﺮﻘﻟا  
ﺐﳛ ﻦﺴﺣ ﻞﻛﻷﺍ ﻮﻫﻭ ﻞﻛﺄﻳ ﻯﻮﻠﳊﺍ ﺍﲑﺜﻛ ﺏﺮﺸﻳﻭ ﲑﺼﻌﻟﺍ 
ﺎﻤﺋﺍﺩ .ﻦﺴﺣ ﻥﻷﺍ ﻮﻫ ﻦﲰﺃ ﺪﻟﻭ ﰲ ﻲﳊﺍ .ﻲﺸﳝ ﻊﻴﲨ ﺩﻻﻭﻷﺍ ﻒﻠﺧ 
ﻦﺴﺣ ﻢﻫﻭ ﻥﻮﻜﺤﻀﻳ ﻥﻭﺩﺎﻨﻳﻭ  ...ﲔﲰ ...ﲔﲰ ...ﲔﲰ ...ﺐﻀﻐﻳ 
ﻦﺴﺣ ﻰﻜﺒﻳﻭ ﰒ ﻯﺮﳚ ﱃﺇ ﺖﻴﺒﻟﺍ.  
ﰲ ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﺴﺣ ﺭﻮﻄﻔﻟﺍ ﻊﻣ ،ﻩﺪﻟﺍﻭ ﻞﻛﺄﻳ ﺔﻀﻴﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ 
ﺔﻌﻄﻗﻭ ﺓﲑﻐﺻ ﻦﻣ ﺰﺒﳋﺍ ﺏﺮﺸﻳﻭ ﺎﺑﻮﻛ ﺍﲑﻔﺻ ﻦﻣ ﻌﻟﺍﲑﺼ .ﰲﻭ ﺮﻬﻈﻟﺍ 
ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﻦﺴﺣ ﺀﺍﺪﻐﻟﺍ ﻊﻣ ،ﻪﺗﺪﻟﺍﻭ ﻞﻛﺄﻳ ﻚﻤﺴﻟﺍ ﺝﺎﺟﺪﻟﺍﻭ ﻯﻮﻠﳊﺍﻭ 
ﺏﺮﺸﻳﻭ ﲑﺼﻌﻟﺍ.  
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٢٤
 ﺃﻣﺮ ﻫﺬﺍ ؟ ﲰﲔ ﺃﻧﺖ ﳌﺎﺫﺍ ﻗﻠﻴﻼ، ﻣﻌﻲ ﺗﺄﻛﻞ ﺃﻧﺖ:  ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺳﺄﻟﻪ
 !ﻋﺠﻴﺐ
 ﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﺳﺄﻝ ﻭﻟﺪﻱ ﻳﺎ:  ﻭﻗﺎﻝ ﺿﺤﻚ ﰒ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺇﱃ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ
  .ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻋﻦ
  
 ٣٤
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺪﺣﺍَﻷ  ﺖﺒﺍﻟﺴ  ﺎﺎﻣﻤﺗ  ﻊﺑﺍﻟﺮ ﺔﹲﻘﹶﻴﻗﺩ
 ﺔﹸﻌﻤﺍﳉﹸ ﺲﻴﻤﺍﳋﹶ ﺎﺀﻌﺑﹺﺭﺍَﻷ ﺎﺀﺛﹶﻼﹶﺍﻟﺜﹸ ﻦﹺﻴﻨﺛﹾﺍِﻹ
 7 اﻠﺪرس اﻠﺴﺎﺑﻊ
 اﻟﺴﺎﻋﺔࡧواﻟﻴﻮم•
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٤٤
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﺍﻟـﺴـﺎﺩﺳــﺔﹸ ﺍﹶﻟﺴﺎﻋـﺔﹸ  ؟ ﺍﻵﻥﹶ ﺍﻟـﺴـﺎﻋـﺔﹸ ﻛﹶـﻢﹺ
 ﺍﻟﹾﻮﺍﺣــﺪﺓﹸ ﺍﹶﻟـﺴـﺎﻋــﺔﹸ  
  ﻊﻭﺍﻟــﺮﺑ
 ﻭﹺﻓﹾـﻘﹰﺎ ﺍﻟـﺘﺎﺳﻌﺔﹸ ﺍﹶﻟﺴﺎﻋـﺔﹸ
  ﻟـﺴﺎﻋـﺘﻲ
  ﺗـﻤﺎﻣﺎ ﺍﻟـﺜﱠـﺎﻟـﺜﹶﺔﹸ ﺍﹶﻟﺴﺎﻋﺔﹸ
  ﺛﹸـﻠﹸـﺜﺎﹰ ﺇﻻﱠ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧﹺـﻴﺔﹸ ﺍﹶﻟـﺴـﺎﻋـﺔﹸ
  ﺩﻗﻴﻘﹶﺘـﻴﻦﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟـﺜﱠﺎﻣﻨﺔﹸ ﺍﹶﻟـﺴﺎﻋـﺔﹸ
  ﺍَﻷﺣــﺪ ﻳــﻮﻡ  ؟ ـﻮﻡﺍﻟﹾﻴ ﻳــﻮﻡﹴ ﺃﹶﻱ
  ﺍﻟﹾـﺴﺒﺖ ﻳـﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻛﺎﹶﻥﹶ  ؟ ﺑﺎَﻷﻣﺲﹺ ﻳــﻮﻡﹴ ﺃﹶﻱ
  ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻳـﻮﻡ ﺃﹶﻣـﺲﹺ ﺃﹶﻭﻝﹸ  ؟ ﺃﹶﻣـﺲﹺ ﺃﹶﻭﻝ ﻳـﻮﻡﹴ ﺃﹶﻱ
  ﺍﻹﺛﻨﲔ ﻳﻮﻡ ﻏﹶـﺪﺍ  ؟ ﻏﹶــﺪﺍ ﻳـﻮﻡﹴ ﺃﹶﻱ
 ﺳـﻴـﻜﹸﻮﻥﹸ ﻳـﻮﻡﹴ ﺃﹶﻱ
  ؟ ﻏﹶــﺪ ﺑـﻌـﺪ
  ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻡﻳـﻮ ﻏﹶـﺪ ﺑـﻌﺪ
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٤٥ 
ﺔﻋﺎﺴﻟا  
ﹸﺔﻋﺎﺴﻟﺍ Jam ﻒﺼﹺﻨﻟﺍ Setengah 
ﹺﻢﹶﻛ ﹸﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ؟ﻥﻵﺍ Jam berapa sekarang ﻊﺑﺮﻟﺍ Seperempat 
ﺎﻣﺎﻤﺗ Pas ﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﺛ ﺝ )ﻰﹺﻧﺍﻮﹶﺛ( Detik 
 ﻭ Lewat ﹲﺔﹶﻘﻴﻗﺩ ﺝ)ﻖﺋﺎﹶﻗﺩ(   Menit 
ﱠﻻﹺﺇ Kurang      ﺏﺮﹾﻘﻋ ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ Jarum jam 
ﺘﻟﺍﺖﻴﻗﻮ ﻰﱢﻠﺤﻤﹾﻟﺍ ﻰِﺴﻴﹺﻧﻭﺪﻧِﻹﺍ ﻰﹺﺑﺮﻐﻟﺍ Waktu Indonesia Barat 
ﺖﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﶈﺍ ﻰﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﻰﻄﺳﻭَﻷﺍ Waktu Indonesia Tengah 
ﺖﻴﻗﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﶈﺍ ﻰﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﻰﻗﺮﺸﻟﺍ Waktu Indonesia Timur 
 
Keterangan   : 
 Untuk angka dalam jam harus mengikuti wazan ﹶﻠﻋﺎﹶﻓﺔ  dan menjadi sifat dari 
jam sehingga menjadi : 
 
ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ Satu  ﺔﻌﺑﺎﺴﻟﺍ Tujuh 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ Dua ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ Delapan 
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ Tiga ﺔﻌﺳﺎﺘﻟﺍ Sembilan 
ﺔﻌﺑﺍﺮﻟﺍ Empat ﺓﺮﺷﺎﻌﻟﺍ  Sepuluh 
ﺔﺴﻣﺎﳋﺍ Lima ﺔﻳﺩﺎﳊﺍ ﺓﺮﺸﻋ Sebelas 
ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ   Enam ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﺸﻋ Dua Belas 
 
 
 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٤٦ 
 Sedangkan menit dan detik tidak harus menggunankan wazan ﺔﻠﻋﺎﻓ   
 Untuk menit dan detik pada angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) harus 
mengunakan bentuk jamak dan berlawanan dengan adadnya. Contoh  :   
Jam 2 : 5 Menit  adalah 
  ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ  ﻭ ﺲﲬ ﻖﺋﺎﻗﺩ  
 Sedangkan satu bisa menggungakan sighat mufrot dan dua dapat 
menggunakan sighat tasniyah  
Contoh: ﺔﻘﻴﻗﺩ      1  Menit        ﺔﻴﻧﺎﺛ              2 Detik 
      ﻥﺎﺘﻘﻗﺩ    2 Menit      ﻥﺎﺘﻴﻧﺎﺛ  2 Detik  
 Pada menit / detik 11 & 12 antara adad dan ma’dud-nya  harus sama baik 
satuan dan puluhan 
Contoh : ﺎﺘﻨﺛﺍ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻔﻴﻗﺩ    : Dua Belas Menit ﻯﺪﺣﺍ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻘﻴﻗﺩ   : 
sebelas menit 
 Pada menit /detik 13 – 19  adad  satuan harus berlawanan dengan ma’dud-nya 
Contoh : ﺙﻼﺛ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﻘﻴﻗﺩ   : Tiga Belas Menit 
 Untuk puluhan 10, 20, 30 Tinggal nenggunakan wazan jama’ mudzakar salim 
Contoh : ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻌﺑﺍﺮﻟﺍ ﻭ ﻥﻮﺴﲬ ﺔﻘﻴﻗﺩ  : Jam 04: 50 Menit. 
 
 
  
 
  
  
  
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٧٤
  اﻟﻘﺮاءة
  ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
 ﺭﺣﻠﺔ(  ajarisaP) ﺭﺍﺟﺎ ﺑﺴﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﻃﻼﺏ ﻋﻘﺪ
 ﻣﺒﻜﺮﻳﻦ ﻟﻄﻼﺏﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﻮﻡ ﻭﰲ. ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﺇﱃ ﻋﻠﻤﻴﺔ
. ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ. ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ
 ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺕ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﰲ ﻣﺰﺩﺣﻢ، ﻃﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻭﺳﺎﺭﺕ
  .ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ
 ﺑﻌﺪ(   malA udniR) ﺃﻻﻡ ﺭﻧﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺻﻞ
.  ﻣﻌﺎ(  malA udniR) ﺃﻻﻡ ﺭﻧﺪﻭﺍ ﻣﻄﻌﻢ ﰲ ﺷﺮﺑﻮﺍ ﻭ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﻭ.ﺳﺎﻋﺘﲔ،
 ﻭﺑﻌﺪ. ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﲡﻮﻝ
 ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻭﺳﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﺷﺎﻃﺊ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﺎﻋﺔ
 ﻭﺍﲡﻬﻮﺍ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻧﺰﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﰲ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺳﺎﻋﺔ
 ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﻬﻢﻭﺑﻌﻀ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻛﺮﺓ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺑﻌﺾ. ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺎﻃﺊ ﺇﱃ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨٤
 ﰲ ﻭﻧﺎﻣﻮﺍ ﻣﺘﻌﺒﲔ ﺭﺟﻌﻮﺍ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﰲ. ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﻤﻮﺍ
  .  ﺍﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺣﱴ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ
 
 ٩٤
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
  ﺍﺩﺭﺃﹶ  ﻦﻤﺛﹶ  ﻑﺭ ﻣـ ﻒﻓﹸﺭﺃﹶ  ﺽﺮﻌﺘﺳﺍ  ﻉﺑﺎﹶ
 ﺗـﻔﹶﻀﻞﹾ  ﺍﻟﹾﻤـﺆﻟﱢـﻒ ﺳﻌـﺮ  ﺷﺘﺮﻱﺍ ﻣـﺴﺎﹶﻋـﺪﺓ
 8 اﻠﺪرس اﻠﺜﺎﻤﻦ
 ࢭʏࢫاﳌﻜﺘﺒﺔ•
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٠٥
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﺳـﻴﺪﻱ ﻳﺎﹶ ﺍﻟﹾـﺨـﻴـﺮﹺ ﻣﺴﺎﹶُﺀ  ﺍﻟﹾـﺨـﻴـﺮﹺ ﻣﺴﺎﹶُﺀ
  ﻫـﻨﺎﹶ؟ ﺗﺒﺎﹶﻉ ﺍﻟﹾﻜﹸـﺘﺐﹺ ﻣﻦ ﻧﻮﻉﹴ ﺃﹶﻱ  ﻣـﺴﺎﹶﻋـﺪﺓ؟ ﺔﹶﺃﹶﻳ ـﱠ
 ﻗﺎﹶﺋـﻤﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻌﺮﺍﺽﹺ ﺗـﻔﹶﻀﻞﹾ
 ﻃﹸـﺒﹺﻌﺖ ﺍﻟﱠﱵﹺ ﺍﻟﹾﻜﹸـﺘﺐﹺ
 ﺃﹶﻳﻀﺎﹰ ﻭﻳ ُـﻤﻜـﻨﻚ ،ﺣﺪﻳـﺜﺎﹰ
 ﺍﻟﹾﻜﹸـﺘﺐ ﺗﺴـﺘﻌﺮﹺﺽ ﺃﹶﻥﹾ
 ﺍَﻷﺭﻓﹸـﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺟ ُـﻮﺩﺓﹶ
  ﺑﹺـﻨﻔﹾـِﺴﻚ
 ﺛﹶﻤـﻦ ﻛﹶﻢ ـﺮﺍﹰ،ﺷـﻜﹾ, ﻧـﻌﻢ
  ﺍﻟﹾﻜـﺘﺎﹶﺏﹺ؟ ﻫـﺬﹶﺍ
  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﹾﻤـﺆﻟﱢـﻒ ﻣـﻦﹺ  ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﲬﺴﺔ
 ﻣﻦ ﻗﺎﹶﻣﻮﺳﺎﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﹸﺭﹺﻳـﺪ  ﺳﺎﱂ ﻏﺰﺍﱄ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﻌـﺮﺑﹺـﻴﺔ ﺇﹺﱃﹶ ﺍِﻹﻧﺠﹺـﻠﻴﺰﹺﻳ ـﱠﺔ
 ﻫﻞﹾ, ﺍِﻹﻧﺠﹺـﻠﻴﺰﹺﻳﺔ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟﹾﻌـﺮﺑﹺـﻴﺔ
  ـﻮﺩ؟ﻣﻮﺟ ﻫﻮ
 ﲬﺴﺔ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺃﻧﺎ ﺳﻌـﺮﻩ، ﻛﹶـﻢ  ؟ ﺫﺍﹶ ﻫﻮ ﻫﺎﹶ ﻣـﺆﻛﱠﺪ
  ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺲ؟
  ﺷﻜﹾﺮﺍ  ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻟﻜﻞ ﺭﻭﺑﻴﺔ ﺧﻤـﺴﻮﻥﹶ
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٥١ 
دﺪﻌﻟا دوﺪﻌﻤﻟاو 
 
 
 
 
      ﺩﺪﻌﻟﺍ  
 
 
 
  
 
 
1) Bilangan I 
Untuk bilangan 1 hanya memiliki satu bentuk saja yaitu cukup 
dengan menyebutkan kata bendanya dengan bentuk mufrad dan mu’rob. 
Seperti: ﺓﺭﺎﻴﺳ ,ﻢﻠﻗ ,ﺓﻮﺴﻨﻠﻗ    
2) Bilangan 2 
Untuk membuat bilangan 2 dalam bahasa Arab juga mempunyai 
satu bentuk, yaitu cukup menambah tanda tatsniyah (alif dan nun di saat 
rofa’ dan ya’ dan nun di saat nashob dan jar )    
Seperti: ﻥﺎﻤﻠﻗ ,ﻥﺎﺗﻮﺴﻨﻠﻗ  ﲔﺗﺭﺎﻴﺳ ,ﲔﺒﻟﺎﻃ   
Catatan: 
 
ﺐﻛﺮﳌﺍ )١٣-١٩(  
ﻑﺎﻀﳌﺍ )٣- ١٠(  
ﺩﺮﻔﳌﺍ )١٠٠-٩٠٠(  
ﻑﻮﻄﻌﳌﺍ )٢٣-٩٩(  
ﳋﺍﺹﺎ )١،٢-١١،١٢-
ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ/ﺩﻮﻘﻌﳌﺍ )٢٠-٩٠(  
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٥٢ 
 Mu’rob adalah I’rob / harkat akhirnya dapat berubah-rubah mengikuti amil 
yang mempengaruhi di depannya. 
 Mabni adalah harkat akhirnya tidak dapat berubah-rubah sekalipun ada 
amil yang mempengaruhinya. 
3) Hitungan 3-10 
Dalam hitungan 3-10 ma’dud (sesuatu yang terhitung) selalu 
berbentuk jamak dan majrur karena menjadi mudlaf ilaih, antara ‘adad 
dan ma’dud selalu berlawanan yaitu apabila ma’dud-nya mudzakkar 
maka adad-nya mu’annats dan apabila ma’dud-nya muannats, maka 
adad-nya mudzakkar. 
Dalam hitungan 3-10 untuk mengetahui muannas dan mudzakkar 
yang jadi pedoman adalah ma’dudn-ya ketika mufrod. Rumusnya 
adalah: 
ﺚﻧﺆﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺮﻛﺬﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
 ﻑﺎﻀﻣ ﻉﻮﲨ ﺚﻧﺆﻣ
ﻪﻴﻟﺍ ﺮﻛﺬﻣ ﻪﻴﻟﺍ ﻑﺎﻀﻣ ﻉﻮﲨ ﺮﻛﺬﻣ ﺚﻧﺆﻣ 
ﺕﺍﺭﻮﺒﺳ ﺙﻼﺛ ﹴﺏﺍﻮﺛﺃ ﹸﺔﺛﻼﺛ 
 
4) Hitungan 11-12 
Untuk bilangan 11 dan 12, tata cara pembuatannya adalah apabila 
ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad dan lafadz ﺮﺸﻋ juga berbentuk 
mudzakkar. Apabila ma’dud-nya mu’annats, maka ‘adad dan lafadz  ﺓﺮﺸﻋ 
juga berbentuk mu’annats. Keduanya selalu mabni fathah. Rumusnya adalah : 
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٥٣ 
ﺚﻧﺆﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺮﻛﺬﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﹶﺓﺮﺸﻋ 
ﺩﺪﻋ ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺮﺸﻋ 
ﺩﺪﻋ 
ﺩﺮﻔﻣ ﺚﻧﺆﻣﺓ 
 ﺔﺑﻮﺼﻨﻣ ﺚﻧﺆﻣ 
 ﺩﺮﻔﻣ ﺮﻛﺬﻣ
 ﺏﻮﺼﻨﻣ ﺮﻛﺬﻣ 
ﹰﺓﺭﻮﺒﺳ ﻯﺪﺣﹺﺇ ﺎﺣﺎﱠﻔﺗ ﺪﺣﹶﺃ 
ﹰﺔﻤﺳﺮﻣ ﺎﺘﻨﹾﺛﺍ ﺍﺮﺘﹾﻓﺩ ﺎﻨﹾﺛﺍ 
 
5) Hitungan 13-19  
Apabila ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad harus mu’annats, dan  
jika ‘ma’dud-nya muannas maka ‘adad-nya harus mudzakkar. 
ﺚﻧﺆﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺮﻛﺬﻣ ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﹶﺓﺮﺸﻋ 
ﺩﺪﻋ 
 
ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺮﺸﻋ 
ﺩﺪﻋ 
 
ﺚﻧﺆﻣ ﺩﺮﻔﻣﺓ ﺔﺑﻮﺼﻨﻣ  ﺮﻛﺬﻣ  ﺩﺮﻔﻣ ﺮﻛﺬﻣﺏﻮﺼﻨﻣ ﺚﻧﺆﻣ 
ﹰﺔﻔﺸﻨﻣ ﺳﻊﺒ  ﺎﺳﹾﺄﹶﻛ  ﺧﹶﺔﺴﻤ  
 Lafadz ﺮﺸﻋ  /ﺓﺮﺸﻋ  selalu mengikuti ma’dud dari segi mudzakkar dan 
muannas-nya. 
 ‘Adad dari 11-19 selalu mabni fathah. 
6) Hitungan 20-30-40-50 s/d 90 
Bilangan ini termasuk adad yang mu’rob dan selalu mempunyai satu 
bentuk walaupun ma’dud-nya mudzakkar ataupun mu’annats 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٥٤ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﻥﻭﺮﺸﻋ 
 
ﻥﻮﻌﺴﺗ 
ﺩﺪﻋ 
ﺎﻤﻠﻗ ﺪﻤﶈ 
ﺓﺭﺎﻴﺳ ﻱﺪﻨﻋ 
 
7) Hitungan 21-22/ 31-32/ 41-42  s/d 91/92 
 Adad dari 21-92 antara ma’dud dan adad-nya tidak berlawanan 
 Ma’dud  dari pada hitungan 11 – 99 selalu berbentuk mufrad dan 
manshub. 
 Rumusnya adalah : 
 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺮﻛﺬﻣ   ﺩﻭﺪﻌﻣﺚﻧﺆﻣ  
ﺩﺪﻋ 
ﻭ 
ﻥﻭﺮﺸﻋ  
  
ﻥﻮﻌﺴﺗ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
ﻭ 
ﻥﻭﺮﺸﻋ 
 
ﻥﻮﻌﺴﺗ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺮﻛﺬﻣ  ﺮﻛﺬﻣ ﺩﺮﻔﻣﺏﻮﺼﻨﻣ ﺚﻧﺆﻣ 
 ﺚﻧﺆﻣ
 ﺓﺩﺮﻔﻣ
ﺔﺑﻮﺼﻨﻣ 
ﺪﺣﺍﻭ ﺎﺑﺎﺘﻛ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﺠﺷ 
ﻥﺎﻨﺛﺇ  ﺎﻤﻠﻗ  ﻥﺎﺘﻨﺛﺍ  ﺓﺭﻮﺒﺳ  
8) Hitungan 23-99 
Bilangan ini termasuk mu’rob, karena terbentuk dari susunan ‘athaf- 
ma’thuf. Apabila ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad muannats. Apabila 
ma’dud-nya mu’annats, maka adad-nya harus mudzakkar. Mengenai lafadz 
ﻥﻭﺮﺸﻋ selamanya mempunyai satu bentuk. Rumusnya adalah : 
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٥٥ 
 
 ﺩﻭﺪﻌﻣﺮﻛﺬﻣ  ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺚﻧﺆﻣ  
ﺩﺪﻋ 
ﻭ 
ﻥﻭﺮﺸﻋ  
  
ﻥﻮﻌﺴﺗ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
ﻭ 
ﻥﻭﺮﺸﻋ 
 
ﻥﻮﻌﺴﺗ 
ﺩﻭﺪﻌﻣ 
ﺚﻧﺆﻣ ﺏﻮﺼﻨﻣ ﺩﺮﻔﻣ ﺮﻛﺬﻣ 
ﺮﻛﺬﻣ 
 ﺚﻧﺆﻣ
 ﺓﺩﺮﻔﻣ
ﺔﺑﻮﺼﻨﻣ 
ﺔﺴﲬ ﺠﺷﺍﺮ ﻊﺒﺳ ﺓﺃﺮﻣﺍ 
9) Hitungan 100 
Untuk hitungan 100 bentuknya sama dengan hitungan satuan dan seratus 
)ﺔﺋﺎﻣ(  selalu berbentuk mufrod mu’annats, dan jika disandarkan pada ma’dud, 
maka ia menjadi mudhof dan ma’dud-nya menjadi mudhof ilaih mufrod. 
 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
ﹴﻞﺟﺭ ﺔﺋﺎﻣ 
ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺔﺋﺎﻣ 
Begitu juga dalam bentuk tatsniyah yaitu cukup menambah tanda 
tatsniyah (alif -nun atau ya’ - nun)  
ﲔﺘﺋﺎﻣ ﻥﺎﺘﺋﺎﻣ 
Apabila di sandarkan pada ma’dud, maka ia menjadi mudhof dan 
ma’dud-nya menjadi mudhof ilaih mufrod. 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
ﹴﻞﺟﺭ ﺎﺘﺋﺎﻣ 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٥٦ 
ﺓﺃﺮﻣﺍ ﱵﺋﺎﻣ 
Untuk membuat bilangan 300-900, caranya seperti adad ma’dud 3-9, 
hanya saja bilangan ratusan sebagai ma’dud-nya dan selalu berbentuk mufrod 
majrur sebagai mudhof ilaih. 
ﺩﻭﺪﻌﻣ ﺩﺪﻋ 
ﹴﻞﺟﺭ ﺔﺋﺎﻤﻌﺒﺳ 
ﺓﺃﺮﻣﺍ ﺔﺋﺎﻤﻌﺑﺭﺃ 
 
10) Hitungan 1000  
Untuk membuat bilangan ribuan memiliki cara seperti bilangan ratusan dan 
hanya saja berbeda dalam segi mudzakkar dan mu’annats-nya. 
Contoh: ﻒﻟﺃ ﻥﺎﻔﻟﺃ ﲔﻔﻟﺃ 
Untuk membuat bilangan 3000-9000, caranya seperti adad ma’dud 3-9 
dan lafadz alf sebagai ma’dud-nya. 
Contoh: ﺔﺛﻼﺛ ﻑﻻﺃ  ، ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻑﻻﺃ ﺔﻌﺴﺗ، ﻑﻻﺃ  
 
11) Bilangan bersambung atau gabungan 
Untuk membuat bilangan yang tersusun dari ribuan, ratusan,puluhan dan 
satuan, maka memiliki rumus seperti berikut:1958 dan 12.354 
 
 
 
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٧٥
 naubiR nasutaR nautaS nahuluP
 ١ ٩ ٨ ٥
 ﺃﻟﻒ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﲦﺎﻥ  ﺴﻮﻥﻭﲬ
 ٢١ ٣ ٤ ٥
  ﺍﻟﻔﺎ ﻋﺸﺮ ﺍﺛﻨﺎ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻭﲬﺴﻮﻥ
 
  اﻟﻘﺮاءة
 ﺍﻟﺴﻔﺮ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﲨﺎﻝ ﺃﺧﻲ
 ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﲨﻞ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻛﺘﺐ
 ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ ﻭﺻﻠﺖ. ﺃﺗﺸﻴﻪ ﺟﺰﻳﺮﺓ
 ﺟﺎﱐ ﻛﻮﺗﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ. ﺍﳌﺎﺿﻰ ﰲ
 ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭﺑﻌﺪ. ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﲨﻞ (enaC atuK)
 ﺩﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﺩﻋﺎﱐ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﲏ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺟﺎﺀ ﰒ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨٥
 ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﺛﻨﺎﺀ
 ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﺕ ،(enaC atuK) ﺟﺎﱐ ﻛﻮﺗﺎ ﻨﺔﻣﺪﻳ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻭﺻﻠﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ. ﻭﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﱃ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻧﻔﺴﻲ ﻠﺖﺳﺠ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ، (IATS)
  .ﺭﻳﻮﺱﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮ
 ﰲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﺛﻼﺙ ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ ﰲ ﺃﻗﻤﺖ
 ﻭﻫﻲ ،(gnaniP riA) ﺎﻧﻖﺑﻴﻨ ﺃﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺑﲔ ﻭﲨﻴﻞ ﻣﺰﺩﺣﻢ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺗﺒﺄﺗﻮﺍﻥ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺘﺮﺍ ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺸﺮﺍ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﲨﻴﻞ ﻣﺼﻴﻒ
  .ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﲟﻨﺎﻇﺮﻫﺎ ﲤﺘﻌﺖ ﻭ ﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺃﻛﻠﺖ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﱃ ﺭﺟﻌﺖ ﰒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﲬﺲ ﰲ ﺑﻴﻨﺎﻧﻖ ﺃﻳﺮ ﰲ ﻣﻜﺜﺖ
  .ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺇﱃ. ﻣﺴﺮﻭﺭﺍ
  .ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
  
 
 ٩٥
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﻢ .١
 ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﻢ )hibeL( ﺍﺳﻢ
 ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﻬﺮ ﺃﹶﺣﻤﺪ
  
 9 اﻠﺪرس اﻠﺘﺎﺳﻊ
 وࡧأﻓﻌﺎلࡧاﻟﺘ݀ݨﺐ اﺳﻢࡧاﻟﺘﻔﻀﻴﻞ•
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٦٠ 
ﻢﺳﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ  
Paling 
ﻊﲨ ﲑﺴﻜﺘﻟﺍ/ﻊﲨ 
ﺮﻛﺬﳌﺍ ﺍﱂﺎﺴﻟ/ﻊﲨ 
ﺚﻧﺆﳌﺍ ﱂﺎﺴﻟﺍ 
ﻑﺮﻇ/ﺮﺍﻭﺭﺎﳉﺍ
ﺭﻭ/ﺎﳘﲑﻏﻭ ﻢﺳﺍ )ﱪﳋﺍ( 
ﺮﺒﹾﻛﹶﺃ ﹺﺏﹶﻼﱡﻄﻟﺍ ﻰﻓ ﻒﺼﻟﺍ ﹺﻝﻭَﻷﺍ ﺪﻤﺤﻣ 
 
Keterangan : 
1. Isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. 
2. Cara membentuk isim tafdil adalah dengan mengikutkan wazan ﹸﻞﻌﻓﺃ : 
 Contoh ﹶﺃﹾﻛﺒﺮ، ﹶﺃﺣﺴﻦ  . 
3. Sarat-sarat fi’il yang dapat dijadikan shighot tafdhil antara lain : 
  Fi’ilnya harus mutashorrif (dapat ditashrif) contoh : ﻡﺮﹶﻛ 
  Harus terbentuk dari fi’il tsulasi  ﻡﺮﹾﻛﹶﺃ  dari ﻡﺮﹶﻛ 
  Harus berma’na lebih. 
  Harus terbentuk dari fi’il tam  dan bukan fiil naqish seperti ﻥﺎﻛ 
  Tidak berma’na naïf. 
  Isim fail-nya tidak mengikuti wazan ﻞﻌﻓﺃ  co: ﺮﲪﺃ 
  Tidak di-mabnimajhul-kan 
4. Terdapat tiga kalimat isim tafdhil yang dibuang hamzah-nya, yaitu : ،ﲑﺧ ،ﺮﺷ 
ﺐﺣ 
5. kriteria isim tafdhil adalah sebagai berikut : 
 Tidak ada (ﻝﺃ) dan idhofah, maka isim tafdhil harus mufrod  dan 
mudzakkar. Contoh : 
ﺕﺎﻤﻠﻌﺘﳌﺍﻭ ﹸﻞﻀﻓﺃ ﻦﻣ ﺕﻼﻫﺎﳉﺍ- ﺪﻟﺎﺧ ﹸﻞﻀﻓﺃ ﻦﻣ ﺪﻴﻌﺳ 
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٦١ 
 Isim tafdhil bersama dengan (ﻝﺃ). Maka bentuk isim tafdhil harus 
dicocokkan (mufrod , tatsniyah, jama’/mudzakkar dan muannas-nya). 
Contoh :  
ﻮﻫ ﻞﻀﻓﻻﺍ- ﻲﻫ ﻰﻠﻀﻔﻟﺍ- ﺎﳘ ﻥﻼﻓﻷﺍ – ﺎﳘ ﻥﺎﻴﻠﻀﻔﻟﺍ- ﻢﻫ 
ﻥﻮﻠﻀﻓﻷﺍ – ﻦﻫ ﺕﺎﻴﻠﻀﻔﻟﺍ  
 Mudhof pada isim nakiroh. Maka bentuk isim tafdhil harus mufrod -
mudzakkar. Contoh : 
ﺍﺬﻫ ﻞﻀﻓﺃ ﲔﻠﺟﺭ – ﺔﻤﻃﺎﻓ ﻞﻀﻓﺃ ﺓﺃﺮﻣﺍ 
 Mudhof pada isim ma’rifat. Maka bentuk isim tafdhil-nya tidak boleh 
bersamaan dengan (ﻦﻣ). Contoh: 
ﺔﳊﺎﺻ ﻞﻀﻓﺃ ِﺀﺎﺴﻨﻟﺍ – ﱀﺎﺻ ﻞﲨﺃ ﹺﻞﺟﺮﻟﺍ  
 
٢. ﻝﺎﻌﻓﺃ ﺐﺠﻌﺘﻟﺍ 
ﺎﻣ(Alangkah) ﹶﻞﻌﹾﻓﹶﺃ ﺐﺠﻌﺘﻟﺍ ﻢﺳﺍ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ 
 +ﻢﺳﺍ  )ﺭﺎﺸﳌﺍ 
ﻪﻴﻟﺇ( 
ﺎﻣ  ﹶﻞﻤﺟﹶﺃ ﺍﹶﺬﻫ ﺐﻟﺎﱠﻄﻟﺍ 
ﹾﻞﻌﹾﻓﹶﺃ ـــــﺑ ﻢﺳﺍ 
ﺮﹺﺒﹾﻛﹶﺃ ﹺﺑﹶﺄﻧﻒ ﺪﻳﺯ 
Keterangan : 
1. Cara membentuk fi’il taajjub adalah dengan dua cara ; 
a)  Mengikuti wazan ﺎﻣ ﹶﻞﻌﹾﻓﹶﺃ  
b)  Mengikuti wazan ﹾﻞﻌﹾﻓﹶﺃ ــﹺﺑ  
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٦٢ 
2.  Fi’il taajjub memiliki arti alangkah atau betapa. 
3.  Syarat-syarat untuk membentuk fi’il taajjub, sama dengan syarat-syarat yang 
terdapat pada isim tafdil. 
  
  
  
  
 ٣٦
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   ﺍﳌﺮﻳﺾ
 ُﻻﹶﺋـﻢ  ﺗﺸـﻌـﺮ  ﺃﹸﺣﺲ  ﺍﻟﹾﺨـﻄﹶـﺐ ﺗﺒﺪﻭ
 ﺃﹶﺻﺎﹶﺏ ﺣـﺮﺍﹶﺭﺓ ﺳـﻌﺎﹶﻝﹸ ﺍﻟﻄﱠﺒﹺﻴﺐﹺ ﺃﹶﻋـﺘﻘﺪ
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    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٤٦
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﻭﺃﹶﻧﺖ؟, ﺍﹶﻟﹾﺤـﻤـﺪﷲ ﻃﹶـﻴﺐ  ﺣ َـﺎﻟﹸـﻚ؟ ﻛﹶـﻴﻒ
 ﻻﹶ ﻭﻟﹶﻜﻨﻚ ﺮﻙﺃﹶﺷﻜﹸـ ﺟﹺﺪﺍ ﺣﺴﻦ
 ﻫﺬﹶﺍ ﺟـﻴﺪﺓ ﺑﹺﺼﺤﺔ ﺗﺒﺪﻭ
 ﺍﻟﹾﺨـﻄﹶـﺐ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ،
  ﺟـﻴـﺪﺍ؟ ﺗـﻨﻢ ﺃﹶﻟ َـﻢ
 ﺃﹸﺣﺲ ﻻﹶ ﺇﹺﻧـﻨﹺﻲ ﻛﹶﺜـﲑﺍ ﻟﹶﻴﺲ
  ﺑﹺﺸﻲﹴ
 ﺑﹺﺼـﺪﺍﻉﹴ ﺃﹶﺷـﻌـﺮ ﺇﹺﻧـﻨﹺﻲ ﻻﹶ  ﺑﹺﺄﹶﻟﹶـﻢﹴ؟ ﺗﺸـﻌـﺮ ﺃﹶﻻﹶ
  ﻓﹶﻘﹶـﻂﹾ ﺧـﻔﻴﻒ
 ﺃﹶﻛﹶﻠﹾﺖ ﻗﹶﺪ ـﻮﻥﹸﺗﻜﹸ ﺭﺑ َـﻤﺎﹶ
 ﺭﺑـﻤﺎﹶ ﺃﹶﻭ ﻳﻼﹶﺋـﻤﻚ ﻻﹶ ﺷﻴـﺌﺎﹰ
  ﺑـﺮﺩ ﺃﹶﺻﺎﹶﺑـﻚ ﻗﹶـﺪ
  ﻣـﻤﻜﻦ
 ﺃﹶﻭ ﻣﺮﺗﻔـﻌﺔﹲ ﺣـﺮﺍﹶﺭﺗﻚ ﻫﻞﹾ
  ﺷـﺪﻳﺪ؟ ﺳـﻌﺎﹶﻟﹸﻚ
  ﻳﺮﺍﹶﻡ ﻣﺎﹶ ﺧﻴﺮﹴ ﻋﻠﻰ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﻋـﺘﻘﺪ ﻻﹶ
 ﺳﻴﺊﹲ ﺍَﻷﻣـﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻇﹸـﻦ ﻻﹶ ﺇﹺﻧﲏﹺ  ﺍﻟﻄﱠﺒﹺﻴﺐﹺ؟ ﺇﹺﱃﹶ ﺗﺬﹾﻫﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻮﺩ ﺃﹶﻻﹶ
  ﺍﻟﺪﺭﺟـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺇﹺﱃﹶ
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٦٥ 
ﺔﻔﺼﻟا  /ﺖﻌﻨﻟا  
1. Na’at atau shifat adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya 
(man’ut/maushuf) untuk menerangkan sifat isim tersebut. 
2. Na’at harus sesuai dengan man’ut-nya dari segi : 
a) I’rab-nya (marfu’, manshub, atau majrur). 
b)  Jenisnya (mudzakkar dan muannas-nya) 
c)  Jumlah bilangannya (mfrod, mutsanna, jamak) 
d)  Nakiroh atau ma’rifah-nya, contoh 
ﺐﺷﺭ ﺐﻟﺎﱠﻄﻟﺍ ﹸﻥﹶﻼﺴﹶﻜﻟﺍ ﻰﻓ ،ﻥﺎﺤﺘﻣﻻﹾﺍ  
ﻡﺎﺻ ﹶﻥﻮﻤﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﹶﻥﻮﺤﻟﺎﺼﻟﺍ  
3. Na’at  terbagi menjadi 2 : 
a) Na’at  haqiqi : na’at atau shifat yang me-rofa’-kan dhomir mustatir yang 
kembali kepada man’ut. Contoh:  ﺗﻌﱠﻠﻢ ﺐﻟﺎﹶﻄﻟﺍ ﺪﹺﻬﺘﺠﹸﳌﺍ  
b) Na’at sababi : na’at yang menunjukkan sifat isim yang ada hubungannya 
dengan man’ut. Contoh: 
ﺍﺬﻫ ﺪﺠﺴﻣ ﹲﺔﻌﺳﺍﻭ ،ﻪﺘﻘﻳﺪﺣ  
ﺮﻀﺣ ﹸﻞﺟﺮﻟﺍ ﻦﺴﳊﺍ ﻪﱡﻈﺣ 
c) Na’at terbentuk dari isim musytaq dan ghoiru musytaq. 
a. Na’at isim musytaq 
 Isim fa’il. Contoh: ﺬﻴﻤﻠﺘﻟﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ  
 Isim maf’ul. Contoh : ﹲﻞﻤﻋ ﹲﻝﻮﺒﻘﻣ  
 Shifat musyabbihat. Contoh: ﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ﺟﺮﻟﺍﻢﻴ  
 Isim tafdhil. Contoh : ﹲﻝﻭﺃ ﹲﻞﻀﻓﺃ  
b. Na’at ghiru musytaq. 
 Isim isyaroh. Contoh : ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﺍﺬﻫ  
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٦٦
  ﻳﻨﻔﻌﲏ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻌﻠﻢ  :hotnoC .luhsuam misI 
   ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ  ﺭﺟﻞﹲ : hotnoC .habsin ’ay nagned ta’aN 
 
  اﻟﻘﺮاءة
  ﺍﳌﺴﺠﺪ
. ﺿﻴﻖ ﺻﻐﲑ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﻌﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﺧﺎﺹ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺠﺪ
 ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ ﻭﰲ. ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﲬﺲ ﻳﻮﻡ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺻﻠﻰ
 ﳚﻠﺴﻮﻥ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﲢﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ. ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﱃ ﳛﻀﺮﻭﻥ ﻫﻢ
 ﻟﺼﻼﺓ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﱃ ﻳﺄﺧﺪﻩ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺸﲑ ﻃﻠﺐ .ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
 ﺍﳌﺼﻠﲔ ﻣﻦ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﺪﺩﺍ ﺑﺸﲑ ﺷﺎﻫﺪ. ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﺄﺧﺬﻩ. ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
:  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ. ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻒﺧﻠ ﻳﻘﻔﻮﻥ
 ﺍﷲ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﳍﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ
 ﺍﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺸﲑ ﻛﺎﻥ .ﻭﺭﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﲔ ﺻﻠﺔ ﻫﻲ ﻭ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ
 ﻭﻳﺪﺭﺱ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﻭﻃﻠﺐ
  .ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻘﺎﺑﻞﻭﻟﻴ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
 ٧٦
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  ﻁ
  
  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﹾﺒﻌﻮﺽﹺ  ﺍﻟﺸـﺘﺎِﺀ  ﺍﻟـﺴـﺮﹺﻳـﺮﹺ  ﺍﻟﹾﻜﹸـﻠﱠﺔ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞﹸ
 ﺃﹶﺫﹾﻛﹸـﺮ ﻳ ُـﻮﻗـﻆﹸ ﺗـﺴـﺘـﻴـﻘـﻆﹸ ﺍﻷﺩﻋـﻴﺔ ﺍﻟﹾـﻐـﻄﺎﹶَﺀ
 اﻠﺪرس اﻠﺤﺎدى ﻋﺸﺮ
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    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٨٦
  ﺍﳊﻮﺍﺭ
  ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﻳـﻢ ﺍَﻷﺥ ـﱡﻬﺎﹶﺃﹶﻳ ﻟﹶـﺒـﻴﻚ  ﻓﺎﺋﺰ ﺃﹶﺧـﻲ ﻳﺎ
 ﻛﹸـﻞﱠ ﺗـﻨﺎﹶﻡ ﺳﺎﹶﻋـﺔ ﺃﹶﻳـﺔ ﻓﻲ
  ﻟﹶﻴـﻠﹶﺔ؟
 ﺍﻟﻌﺎﺷـﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﹶﻧـﺎﹶﻡ
  ﻏﹶـﺎﻟﺒﺎﹰ
  ﺍﻟـﺴـﺮﹺﻳـﺮﹺ ﻓﹶـﻮﻕ ﺃﹶﻧـﺎﹶﻡ  ﺗـﻨ َـﺎﻡ؟ ﻋـﻼﹶﻡ
 ﻭﻗﹾـﺖ ﺍﻟﹾﻜﹸـﻠﱠﺔﹶ ﺃﹶﺳـﺘـﻌﻤـﻞﹸ  ﺍﻟﹾﻜﹸـﻠﱠﺔ؟ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞﹸ ﺃﹶﻻﹶ
  ﻓﹶـﻘﹶﻂ ﺍﻟﹾﺒﻌﻮﺽﹺ َـﺎﺭﹺﺍﻧـﺘـﺸ
 ﺍﻟﺸـﺘﺎِﺀ ﺃﹶﺛﹾـﻨﺎِﺀ ﻓﻲ  ﺍﻟﺸـﺘﺎِﺀ؟ ﺧـﻼﹶﻝﹶ ﺗـﻨﺎﻡ ﻛﹶﻴـﻒ
  ﺍﻟﹾـﻐـﻄﺎﹶَﺀ ﺃﹶﺳـﺘـﻌـﻤـﻞﹸ
 ﻗﹶـﺒـﻞﹶ ﺷـﻴـﺌﹰﺎ ﺃﹶﺗـﻘﹾـﺮﺃﹸ
  ؟ ﺍﻟـﻨـﻮﻡﹺ
 ﺍﻟﻮﺍﺭﹺﺩﺓ ﺍَﻷﺫﹾﻛﹶﺎﺭﹺ ﺑـﻌﺾ ﺃﹶﻗﹾـﺮﺃﹸ
 ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟـﻨﱯ ﻗﺮﺃﻫـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ)
 ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻦﹺ( ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ
  ﻭﺳـﻠﱠﻢ ﻋـﻠﹶﻴﻪ ﺍﷲ
 ﻭﺳـﻮﺭﺍ ﺍﻟﹾﻔ َـﺎﺗﺤـﺔﹶ ﺃﹶﻗﹾـﺮﺃﹸ  ﺍﻷﺩﻋـﻴﺔ؟  ﻫـﺬﻩ ﻫـﻲ ﻣ َـﺎ
  ﺃﹸﺧـﺮﻯ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ـﱠﻮﻡﹺ ﻣﻦ ﺃﹶﺳﺘـﻴـﻘﻆﹸ  ﺗـﺴـﺘـﻴـﻘـﻆﹸ؟ ﻣـﺘﻰ
  ﻭﺍﻟﻨﺼـﻒ ﺍﻟﹾـﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋـﺔ
 ﺑﹺـﻨـﻔﹾﺴﻲﹺ ﺃﹶﺳـﺘـﻴـﻘـﻆﹸ  ؟ﺍﻟﻨ ـﱠـﻮﻡﹺ ﻣﻦ ﻳ ُـﻮﻗـﻈﹸﻚ ﻣـﻦ
  ﻋـﺎﺩﺓﹰ
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٦٩ 
ﺍﹶﺫﺎَـ ﻣ ﹸﻞﻤـﻌـﺗ ﺪﻨـﻋ 
ﻚﻣﺎَـ ﻴـﻗ ﻦـﻣ ؟ﹺﻡﻮــﱠ ﻨﻟﺍ  
ﺮـﹸﻛﹾﺫﹶﺃ ﻪﱠﻠـﻟﺍ ﻩﺪــﻤﺣﹶﺃﻭ  
 
ﺔﻓﺎﺿﻹا  
1. Idhofah adalah penyandaran suatu kalimah kepada kalimah lain sehingga 
menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. 
2. Dalam susunan Idhofah mengandung/mengira-ngira ma’na ( ،ﻦﻣ ،ﻡﻼﻟﺍ ﰱ ) 
a) . Dikira-kira dengan huruf ﰱ jika mudhof ilaih-nya berupa dhorof.  
Contoh : ﺐﹸﻠﹾﻃﹶﺃ ﻪﻨﻣ ﻪﹸﺛﺎﺤﺑﺍ ﺮﻬﺳ ﻰﻟﺎﻴﻠﱠﻟﺍ  
b)  Mengandung ma’na (ـﻟ) dihampir semua susunan Idhofah.  
Contoh : ﺕﹾﺬﺧﹶﺃ ﹶﺔﺑﺎﺘﻛ ﺬﻴﻤﹾﻠﺘﻟﺍ  
c)  Mengandung ma’na (ﻦﻣ) jika mudhof ilaih-nya sejenis dengan mudhof.  
Contoh: ﺖﻳﺮﺘﺷﺍ ﻢﺗﺎﺧ ﺪﺣﺪﻳ  
3.  Mudhof harus sepi dari (ـﻟﺃ) dan tanwin 
4.  Mudhof ilaih selalu majrur atau menempati status majrur. 
5.  Mudhof ilaih dapat berupa dhomir muttashil. Contoh : ﲑﻌﺘﺳﺃ ﻚﺑﺎﺘﻛ  
  
  
  
  
 
 
 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٠٧
  اﻟﻘﺮاءة
 ﺻﺪﻳﻘﺘﺎﻥ ﻭﻣﺮﱘ ﺯﻳﻨﺐ
 ﺗﺴﻜﻨﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎ. ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺗﺘﺸﺎﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﺘﺎﻥ، ﻭﻣﺮﱘ ﺯﻳﻨﺐ
 ﺃﻣﺮ ﰲ ﲣﺘﻠﻔﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻭﺗﺪﺭﺳﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺣﻲ ﰲ
 ﲰﻴﻨﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺯﻳﻨﺐ ﺗﺮﻳﺪ  .ﺟﺪﺍ ﲰﻴﻨﺔ ﻭﻣﺮﱘ ﺟﺪﺍ، ﳓﻴﻔﺔ ﻓﺰﻳﻨﺐ. ﺁﺧﺮ
  .ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﳓﻴﻔﺔ، ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺮﱘ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ، ﻻ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
 ﺴﺔﲬ ﺍﻵﻥ ﻭﺯﺎ ﺗﻔﻌﻞ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻔﻜﺮ ﺯﻳﻨﺐ
. ﻛﻴﻼ ﺳﺒﻌﲔ ﺇﱃ ﻭﺯﺎ ﺼﻞﻳ ﺃﻥ ﳛﺐ ﻭﺯﺎ؟ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻴﻒ. ﻛﻴﻼ ﻭﲬﺴﻮﻥ
  .ﺗﻨﺠﺢ ﱂ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ، ﺯﻳﻨﺐ، ﺣﺎﻭﻟﺖ
 ﻭﺍﳋﺒﺰ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻣﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺯﻳﻨﺐ ﺃﺧﺬﺕ
 ﻭﻋﺼﲑ ﺍﳊﻠﻴﺐ، ﻭﺗﺸﺮﺏ ،ﻭﺍﳊﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ﻭﺍﳉﱭ ﺭﺯﻭﺍﻷ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ
 ﺗﻔﻌﻞ؟ ﻣﺎﺫﺍ. ﻴﻔﺔﳓ ﻇﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺯﻳﻨﺐ ﲤﺎﺭﺱ ﱂ. ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
  .ﳓﻴﻔﺔ ﻇﻠﺖ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﺷﺮﺑﺖ ﻛﺜﲑﺍ، ﺃﻛﻠﺖ
 ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺟﺪﺍ، ﲰﻴﻨﺔ ﻓﻤﺮﱘ. ﺯﻳﻨﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﱘ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲣﺘﻠﻒ
 ﺃﻥ ﳚﺐ ﻭﺯﺎ؟ ﻳﻨﻘﺺ ﻛﻴﻒ ﻛﻴﻼ، ﺗﺴﻌﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺯﺎ. ﳓﻴﻔﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ
 ﻭﺍﻟﻨﺸﻮﻳﺎﺕ، ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻣﺮﱘ ﺗﺮﻛﺖ. ﻛﻴﻼ ﺳﺒﻌﲔ ﺇﱃ ﻭﺯﺎ ﻳﺼﻞ
 ﻣﺮﱘ ﺃﺧﺬﺕ. ﺍﻷﻛﻞ ﲢﺐ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﱘ، ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ ﺷﻬﺮﺍ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻣﺎﺭﺳﺖ
 .ﻳﻨﻘﺺ ﻭﱂ ﻭﺯﺎ، ﻓﺰﺍﺩ ﻛﺜﲑﺍ، ﺗﺄﻛﻞ
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A. Hamzah Washol 
1. Hamzah Washol adalah hamzah zaidah (tambahan) yang hanya dapat di 
baca diawal kalimat. Jika berada ditengah kalimat, maka ia tidak boleh 
diucapkan. Hamzah Washol dapat ditemukan di: 
ﺮﺸﻋ ﻲﻧﺎﺜﻠا سرﺪﻠا 12 
•ﻊﻄﻘﻟاࢫةﺰﻤɸوࢫﻞﺻﻮﻟاࢫةﺰﻤɸ 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٧٢ 
a. Tiap huruf awal dari kata sambung yang terdiri dari:  
،ﻦﺑﺍ ،ﺔﻨﺑﺍ ،ﺅﺮﻣﺍ ،ﺓﺃﺮﻣﺍ ،ﻥﺎﻨﺛﺍ ،ﻥﺎﺘﻨﺛﺍ ،ﻢﺳﺍ ﺖﺳﺍ ،ﱘﺍ ،ﻦﳝﺍ 
ﷲﺍ. 
b. Setiap huruf pertama dari fiil amar tsulatsi (fiil madhi-nya terdiri dari 
tiga huruf). 
Contoh : ،ﻊﲰﺍ ،ﺐﺘﻛﺍ ﻧﺍﺮﻈ  
c. Tiap huruf awal dari fiil madli khumasi (terdiri dari lima huruf) atau 
sudasi (terdiri dari enam huruf) dan masdar, fiil amar dari fiil khumasi 
dan sudasi. Contoh :   
ﺢﺘﺘﹾﻓﺍ – ﺡﺎﺘﺘﹾﻓﺍ – ،ﺢﺘﺘﹾﻓﺍ ﺮﹶﻔﻐﺘﺳﺍ – ﺍﺭﺎﹶﻔﻐﺘﺳﺍ - ﺮﻔﻐﺘﺳﺍ 
2. Hamzah Washol selalu dibaca kasroh, kecuali dalam Al Ta'rif selalu dibaca 
fathah, contoh : ﹸﺓﹶﻼﺼﻟﹶﺍ ﺩﺎﻤﻋ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ  
3. Hamzah Washol dibaca dhommah apabila berada pada fiil amar yang 'ain 
fiil-nya dalam fiil mudhorik ber-harokat dhommah. Contoh : ﺪﻌﻘﻳ- ،ﺪﻌﹾﻗﹸﺍ 
ﻢﹸﻜﳛ- ﻢﹸﻜﺣﹸﺍ  
 
B. Hamzah Qhath’ie 
1. Hamzah Qath’ie adalah hamzah selain Hamzah Washol yang diucapkan 
dibagian awal dan tengah kalimat. Tandanya adalah )ﺀ(  yang ditulis di 
atas alif (ﺃ) apabila dalam keadaan fathah dan dhommah seperti ( ﹸﺃ،ﻡﺮﻛ 
ﻡﺮﻛﹶﺃ) dan ditulis di bawah alif (ﺇ)  dalam kondisi majrur. Seperti : ،ﻥﺎﺴﻧﹺﺇ 
ﻡﺍﺮﻛﹺﺇ 
2. Hamzah Qath’ie ditulis di atas alif jika didahului hamzah Istifham. Contoh: 
ﺖﻧﹶﺃﹶﺃ ؟ﺐﻟﺎﹶﻃ  
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٧٣ 
3. Seluruh hamzah yang berada pada kalimat isim termasuk hamzah Qath’ie 
kecuali hamzah yang ada pada kalimat isim yang termasuk dalam 
kelompok "Hamzah Washol" yang telah di sebutkan diatas. 
4. Semua fiil madhi tsulatsi, ruba'i dan fiil mudlori' yang di awali hamzah 
mutakallim wahdah (orang pertama tunggal), maka hamzah-nya termasuk 
hamzah Qath’ie. 
Contoh: ،ﹶﺬﺧﹶﺃ ،ﹶﻞﺒﹾﻗﹶﺃ ،ﺮﹸﻈﻧﹶﺃ ﺢﻳﹺﺮﺘﺳﹶﺃ  
5. Semua kalimat huruf yang di awali hamzah, hamzahnya adalah hamzah 
Qath’ie. Contoh: ،ﻻﺇ ،ﱃﺇ ،ﻥﺃ ،ﻥﺇ ،ﺍﺫﺇ ،ﻡﺃ ،ﱏﺃ ﻱﺃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
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PENULISAN HAMZAH 
 Hamzah Di Awal Kalimat 
Hamzah di awal kalimat di tulis di atas alif apabila ber-harokat fathah dan 
dhommah. Dan ditulis di bawah alif apabila ber-harokat kasroh.  Contoh : 
ﹶﺃﺐﱠﻗﺮﺗ ﺖﻗﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ .ﺪﻳﹺﺭﹸﺃ ﲑﳋﺍ ﺱﺎﻨﻠﻟ .ﻡﺎﻬﹾﻟﹺﺇ ﺓﺎﻨﻓ ﺔﻠﻴﲨ 
 
  
 ﺚﻠﺎﺜﻠا سرﺪﻠا
ﺮﺸﻋ 
13 
•ةﺰﻤɺﻟاࢫﺔﺑﺎﺘﻛ 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
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 Hamzah di Tengah Kalimat 
 Penulisan hamzah sukun di tengah kalimat di sesuaikan dengan harokat 
sebelumnya. Ditulis di atas alif apabila sebelumnya berharokat fathah, di 
tulis di atas wawu jika sebelumnya berharokat dhommah dan di tulis di 
atas ya' (nibroh) apabila sebelumnya berharokat kasroh. Contoh : 
ﺱﹾﺄﺑ .ﺱﺆﺑ .ﺲﹾﺌﹺﺑ.  
 Penulisan hamzah mutaharrikah di tengah kalimat di sesuaikan dengan 
harokat-nya sendiri dan harokat sebelumnya. Kemudian di tulis di atas 
huruf yang sesuai dengan harokat hamzah tersebut.  Contoh : 
ﹶﻝﹶﺄﺳ .ﹲﻝﺍﺆﺳ .ﹶﻞﺌﺳ 
 Hamzah Di Akhir Kalimat 
 Apabila sebelum hamzah terdapat huruf hidup, maka hamzah di tulis di 
atas huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Contoh : 
ﺅﺮﺠﻳ .ﹸﺃﺪﺒﻳ .ﺉﹺﺰﻬﺘﺴﻳ  
 Jika di dahului huruf mati, maka hamzah di tulis secara utuh (sendirian). 
Kecuali dalam keadaan nashob dan tanwin, maka hamzah di tulis di atas 
ya' dan disambung dengan alif sebagai huruf terakhir. Jika huruf 
sebelumnya tidak bisa disambung, maka hamzah di tulis sendirian seperti 
biasanya. Contoh : 
ٌﺀﺰﺟ .ٌﺀﻭﺪﻫ .ٌﺀﺍﺰﺟ .ٌﺀﻲﺷ  
ﺎﹰﺌﻴﺷ .ﺎﹰﺌﹾﻄﺑ 
 
 
 
 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﻴﺑﺮﻌﻟاﺔ 
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PENULISAN HAMZAH DI ATAS HURUF LAIN 
 
 Hamzah Di Atas Alif 
Hamzah di tulis di atas alif apabila: 
 Dalam keadaan sukun dan fathah dan sebelumnya ada harokat fathah. 
Contoh : 
ﺱﹾﺃﺭ .ﺱﹾﺄﹶﻛ .ﺏﹶﺃﺩ .ﹶﻝﹶﺄﺳ 
 Dalam keadaan ber-harokat fathah yang sebelumnya ada huruf sukun 
selain huruf mad. Contoh : 
 ﹶﺍﹸﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟ .ﹸﻝﹶﺄﺴﺗ .ﹸﺓﹶﺄﺸﻧ .ﺱﹶﺄﻴﻳ 
 
 Hamzah Di Awal Kalimat 
Hamzah di tulis di atas wawu apabila: 
 Sukun dan sebelumnya ada harokat dhommah. Contoh : 
ﻦﻣﺆﻣ .ﺱﺆﺑ .ﹲﺔﻳﺅﺭ .ﻡﺆﹸﻟ .ﺆﹸﻟﺆﹸﻟ .ﺮﻤﺗﺆﻣ .ﻡﺆﺷ  
 Fathah dan sebelumnya ada harokat dhommah. Contoh : 
ﹲﻥﱢﺫﺆﻣ .ﹲﻝﺍﺆﺳ .ﺩﺍﺆﹸﻓ .ﹲﺓﺮﻣﺍﺆﻣ .ﹲﺔﺴﺳﺆﻣ .ﺥﺭﺆﻣ .ﹲﺚﻧﺆﻣ .ﹶﻻ ﻲﹺﻧﹾﺬﺧﺍﺆﺗ  
 Dhommah dan sebelumnya ada huruf sukun. Contoh : 
ﹸﻝﺅﺎﹶﻔﺘﻟﺍ .ﹶﻥﻭﺅﺍﺮﻳ .ﻡﺅﺎﺸﺘﻟﺍ .ﹲﻝﻭﺆﺴﻣ  
 Dhommah dan sebelumnya ada harokat fathah. Contoh : 
ﻑﻭﺅﺭ .ﻡﺆﻳ ﻡﻮﹶﻘﹾﻟﺍ ﻢﻫﺅﺮﹾﻗﹶﺃ  
 Dhommah dan sebelumnya juga dhommah. Contoh : 
ﹸﻥﻭﺆﺸﻟﺍ ﺔﻴﹺﻨﻳﺪﻟﺍ 
 
  
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
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 Hamzah Di Atas Ya' 
Hamzah di tengah kalimat di tulis di atas ya' apabila: 
 Dalam keadaan sukun dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 
ﻢﺘﹾﺌﹺﺟ .ﻥﺍﺮﹾﺌﻓ .ﺐﹾﺋﺫ .ﺲﹾﺌﹺﺑ .ﺮﹾﺌﹺﺑ  
 Dalam keadaan fathah dan berada setelah harokat kasroh. Contoh :  
ﻡﺎﹶﺋﹺﻭ .ﹲﺔﹶﺌﻓ .ﹲﺔﹶﺌﺷﺎﻧ .ﹲﺔﹶﺌﻴﺳ  
 Dalam keadaan dhommah dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 
ﹶﻥﻮﹸﺌﺷﺎﻧ .ﹶﻥﻮﹸﺋﹺﺭﺎﹶﻗ .ﻪﹸﺌﹺﺒﺨﻳ  
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 
ﻦﻴﺌﻜﺘﻣ .ﻦﻴﺋﹺﺰﻬﺘﺴﻣ .ﻦﻴﺌﻄﺨﺗ  
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah sukun. Contoh : 
ﹲﺓﺰﺋﺎﺟ .ﹲﺔﹶﻠﺌﺳﹶﺃ .ﹲﺓﺪﺌﹾﻓﹶﺃ .ﻭﺪﺋﺎﺳ .ﻞﺋﺎﻤﺷ  
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah harokat dhommah. Contoh : 
ﹲﺔﻨﺌﻤﹾﻄﻣ .ﺲﻴﺋﺭ .ﹲﻞﻴﺌﺿ .ﺮﻴﺋﺯ  
 Dalam keadaan fathah dan berada setelah ya' sukun. Contoh : 
ﻲﺋﺭ .ﹶﻞﺌﺳ  
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 ﻟﺘﻌﺎﺭﻑﺍ
 .......ﺇﲰﻰ ﺇﲰﻚ؟ ﻣﺎ
 .................. ﻣﻦ ﺃﻧﺎ ﺍﻧﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻦ
 ... ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰱ ﺃﺗﻌﻠﻢ ؟ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺃﻳﻦ
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 اﻟﻘﺼ؈فةࡧاتاﻟﻌﺒﺎر •
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٨٠ 
ﻡﻼﺴﻟﺍ 
ﹰﻼﻫﹶﺃ ﹰﻼﻬﺳﻭ Selamat datang ﹰﻼﻫﹶﺃ ﻚﹺﺑ Selamat jumpa ﹰﻼﻫﹶﺃ ﻭﺎﺒﺣﺮﻣ 
ﺡﺎﺒﺻ ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺍ Selamat pagi 
ﺡﺎﺒﺻ ﹺﺭﻭﺮﺴﻟﺍ 
ﺓﺩﺎﻌﺴﻟﺍﻭ 
Selamat pagi 
ﻚﺤﺻ ﷲﺍ 
ﹺﺭﻭﺮﺴﻟﺎﹺﺑ 
ﷲﺍ ﻚﺒﺤﺼﻳ 
ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺎﹺﺑ 
ﻒﻴﹶﻛ 
ﺖﺤﺒﺻﹶﺃ Selamat pagi 
ﺖﺤﺒﺻﹶﺃ ﺪﻤﳊﺍ ﷲ 
ﻰﹶﻠﻋ ﹴﺮﻴﺧ ﺔﻴﻓﺎﻋﻭ 
Alhamdulillah 
aku sehat 
wal’afiyat 
ﻙﺭﺎﻬﻧ ﺪﻴﻌﺴﻟﺍ Selamat siang ﺪﻴﻌﺳ ﻙﺭﺎﺒﻣ Selamat siang 
َﺀﺎﺴﻣ ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺍ Selamat sore 
َﺀﺎﺴﻣ ﺔﺠﻬﺒﹾﻟﺍ 
ﺭﻮﻨﻟﺍﻭ 
Selamat sore ﻙﺎﺴﻣ ﷲﺍ ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺎﹺﺑ 
ﷲﺍ ﻚﻴﺴﻤﻳ 
ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺎﹺﺑ 
ﻒﻴﹶﻛ ﺖﻴﺴﻣﹶﺃ 
Selamat sore 
ﺪﻤﳊﺍ ﷲ ﺖﻴﺴﻣﹶﺃ  
ﹴﺮﻴﺨﹺﺑ ﺔﻴﻓﺎﻋﻭ Selamat sore 
ﻚﺘﻠﻴﻟ ﺓﺪﻴﻌﺴﻟﺍ Selamat malam ﹲﺓﺪﻴﻌﺳ ﻙﺭﺎﺒﻣ Selamat malam 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﻴﺑﺮﻌﻟاﺔ 
 
٨١ 
 
ﺕﺎﺌﻴﻨﻬﺘﻟﺍ 
ﻙﻭﺮﺒﻣ/ﻙﺭﺎﺒﻣ Hebat! semoga barokah ﻒﹾﻟﹶﺃ ﻙﺭﺎﺒﻣ Semoga barokah 
ﻙﺮﺑ ﷲﺍ ﻚﻴﻓ  Semoga Allah memberhahimu ﺎﻨﺑﺭ ﻙﹺﺭﺎﺒﻳ ﻚﻴﻓ Semoga Allah memberkahimu 
ﺢﹺﺒﺼﺗ ﻰﹶﻠﻋ ﹺﺮﻴﺨﹾﻟﺍ Selamat tidur, semoga mendapat 
kebajikan 
ﺎﺤﺻ ،ﹺﻡﻮﻨﻟﺍ ﺎﻳ 
ﻰﺧﺍ 
Selamat bangun 
tidur! 
ﺖﻧﹶﺃﻭ ﻦﻣ ﻪﻠﻫﹶﺃ Selamat tidur juga ﺎﺤﺻ ﷲﺍ ﻚﻟﹶﺬﹺﺑ Selamat bangun tidur juga 
ﺎﻤﻴﻌﻧ Segar/nyaman ﻢﻌﻧﹶﺃ ﷲﺍ ﻚﻴﹶﻠﻋ Semoga Allah memberikan 
kenikmatannya 
kepadamu 
ﷲﺍ ﻚﻴﻔﺸﻳ Seoga Allah 
menyembuhkanm
u 
ﺎﻨﺑﺭ ﷲﺍ ﻚﻴﻔﺸﻳ Semoga Allah menyembuhkan
mu 
ﻙﺎﹶﻔﺷ ﷲﺍ ًﺀﺎﹶﻔﺷ Sembuh/sehat 
ﹺﻨﻫﺎﹰﺌﻴ ﺎﹰﺌﻳﹺﺮﻣ Selamat makan ﻚﹶﺌﻨﻫ ﷲﺍ /ﷲﺍ 
ﻚﻴﻨﻬﻳ 
Semoga Allah 
menganugrahimu 
ﻦﺴﺣﹶﺃ ﷲﺍ ﻢﹸﻜﻴﹶﻟﹺﺇ Terima kasih semoga Allah 
memberikan 
kebaikan untukmu 
ﻚﻤﱠﻠﺳ ﷲﺍ Semoga Allah memberikan 
keselamatan 
untukmu 
ﹸﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ ﻢﹸﻛﺪﻨﻋ Semoga akhir yang baik 
untukmu 
ﻢﺘﻨﺴﺣﹶﺃ Bagus  
ﺪﻴﻋ ،ﻙﺭﺎﺒﻤﹾﻟﺍ ﱡﻞﹸﻛ ﹴﻡﺎﻋ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﹴﺮﻴﺨﹺﺑ 
Selamat hari raya, semoga selalu dalam 
kebaikan ﺪﻴﻋ ،ﻙﺭﺎﺒﻣ ﱡﻞﹸﻛ ﺔﻨﺳ ﻢﺘﻧﹶﺃﻭ ﹶﻥﻮﺒﻴﹶﻃ 
ﻙﺎﻴﺣﹶﺃ ﻙﺎﹶﻘﺑﹶﺃﻭ ﱢﻞﹸﻜﻟ 
ﹴﻡﺎﻋ 
Semoga Allah memberkatimu dengan 
umur panjang 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٨٢ 
ﻙﺭﺎﺑ ﷲﺍ ﻢﹸﻜﻴﻓ ﻢﹸﻜﻌﺘﻣﻭ ﺔﺤﺼﻟﺎﹺﺑ 
ﺎﻤﺋﺍﺩ 
Semoga Allah selalu memberi kesehatan 
untukmu 
ﺞﺣ ﺭﻭﺮﺒﻤﹾﻟﺍ ﺐﻧﹶﺫﻭ ﺭﻮﹸﻔﻐﻣ ﹲﻞﻤﻋﻭ 
ﻝﻮﺒﹾﻘﻣ 
Semoga menjadi haji mabrur, diampuni 
dosanya dan diterima amal ibadahnya 
  
ﻉﺍﺩﻮﻟﺍ 
ﻊﻣ ﺔﻣﹶﻼﺴﻟﺍ Selamat tinggal 
ﻰﻓ ﻥﺎﻣﹶﺃ ِﷲﺍ ﹶﱃﹺﺇﻭ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ 
Sampai jumpa ﻰﹶﻟﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ 
ﻰﹶﻟﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﺍﺪﹶﻏ 
Sampai jumpa besok ﹶﱃﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﺍﺭﺎﻬﻧ ﺪﻐﹾﻟﺍ/َﺀﺎﺴﻣ ﺪﻐﹾﻟﺍ/ﹶﺔﹶﻠﻴﹶﻟ ﺪﻐﹾﻟﺍ 
ﹶﱃﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﺮﻬﺴﻟﺍ ﹶﻞﹺﺒﹾﻘﻤﹾﻟﺍ Sampai jumpa bulan depan 
ﹶﱃﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺗﻵﹾﺍ Sampai jumpa tahun depan 
ﹶﱃﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﺒﺳﺎﻨﹾﳌﺍ ﻯﺮﺧُﻷﹾﺍ Sampai jumpa pada kesempatan lain 
ﻰﹶﻟﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ ﻰﻓ ﹴﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺧﹶﺃ  Sampai jumpa pada pertemuan lain 
ﻉﺩﻮﺘﺳﹶﺍ َﷲﺍ ﻚﻨﻳﺩ ﻚﻧﺎﻤﻳﺍﻭ Selamat tinggal 
ﻉﺩﻮﺘﺳﹶﺍ ﷲﺍ ﻚﻨﻳﺩ ﻚﻧﺎﻤﻳﹺﺇﻭ ﻭ ﹶﱃﹺﺇ ِﺀﺎﹶﻘﻠﱢﻟﺍ Selamat jumpa 
ﺎﻴﻫ ﺔﺼﺧﺭ ﺎﻳ ﻰﺧﹶﺍ  Eh....pamit dulu 
ﺎﻋﺍﺩﹺﻭ ﻰﻓ ﻥﺎﻣﹶﺃ ﷲﺍ Selamat tinggal 
ﻊﻣ ﺔﻣﹶﻼﺴﻟﺍ ﺎﻋﺍﺩﹺﻭﻭ Sampai jumpa dan semoga selamat 
   ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﻴﺑﺮﻌﻟاﺔ 
 
٨٣ 
ﻎﻠﺒﺗ ﻡﻼﺴﻟﺍ 
ﺎﻧﹶﺃ ﻪﻧﺎﻣﹶﺃ ﻊﻣ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﻢﹼﻠﺳ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﺪﻤﺤﻣ Tolong sampaikan salamku untuk… 
ﹾﻥﹺﺇ َﺀﺎﺷ ﷲﺍ ﹾﻎﱢﻠﺒﻴﺳ 
ﻚﻣﹶﻼﺳ Insya Allah aku sampaikan 
ﺑﹾﻎﱢﻠ ﻰﻣﹶﻼﺳ ﹶﱃﹺﺇ.... Sampaikan salamku untuk ....... 
ﻢﹺﱢﻠﺳ ﻰﹶﻟﹺﺇ.... Sampaikan salamku untuk …… 
ﺔﺑﺎﺟﻻﺍ 
ﻪﻤﱠﻠﺳ ُﷲﺍ ﻢﱢﻠﺳﻭ ﻦﻣ ﻰﺗﹶﺃ ﻪﻣﹶﻼﺴﹺﺑ Semoga allah memberi keselamatan kepadanya dan kepada orang yang 
menyampaikan salamnya 
ﻴﹶﻠﻋﻚ ﻪﻴﹶﻠﻋﻭ ﻡﹶﻼﺴﻟﺍ Semoga keselamatan selalu menyertai dirimu dan dirinya 
ﷲﺍ ﻪﻤﱢﻠﺴﻳ ﻢﱢﻠﺴﻳﻭ ﻦﻣ َﺀﺎﺟ ﻪﹺﺑ 
ﻪﻣﹶﻼﺳ 
 
Semoga Allah memberi keselamatan 
kepadanya dan kepada orang yang 
menyampaikan salamnya 
 
ﻡﺎَـ ﺴﹾﻗﺃ ﹺﻡﻮـﻴﹾﻟﺍ ﻣﺰـﻟﺍﻭﹺﻦ 
ﻜﺒـﻣﺮ  Pagi-pagi  
ﺮﺧﹶﺄـﺘـﻣ Terlambat  
ﻲـﻓ ﹺﺭﺎﻬـﻨـﻟﺍ  Pada siang hari 
ﻲـﻓ ﹺﻞـﻴـﹼﻠﻟﺍ  Pada malam Hari 
ﺍﹶﺬـﻫ ﻡﻮـﻴـﹾﻟﺍ  Hari ini 
ﻩﺬـﻫ ﹸﺔﹶﻠـﻴـﱠﻠﻟﺍ  Malam ini 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٤٨
 irah paiteS  ﺍﻟﹾـﻴـﻮﻡ ﻛﹸـﻞﱡ
 malam paiteS  ﺍﻟﻠﱠـﻴـﻠﹶﺔ ﻛﹸـﻞﱡ
 koseB ﻏﹶـﺪﺍ
 malam idaT ﺍﹶﻟﹾـﺒ َـﺎﺭﹺﺣـﺔﹸ
 asul koseB  ﻏﹶـﺪ ﺑـﻌـﺪ
  malam nerameK  ﺍﻟﹾـﺒﺎﺭﹺﺣـﺔ ﻗﹶـﺒﻞﹶ
 malam idaT  ﺍﻟﹾـﻤﺎﺿـﻴﺔﹸ ﺍﹶﻟﻠﱠـﻴـﻠﹶﺔﹸ
  malam koseB  ﺍﻟﹾـﻘﹶﺎﺩﻣ َـﺔﹸ ﺍﹶﻟﻠﱠـﻴـﻠﹶﺔﹸ
 irah paiteS  ﻳـﻮﻡﹴ ﻛﹸـﻞﱠ
 malam paiteS  ﻟﹶـﻴﻠﹶـﺔ ﻛﹸـﻞﱠ
 rajaF ,hubuS ﺍﹶﻟﹾـﻔﹶـﺠـﺮ
 igaP ﺍﹶﻟـﺼـﺒﺎﺡ
 ruhuhd mulebeS  ﺍﻟـﻈﱡـﻬـﺮﹺ ﻗﹶـﺒـﻞﹶ
  ruhuhD ﺍﹶﻟـﻈﱡـﻬـﺮ
 ruhuhd haleteS  ﺍﻟـﻈﱡـﻬـﺮﹺ ﺑـﻌﺪ
 irahatam manebreT  ﺍﻟﺸـﻤـﺲﹺ ﻏﹸـﺮﻭﺏ
 eroS ﺍﹶﻟـﻤﺴـ َـﺎُﺀ
 malaM ﺍﹶﻟﻠﱠـﻴـﻞ
 malam hagneT  ﺍﻟﻠﱠـﻴﻞﹺ ﻣـﻨـﺘﺼـﻒ
 irah igap adaP  ـﺼـﺒﺎﺡﹺﺍﻟ ﻓ ِـﻲ
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ   
 
 ٥٨
 ilakes igaP  ﺍﻟﹾـﺒ َـﺎﻛـﺮ ﺍﹶﻟـﺼـﺒﺎﺡ
 irah eros adaP  ﺍﻟﹾﻤﺴـ َـﺎِﺀ ﻓ ِـﻲ
 uggnimeS ﺃﹸﺳـﺒـﻮﻉﹴ
 .ulal uggniM  ﺍﻟﹾـﻤﺎﺿـﻲ ﺍﹶُﻷﺳـﺒـﻮﻉ
 napeD uggniM  ﺍﻟﹾـﻘ َـﺎﺩﻡ ﺍﹶُﻷﺳـﺒـﻮﻉ
 naluB ﺷـﻬـﺮﹴ
 .ulaL naluB  ﺍﻟﹾـﻤﺎﺿـﻲ ﺍﹶﻟـﺸـﻬـﺮ
 naped naluB  ﺍﻟـﺘﺎﻟ ِـﻲ ﺍﹶﻟـﺸـﻬـﺮ
 nuhaT ﺳـﻨـﺔ
 ulal nuhaT  ﺍﻟﹾـﻤﺎﺿـﻴـﺔﹸ ﺍﹶﻟﺴـﻨـﺔﹸ
 naped nuhaT  ﺍﻟﹾـﻘﹶﺎﺩﻣـﺔﹸ ﺍﹶﻟـﺴـﻨـﺔﹸ
 dabA ﻗﹶـﺮﻥﹲ
 asam / arE ﻋـﺼــﺮ
 muinnelliM   ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻒ
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ﻡﺩﺎﹶﻗ  Datang ﻊﹶﻘـﺗ  Tiba  
ﹸﻥﺍﻮﻨﻋ Alamat  ﺕﺎﹶﻄﺸﻨﻟﺍ Kegiatan-kegiatan  
ﹶﻞﺻﻭ  Sampai  ﻲِـ ﺗﹾﺄﺗ  Datang  
ﺔﹶﻘﻄﻨﻣ Daerah ﻲﺸـﻤـﺗ Berjalan  
ﺀﻭﺪﳍﺍ  Tenang ﺐـﹶﻛﺮـﺗ Menaiki  
ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ Mobil ﻒﺻ Kelas  
ﺪﻴﻌﺳ  Gembira  ﺷﹺﻬﻴﹲﺔ  Nafsu makan  
تادﺮﻔﻣﻠا ﺔﻣﺋﺎﻗ 15 
ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا    
 
٨٨ 
ﻝﹺﺰﻨﻣ Rumah ﹾﻝﻭﹶﺎﻨـﺗ  Santaplap  
ﻑﺭﺎﻌﺗ  Perkenalan  ﺗﻨﻭﺎﹶﻝ  Menyantap  
ﺷﹺﺭﺎﻉ Jalan  ﹾﻞﻬـﻤﺗ Pelan-pelanlah  
ﺮﹶﻈﺘـﻧﺍ Menunggu  ﺗﻤﻬﹶﻞ  Pelan-pelan  
ﺱﺮﳉﺍ  Lonceng ﹰﺎﻔـﻴﻔـﺧ  Ringan 
ﺭﺍﺯ  Mengunjungi  ﹶﺃﺳﺮﻉ  Cepat  
ﻉﺮـﹶﻗ Mengetok  ﹰﻼـﻴﻘـﹶﺛ  Berat 
ﹶﺚﹶﻜـﻣ  Tinggal  ﺗﹶﺄﺧﺮ  Terlambat  
ﺩﺎﻧ Memanggil  ﹺﺰﺒـﺨـﹾﻟﺍ Roti  
ﻰﺗﹶﺃ  Datang ُﺀﹶﺎﻨﺘـﻋﻻﺍ  Menjaga  
ﺏﺎﺟﹶﺃ Menjawab ﺕﹶﻻﻮﹸﻛﹾﺄﻤـﹾﻟﺍ Makanan-
makanan 
ﺭﺩﺎَـ ﻏ Berangkat  ﺐـﹺﺟﹶﺍﻮﹾﻟﺍ Tugas  
ﺪﻋﻮﹶﳌﺍ Janji  ﹺﻖﻳﹺﺰـﻤـﺘﻟﺍ Sobek  
ﺐـﻫﹾﺬـﺗ Pergi  ﺔـﹶﻓﹶﺎﻈـﻧ  Kebersihan  
ﺮـﺧﹶﺄﺘـﺗ Terlambat ﹺﺏﹶﺎﻌـﹾﻟَﻷﺍ Permainan-
permainan 
ﻢﱠﻠـﻌﺘـﺗ  Belajar  ﹸﻆﻓﺎﺣ  Menjaga 
ﹲﺔـﺼـﺣ Sesi  ﺲﹺﺒـﹾﻠﻳ Menggunakan 
ﹺﺥﹶﺎـﺳﻭَﻷﺍ Kotoran  ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ  Mencari/ 
Menjelajahi 
ﺐـﺤﺗ Senang  ﹶﺃﺷﺘﹺﺮﻱ  Saya membeli  
    ﺎﻴﻫ ﻢﻠﻌﺘﻧ ﺔﻐﻠﻟا ﺑﺮﻌﻟاﺔﻴ 
 
٨٩ 
ﺩﻗﻴﹶﻘﹲﺔ Menit  ﹶﺃﺭﹸﻓﻒ ـﻣ ﺭﻑ  Rak  
ﺗﻤﻣﺎﺎ Pas ﻩﺮـﻌﺳ Harganya 
ﺮﻟﺍﺑﻊ  Seperempat  ﹶﺛﻤﻦ  Harga  
ِﻹﺍﹾﺛﻨﻴﹺﻦ  Senin   ﻒـﱢﻟﺆـﻤﹾﻟﺍ  Pengarang  
ﹸﺜﻟﺍﹶﻼﹶﺛﺀﺎ  Selasa  ﺩﺍﺭﺃ  Ingin  
َﻷﺍﺭﹺﺑﻌﺀﺎ  Rabu  ﹾﻞﻀﹶﻔـﺗ Silahkan  
ﹶﳋﺍﻤﻴﺲ  Kamis ﺐـﹶﻄـﺨﹾﻟﺍ  Kesulitan  
ﹸﳉﺍﻤﻌﹸﺔ   Jum’at ﹺﺐﻴﹺﺒﱠﻄﻟﺍ Dokter 
ﺴﻟﺍﺒﺖ  Sabtu  ﻭﺪﺒﺗ Nampak  
ﻉﺎﺑ  Menjual  ﺪﻘﺘـﻋﹶﺃ Yakin  
ﺓﺪـﻋﹶﺎﺴـﻣ Bantuan ﹾﻟﺍﹸﺓﺩﺎﺳﹺﻮ  Selimut  
ﺲﺣﹸﺃ  Merasa ﺔﻴـﻋﺩﻷﺍ Do’a 
ﹸﻝﹶﺎﻌـﺳ Batuk  ِﺀﺎﺘـﺸﻟﺍ  Musim Dingin 
ﻌـﺘـﺴـﺗﹸﻞﻤـ Menggunakan  ﹸﻆـﻗﻮُـ ﻳ Membangunkan 
َﺀﹶﺎﻄـﻐـﹾﻟﺍ Sprei  ﹺﺽﻮﻌﺒﹾﻟﺍ Nyamuk  
ﹺﺮـﻳﹺﺮـﺴـﻟﺍ  Kasur  ﺮـﹸﻛﹾﺫﹶﺃ Saya ingat  
ﹸﻆـﻘـﻴـﺘـﺴـﺗ Bangun     
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  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺪﻡ  -١
 ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻲﻓ ﺎﻫﺎﻨﻏﹾﻭﺃﹶ ﻬﺎﻭﺃﻓﺼﺤ ﺎﺕﻐﺍﻟﻠﱡ ﻞﹶﻀﻓﹾﺃﹶ ﺔﹶﻴﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﺔﹶﻐﺍﻟﻠﹸ ﻞﹶﻌﺟ ﻱﺬﺍﻟﱠ ﷲ ﺪﻤﺤﻟﹾﺍﹶ
 ﻭﺃﰎﱡ ﺓﻼﹶﺍﻟﺼ ﻞﹸﻀﻓﹾﺃﹶ". ﻭﻥﹶﻮﻠﹸﻘﻌﺗ ﻢﻜﹸﻠﱠﻌﻟﹶ ﺎﻴﺑﹺﺮﻋ ﺎﻧﺁﺮﻗﹸ ﺎﻩﻨﻟﹾﺰﻧﺃﹶ ﺎﻧ"ﺇﹺ ﻞﹸﺎﺋﻘﹶﺍﻟﹾ ﻮﻫﻭ ﺎﱂﹶﻌﺍﻟﹾ
 ﻝﹸﻮﻘﹸﻳ ﻱﺬﻟﱠﺍﹶ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺎﻧﻻﹶﻮﻣﻭ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻰﻠﹶﻋ ﻢﹺﻴﻠﺴﺍﻟﺘ
 61 ﻤﺠﻣﻮﻋﺔ اﻠﻣﺤﺎﺿﺮات اﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
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 ٢٩
 ﻪﻟﺃﹶ ﻰ ﻠﹶﻋ". ﻭﺎﺱﺍﻟﻨ ﺎﻫﻮﻤﻠﱢﻋﻭ ﺔﹶﻴﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﺍﻮﻤﻠﱠﻌ"ﺗ ﻒﻳﺮﹺﺍﻟﺸ  ﻪﺜﻳﺎﺩﺣﺃﹶ ﺑﻌﺾﹺ ﰲ
 .ﻭﺑﻌﺪ ﺎﻥ،ﻓﹶﺮﻌﺍﻟﹾ ﺍﺓﹸﺪﻫ ﻪﺎﺑﹺﺤﺻﺃﹶﻭ
 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺮﹺﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘﻭ ﺮﹺﻛﹾﺎﻟﺬﱢﺑﹺ ﺺﺨﻧﻭ ِﺀﻼﹶﻀﻔﹸﺍﻟﹾ ﺎِﺀﻤﻠﹶﻌﺍﻟﹾ ﺓﺎﺩﺎﻟﺴﺑﹺ ﺐﺣﺮﻧ
 ﺎﻀﻳﺃﹶ ﺐﺣﺮﻧ ﻭ ،......................... ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﹺ ................
 .ﺓﺮﺎﻫﺍﻟﻄﱠ ﺎﺏﹺﺣﺍﻟﺮ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺓﺬﹶﺎﺗﺳَﻷﺍﹾﻭ ﻦﻴﻟﻭﺆﺴﻤﺍﻟﹾ ﻊﹺﻴﻤﺠﺑﹺ
 ﺃﹸﺮﻗﹾﺄﹶﺳ ﺔﻛﹶﺎﺭﺒﻤﺍﻟﹾ ﺔﻠﹶﻴﻠﹶﺍﻟﹾ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺞﹺﺎﻣﺮﻧﺒﺍﻟﹾ ﻡﺪﻘﹶﻣ ﺎﻧﺃﹶ ،ﺍُﺀﺰﻋَﻷﺍﹾ ﺓﹸﻮﺧِﻹﺍﹾ ﺎﻬﻳﺃﹶ
 :ﺞﹺﺎﻣﺮﻧﺒﺍﻟﹾ ﺍﺕﺮﻘﹾﻓﹶ ﻢﻜﹸﻟﹶ
 ................................:         ﺎﺡﺘﺘﻓﹾﺍِﻹ  (١
 : ................................  ﻢﻴﻜﺤﺍﻟﹾ ﺮﹺﻛﹾﺍﻟﺬﱢ ﻦﻣ ﺎﺕﻳﺃﹶ ﺓﹸﺮﺍَﺀﻗ (٢
 : ................................       ﺔﻳﻮﹺﺒﺍﻟﻨ ﺢﺍﺋﺪﻤﻟﹾﺍﹶ  (٣
 :ﺎﺕﻤﻠﺍﻟﻜﹶ  (٤
 ............: ....................    ﺐﹺﻴﺣﺮﺍﻟﺘ ﺔﹸﻤﻠﻛﹶ o
 ................................:     ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻤﺔ o
 :ﺎﺕﻤﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ  (٥
 : ................................     ﺔﻴﺑﹺﺮﺍﻟﻌ ﺔﺼﺍﻟﻘ o
 : .............................      ﺔﺛﹶﺎﺩﺤﺍﳌﹸ o
 .: ...............................   ﻲﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﺮﹺﻌﺍﻟﺸ ﺎﺩﺸﻧﺇﹺ o
 : ................................     ﺔﻴﻨﹺﻳﺍﻟﺪ ﺓﺮﺎﺿﺤﺍﳌﹸ o
 : .............................    ﺍﺕﺎﺩﺷﺭﻻﺍﹾﻭ ﺎﺕﻬﻴﺟﹺﻮﺍﻟﺘ  (٦
  ...................: ..........        ﺎﻡﺘﺘﺧﺍِﻹ  (٧
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٣٩
 ﻪﺤﺘﻔﹾﻳ ،ﺎﺏﹺﺘﻜﺍﻟﹾ ﻡﺃﹸ ﺔﺍﺋﹶﺮﻘﺞ ﺑﹺﺎﻣﻧﺮﺒﺍ ﺍﻟﹾﺬﹶﻫ ﺃﹸﺪﺒﻧ ﺍﺀﺰﻋﺍَﻷ ﺓﻮﺧِﻹﺍﹾ ﺎﻬﻳﺃﹶ 
 ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ.................... ﻞ ﺎﺿﺍﻟﻔﹶ ﺎﺫﺘﺳﺍُﻷ ﺎﻨﻴﻠﹶﻋ
 ﻪﻟﹶ ﺍﻮﻌﻤﺘﺎﺳﻓﹶ ﻥﹸﺁﺮﻘﹸﺍﻟﹾ ﺉﺮﹺﻗﹸ ﺍﺫﹶﺇﹺ"ﻭ ﻢﹺﻳﺮﹺﻜﹶﺍﻟﹾ ﻪﺎﺑﹺﺘﻛ ﻲﻰ ﻓﻟﹶﺎﻌﺗ ﺎﻝﹶﻗﹶ 
 ﺎﻣ ﺔﹸﺍﺋﹶﺮﻗ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﺎﻧﹺﺍﻟﺜﱠ ﺓﺮﻘﹾﻔﹶﻰ ﺍﻟﹾﻟﹶﺇﹺ  ﻲﺗﺄﹾﻨ". ﻓﹶﻥﹶﻮﻤﺣﺮﺗ ﻢﻜﹸﻠﱠﻌﻟﹶ ﺍﻮﺘﺼﻧﺃﹶﻭ
 ﻙﺎﺭﺒﺗ ﺍﷲ ﺎﺕﻳﺄﹶﻟ ﻦﻴﻌﺎﺷﺧ ﺎﻬﺘﺼﻨﻧ ،ﻢﹺﻳﺮﹺﻜﹶﺍﻟﹾ ﻥﺁﺮﻘﹸﺍﻟﹾ ﻦﻣ ﺮﺴﻴﺗ
 ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ ........................ﺥَﻷﺍﹾ ﺎﻨﻴﻠﹶﻋ ﺎﻬﻠﹸﺗﺮ، ﻳﺎﱃﻌﺗﻭ
 .ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ
 ﺍﷲ ﻥﱠ: "ﺇﹺﻪﺎﺑﹺﺘﻛ ﻲﻓ ﻼﹶﻋﻭ ﻞﱠﺟ ﺎﻝﹶﻗﹶ .ﻪﺗﺍَﺀﺮﻗ ﻰﻠﹶﺍ ﻋﺮﻴﺜﻛﹶ ﺍﺮﻜﹾﺷ ﻝﹸﻮﻗﹸﺃﹶ 
 ﺍﻮﻤﻠﱢﺳﻭ ﻪﻴﻠﹶﻋ ﺍﻮﻠﱡﺻ ﺍﻮﻨﻣﺃﹶ ﻦﻳﺬﺍﻟﱠ ﺎﻬﻳﺃﹶ ﺎﻳ ﻲﺒﹺﺍﻟﻨ ﻰﻠﹶﻋ ﻥﹶﻮﻠﱡﺼﻳ ﻪﺘﻜﹶﺋﻼﹶﻣﻭ
 ﺎﻭﺳﻠﻢ: "ﻣ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺎﻝﹶﻗﹶ ﻪﻧﺃﹶ ﺔﺎﺑﺤﺍﻟﺼ ﺾﹺﻌﺑ ﻦﻋ ﻱﻭﹺﺭﺎ". ﻭﻤﻴﻠﺴﺗ
 ﻎﹸﻠﹸﺒﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﹲﺒﻴﻃﹶ ﺔﹲﺤﺍﺋﺭ ﻪﻨﻣ ﺖﺎﻣﻗﹶ ﻻﱠﺇﹺ ﳏﻤﺪ ﻰﻠﹶﻋ ﻪﻴﻓ ﻰﻠﱢﺼﻳ ﺲﹴﻠﺠﻣ ﻦﻣ
 ﺻﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻪ ﺻﻠﱢﻲ ﺲﻠﺠﺍ ﻣﺬﹶﻫ ﺔﹸﻜﹶﺋﻼﹶﻤﺍﻟﹾ ﻝﹸﻮﻘﹸﺘﻓﹶ ﺎِﺀﻤﺍﻟﺴ ﺎﻥﹶﻨﻋ
 ﻢﻳﺮﹺﻜﹶﺍﻟﹾ ﺪﺸﻨﻤﺍﻟﹾ ﺎﻨﻟﹶ ﺎﻫﺪﺸﻨﻳ ﺓﺪﻴﺼﻰ ﻗﹶﻟﹶﺇﹺ ﻲﻐﺼﻧ ﺄﻥﺍﻟﹾﻭﺳﻠﻢ". ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ
 .ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ ...........................
 ﻂﺎﻗﹶﺴﺗﻭ ﺏﻮﻠﹸﻘﹸﺍﻟﹾ ﻑﺮﻓﹾﺮﺗ ﺚﹸﻴﺣ ،ﻪﻣﺪﻘﹶﺗ ﻰﻠﹶﻋ ﺍﺮﻴﺜﻛﹶ ﺍﺮﻜﹾﺷ ﻝﹸﻮﻗﹸﺃﹶ 
 .ﻚﻟﺫﹶ ﻊﻤﺘﺍﺳ ﻦﹺﻣ ﻞﱢﻛﹸ ﻦﻣ ﻉﻮﻣﺍﻟﺪ
 ﻲﻫﻭ ﺔﻌﺍﺑﹺﺮﺍﻟﹾ ﺓﺮﻘﹾﻔﹶﻰ ﺍﻟﹾﻟﹶﺇﹺ ﺮﻤﺘﺴﻥ ﻧﺍﻵ ﺍُﺀﺰﻋﺍَﻷ ﺓﹸﻮﺧﺍِﻹ ﺎﻬﻳﺃﹶ 
 :ﺎﺕﻤﻠﻜﹶﺍﻟﹾ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
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ﺎ ﻬﻴﻘﻠﹾﻳ ﺔﹸﻴﺒﹺﻴﺣﺮﺍﻟﺘ ﺔﹸﻤﻠﻜﹶﺍﻟﹾ ﻲﻫﺎ ﻭﻟﹶﺃﹶﻰ ﻟﹶﻭُﻷﺍﹾ ﺔﹸﻤﻠﺍﻟﻜﹶ 
 .ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ....... ......................
 .ﻪﺒﹺﻴﺣﺮﺗ ﻰﻠﹶﻋ ﻼﹰﻳﺰﹺﺍ ﺟﺮﻜﹾﺷ ﻝﹸﻮﻗﹸﺃﹶ
ﺎ ﻬﻴﻘﻠﹾﻳ ﻭ ،ﺔﹸﻳﺮﹺﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ ﺔﹸﻤﻠﻜﹶﻫﻲ ﺍﻟﹾﻭ ﺔﻴﺎﻧﹺﺍﻟﺜﱠ ﺔﻤﻠﻜﹶﻰ ﺍﻟﹾﻟﹶﺇﹺ ﻞﹸﻘﺘﻨﻧ ﻢﺛﹸ 
 ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ.. ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ....... ..................... ﺲﻴﺋﺭ
 .ﻪﺎﺋﻘﹶﻟﹾﺇﹺ ﻰﻠﹶﺍ ﻋﺮﻴﺜﻛﹶ ﺍﺮﻜﹾﺷﻝﹸ ﻮﻗﹸ. ﺃﹶﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ
 ﻲﻫ ﺔﺴﺎﻣﺨﺍﻟﹾ ﺓﺮﻘﹾﻔﹶﺍﻟﹾ ﻰﻟﹶﻥ ﺇﹺﻵﺍﹾ ﻢﻜﹸﺑﹺ ﻞﹸﻘﺘﻨﺍﻡ ﻧﺮﻜﺓ ﺍﻟﹾﻮﺧﺎ ﺍِﻹﻬﻳﺃﹶ 
 ﺎﺕﻤﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ
ﺎ ﻨﻴﻠﹶﺎ ﻋﻬﺼﻘﹸﺔ ﻳﻴﺑﹺﺮﺔ ﺍﻟﻌﺼﺍﻟﻘ ﻲﻫﻰ ﻟﹶﻭﺄﹸﺍﻟﹾ ﺔﹸﻤﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ 
 ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﺍﻷﺥ.................. ﻓﹶ
 ﻪﻴﻘﻠﹾﻴﺳ ﺍﻟﺬﻱ ﻲﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﺮﹺﻌﺍﻟﺸ ﺎﺩﺸﻧﺔ ﺇﹺﻴﺎﻧﹺﺍﻟﺜﹶ ﺔﹸﻤﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ 
 ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ ﺍﻷﺥ.............
ﺎ ﻬﺑﹺ ﻡﺪﻘﹶﺘﻴﺳ ﺔﹸﻴﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﺔﹸﺛﹶﺎﺩﺤﻤﺍﻟﹾ ﻲﻫ ﺔﹸﺜﹶﺎﻟﺍﻟﺜﱠ ﺔﹸﻤﻳﺪﻘﹾﺍﻟﺘ 
 ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ ﻞﹾﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﺍﻷﺥ.................... ﻓﹶ
 ﻲﻫ ﺔﻴِﺴﻴﺋﺍﻟﺮ ﺓﺮﻘﹾﻔﹶﻰ ﺍﻟﹾﻟﹶﺇﹺ ﻲﺗﺄﹾﻧ ﻥﻭﺍﻵ ,ﺔﻴﺑﹺﺮﻌﻲ ﺍﻟﹾﻓ ﻥﹶﻮﺒﺍﻏﺍﻟﺮ ﺏﻼﹶﺎ ﺍﻟﻄﱡﻬﻳﺃﹶ 
 ..............ﺦﹺﻴﺍﻟﺸ ﺔﹸﻠﹶﻴﻀﺎ ﻓﹶﻬﻴﻘﻠﹾﻴﺍﻟﱵ ﺳ ﺍﺕﺎﺩﺷﺭِﻹﺍﹾﻭ ﺎﺕﻬﻴﺟﹺﻮﺍﻟﺘ
 ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻑ ﻣﺮﺸﺘﻴﻠﹾﻓﹶ
  ﻢﺘﺘﺨﻧ ﺎﻣ ﺮﻴﻭﺧ ﺎﻡﺘﺘﺧﺍِﻹ ﻲﻫ ﺓﺮﻴﺧﺄﹶﺍﻟﹾ ﺓﺮﻘﹾﻔﹶﺍﻟﹾ ﻰﻟﹶﺇﹺ ﻥﺍﻵ ﻲﺗﺄﹾﻧ ﺔﺒﻠﹶﺍﻟﻄﱠ ﺎﻬﻳﺃﹶ 
 ﻞﻀﻔﹶﺘﻴﻠﹾﻓﹶ ﻪﺘﻠﹶﻴﻀﻔﹶﻟ................... ﻭ ﻪﻣﺪﻘﹶ. ﻳﺎُﺀﻋﺍﻟﺪﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ 
 .ﺍﺭﻮﻜﹸﺸﻣ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
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 ﻞﹶﻌﺠﻳ ﻥﹾﺃﹶ ﻢﹺﻳﺮﹺﻜﹶﺍﻟﹾ ﻰﻟﹶﻮﻤﺍﻟﹾ ﻦﻣ ﻦﻴﻠﺎﺋﺳ ،ﺓﺮﻴﺧﺍَﻷ ﻰﻟﹶﺇﹺ ﺎﻨﻠﹾﺻﻭ ...ﺍﺬﹶﻬﺑﹺ
 ﻢﹺﺎﺳﺑﹺ ﺎﻧﺃﹶ. ﺎﻣﻮﺼﻌﻣ ﺎﻗﹰﺮﻔﹶﺗ ﻩﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﺎﻗﹰﺮﻔﹶﺗﻭ ﺎﺭﻛﹰﺒﺎﹶﻣ ﺎﺎﻋﻤﺘﺟﺍ ﺍﺬﹶﻫ ﺎﻨﺎﻋﻤﺘﺟﺍ
 ﺺﹺﺎﺋﻘﹶﺍﻟﻨﻭ ﺎِﺀﻄﹶﺧَﻷﺍﹾ ﻞﱢﻛﹸ ﻰﻠﹶﻋ ﻢﻜﹸﺍﺗﺮﻀﺣ ﻦﻣ ﺭﺬﺘﻌﻧ ﺞﹺﺎﻣﻧﺮﺒﺍﻟﹾ ﻡﹺﺪﻘﹶﻣ
 ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﷲ ﻭﺍﳊﻤﺪ .ﺭﹺﻮﺼﻘﹸﺍﻟﹾﻭ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰒ
 ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ  -٢
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺭﹺﻭﺮﺷ ﻦﻣ ﺎﷲﺑﹺ ﺫﹸﻮﻌﻧﻭ ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧﻭ ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧﻭ ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﺤﺍﻟﹾ ﻥﱠﺇﹺ
 ﻼﹶﻓﹶ ﻞﹾﻠﻀﻳ ﻦﻣﻭ ﻪﻟﹶ ﻞﱠﻀﻣ ﻼﹶﻓﹶ ﺍﷲ ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻤﻓﹶ ﺎﻨﺎﻟﻤﻋﺃﹶ ﺎﺕﻴﺌﹶﺳ ﻦﻣﻭ ﺎﻨِﺴﻔﹸﻧﺃﹶ
 ﺍﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﹺﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﺍﷲ ﻝﹺﻮﺳﺭ ﻰﻠﹶﻋ ﻡﻼﹶﺍﻟﺴﻭ ﺓﹸﻼﹶﺍﻟﺼﻭ. ﻪﻟﹶ ﻱﺎﺩﻫ
 !ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ﻩﺍﻻﹶﻭ ﻦﻣﻭ ﻪﺒﹺﺤﻭﺻ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ
  :ﺍﻟﹾﺨﺎﻟﺪﺓ ﻗﹶﺼﺎﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﹶﻟﹾﺤﻠﱢﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻔﻲ ﺍِﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎﻝ
  ﺃﹶﻋﻮﺍﻥﹸ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ*  ﻧﻔﹾﻌﻪ ﻳﻜﹾﺜﹸﺮ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻟﹸﻐﺎﺕ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭﹺ
  ﺇﹺﻧﺴﺎﻥﹸ ﺍﻟﹾﺤﻘﻴﻘﹶﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﹶﻜﹸﻞﱡ*  ﻭﻓﹶﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﱡﻐﺎﺕ ﺣﻔﹾﻆ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻓﹶﺒﺎﺩﺭ
 ﺮﹺﻛﹾﺑﺎﻟﺬ ﻭﻧﺨﺺ ﻭﺍﻟﹾﻮﺟﻬﺎﺀ ﺍﻟﹾﻔﹸﻀﻼﹶﺀ ﺎِﺀﻤﻠﹶﻌﺍﻟﹾ ﺓﺎﺩﺎﻟﺴﺑﹺ ﺐﺣﺮﻧ
  ......................... ﻣﺪﻳﺮ................... ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺮﹺﺪﻘﹾﻭﺍﻟﺘ
 ﺍﺬﹶﻫ ﻲﻓ ﻦﻴﻟﻭﺆﺴﻤﺍﻟﹾ ﻊﻴﻤﺟﻭ ﺓﺬﹶﺎﺗﺳﺄﹶﺍﻟﹾ ﻊﻴﻤﺟ ﺓﺎﺩﻌﺍﻟﺴ ﺎﺏﺤﺻﺃﹶ
  ﻒﻳﺮﹺﺍﻟﺸ ﺪﻬﻌﻤﺍﻟﹾ
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 ٦٩
 ﺎﺒﺣﺮﻣﻭ ﻼﹰﻬﺳﻭ ﻼﹰﻫﺃﹶ ﻝﹸﻮﻘﹸﻧ ﻢﻜﹸﺒﺣﺮﻧ ﺍﺕﻮﺧﺍَﻷ ﻊﹺﻴﻤﺠﺑﹺ ﺐﺣﺮﻧﻭ
 ﺎﻨﻧﺃﹶ ﺚﹸﻴﺣ ﻪﻠﱠﻛﹸ ﺍﺬﹶﻫ ﺭﻮﺼﺘﻧ ﺎﻣﻭ ﺡﺮﻔﹾﻧ ﻦﺤﻧﻭ ﺎﻥﻜﹶﻤﺍﻟﹾ ﺍﺬﹶﻫ ﻰﻟﹶﺇﹺ ﻢﻜﹸﻣﻭﺪﻘﹸﺑﹺ
  !ﺍﻉﺩﻮﹺﺍﻟﹾ ﺔﻠﹶﻔﹾﺣ ﺔﺒﺎﺳﻨﻤﺑﹺ ﺓﺮﺎﻫﺍﻟﻄﹶ ﺍﻟﺮﺣﺎﺏﹺ ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﻲﻘﺘﻠﹾﻧ
 ﻭﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺍﶈﺘﺮﻣﻮﻥ ﺓﹸﻮﺧﺍِﻹ ﺎﻬﻳﺃﹶ
 ﺔﻤﻴﻈﻌﺍﻟﹾ ﺔﻐﺍﻟﻠﱡ ﻩﺬﻫ ﺮﹺﺸﻧ ﻲﻓ ﺔﹰﻟﹶﺎﻭﺤﻣﻭ ﺔﹰﻠﹶﻴﺳﻭ ﻥﹶﻮﻜﹸﺗ ﻥﹾﺃﹶ ﻩﺬﻬﺑﹺ ﻰﻨﻤﺘﻧ
" ﺎﺱﺍﻟﻨ ﺎﻫﻮﻤﻠﱢﻋﻭ ﺔﹶﻴﺑﹺﺮﺍﻟﻌ ﺍﻮﻤﻠﱠﻌﺗ" ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻨﺒﻴﻨﺎ ﺭﻮﻣﺄﹾﻣ ﻪﻧﺃﹶ ﻭ ﺔ،ﺍﻟﺴﺎﻣﻴ
 ﻢﻜﹸﻨﻴﺑﻭ ﺎﻨﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻰﻟﹶﺇﹺ ﺎﻨﺒﺤﺑﹺ ﺔﻴﻣﻼﹶﺳﺍِﻹ ﺓﻮﺧﺍُﻷ ﻂﺑﺮﻟ ﻚﻟﺬﹶﻜﹶﻓﹶ
  .ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺧﲑ ﻨﺎﻳﺠﺰﹺﻳ ﻥﹾﺃﹶ ﻢﹺﻳﺮﹺﺍﻟﻜﹶ ﻰﻟﹶﻮﻤﺍﻟﹾ ﻦﻣ ﻮﺟﺮﻧ ﻢﺛﹸ
 ﺓﺭﻭﺍﻟﺪ ﻩﺬﻬﻟ ﺎﻥﺠﺍﻟﻠﱡ ﻊﹺﻴﻤﺟ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﹺ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﹾِﻹﺳﻼﹶﻡﹺ، ﻓﻲ ﺃﹶﺧﻮﺍﺗﻲ
 ﺍﻑﺮﺈﺷﺍﻟ ﻞﱢﻛﹸ ﻰﻠﹶﻋ ﺍﺮﻴﺜﻛﹶ ﺍﺮﻜﹾﺷ ﻝﹸﻮﻘﹸﻧ ﻒﺜﱠﻜﹶﻤﺍﻟﹾ ﺔﻴﺑﹺﺮﻌﺍﻟﹾ ﻢﹺﻴﻠﻌﺘﻟ ﺔﻴﺎﻧﹺﻀﻣﺍﻟﺮ
  .ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﳊﺎﺝ ﺳﺎﱂ ﺰﺍﱄﻏ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺓﺪﺎﻋﺴﻤﺍﻟﹾﻭ
 ﻢﻜﹸﺎﻣﻤﺘﺍﻫ ﻭ ﻢﻛﹸﺭﹺﻮﻀﺣ ﻰﻠﹶﻋ ﺍﺮﻴﺜﻛﹶ ﺍﺮﻜﹾﺷ ﻝﹸﻮﻘﹸﻧ ﺮﻴﺧﺄﹶﺍﻟﹾ ﺪﻨﻋ
  . ﺎﻨﺘﺎﻋﻄﹶﺘﺍﺳ ﺭﹺﺪﻗﹶ ﻰﻠﹶﻋ ﻪﻠﱠﻛﹸ ﺍﺬﹶﻫ ﻷﻥ ﺺﹺﺎﺋﻘﹶﺍﻟﻨ ﻭ ﺎِﺀﻄﹶﺧﺄﹶﺍﻟﹾ ﻞﱢﻛﹸ ﻰﻠﹶﻋ ﺭﺬﺘﻌﻧﻭ
  ﻪﻠﱡﺒﹺﻘﹶﺘﻟ ﻻﱠﺇﹺ ﺐﻠﹾﺍﻟﻘﹶ ﺳﻤﻲ ﻭﻣﺎ  ﻪﺎﻧﹺﻴﺴﻨﹺﻟ ﻻﱠﺇﹺ ﺎﻥﹸﺴﻧﺍِﻹ ﺳﻤﻲ ﻭﻣﺎ
 ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
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 ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ -٣
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺷﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻧﻌﻮﺫ  ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ  ﳓﻤﺪﻩ  ﺍﳊﻤﺪﷲ ﺇﻥ
 ﻟﻪ ﺎﺩﻱﻫ ﻓﻼ ﻳﻀﻠﻞ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻀﻞﱠ ﻓﻼ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻩ ﻓﻤﻦ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻦ
 ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ. 
  .  ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ  - ﻭﺍﻻﻩ ﻭﻣﻦ ﻭﺻﺤﺒﻪ
  ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺃﺧﺺ - ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ 
 ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ
 . ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺳﺎﱂ ﻏﺰﺍﱄ
 . ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﳊﺎﺿﺮﻳﻦﻣﻌﺎﺷﺮﺍ 
  : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﱄ ﻳﻄﻴﺐ
  *  ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺑﹺﺮ*  
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ* 
 ﻳﺒﹺﺮ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍُﷲ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺳﺒﺒﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﳌﺎﱠ
 ﺼﻞﹶﺗ ﻟﻦ ،ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺳﺒﺐ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻳﺤِﺴﻦ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
 ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﺃﻋﻮﺫ: ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻨﻌﻤﺔﹸﺍﻟ
 ﰲ ﻭﻓﺼﺎﻟﻪ ﻭﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻣﻪ ﲪﻠﺘﻪ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﻭﻭﺻﻴﻨﺎ" ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  "ﺍﳌﺼﲑ ﺇﱄﱠ ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﺷﻜﺮﱄ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﲔ
  *ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓﹸ ﺃﻳﻬﺎ* 
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 ﺭﺑﻪ ﻳﺸﻜﺮ ﺑﺄﻥ ﻥﺍﻹﻧﺴﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻷﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻢ ﳓﻦ
 ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﹶﺑﻮﻳﻪ ﺑﺸﻜﺮ ﺃﹶﻣﺮ ﰒ ﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﹶﻭﺍﻣﺮﹺﻩ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ
 ﺍﷲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻏﲑ ﰲ ﺎﻋﺘﻬﻤﺎﻭﻃ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ
  .ﺗﻌﺎﱃ
 ،ﻭﺟﻞﱠ ﻋﺰ ﺍﷲ ﻃﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻜﺮﳘﺎﻭﺷ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﻃﺎﻋﺔﹶ ﺍُﷲ ﺟﻌﻞ ﺇﺫﹶﻥ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺮﺑﹺ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍِﷲ ﻃﺎﻋﺔﹸ ﻢﺘﺗ ﻓﻼ
 ﻭﻻ ﻒﻳﺴﺘﺨ ﻻ ﻭﺃﻥ ﺎ ﻡﺘﺰﹺﻳﻠﹾ ﺃﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻻﺑﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
 ﺭﺿﺎ: " ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﰲ – ﺑﹺﻬﺎ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞﹶ
 ﺣﺪﻳﺚ ﰲ ﻭﻗﺎﻝ" ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺳﺨﻂ ﰲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﺨﻂﹸ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺭﺿﺎ ﰲ ﺍِﷲ
  "ﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﺗﺒﺮﻛﹸﻢ ﺁﺑﺎَﺀﻛﻢ ﺑﹺﺮﻭﺍ" ﺃﺧﺮ
  *ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﺧﻮﺓﹶ ﻳﺎ* 
 ﻭﺃﻣﺎ ، ﺳﻮﻟﻪﻭﺭ ﺍِﷲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻏﲑ ﰲ ﻟﻜﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻟﹶﻨﺎ ﻓﻤﺎ
 ﻷﻥ – ﻮﺍﻟﺪﻳﻦﺍﻟ ﻣﻦ ﻭﺃﺟﻞﱡ ﺃﻋﻈﹶﻢ ﻫﻮ ﻟﻤﻦ ﻭﻟﻮ ﻞﺑ ،ﻟﻨﺎ ﻃﺎﻋﺔﹶ ﻓﻼ ﻓﻴﻬﺎ
  ".ﻖﺎﻟﺍﳋﹶ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﳌﺨﻠﻮﻕﹴ ﻃﺎﻋﺔﹶ ﻻ: "ﻳﻘﻮﻝ ﺍِﷲ ﺭﺳﻮﻝﹶ
 ﺑﻮﻗﺖ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﹺ ﺑﹺﺮ ﺃﻥ ﻑﺮﹺﻌﻧ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﰒ
 ﺑﻌﺪ ﺃﻡ  ﺣﻴﺎﻤﺎ ﻭﻗﺖ ﰲ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻥﱠ ﺑﻞ ،ﺣﻴﺎﺗﻬﹺﻤﺎ
 ﺇﺧﻼﺻﺎﹰ ﺑﺼﺪﻗﺔ ﳍﻤﺎ ﻧﺘﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﺓﺑﺎﳌﻐﻔﺮ ﳍﻤﺎ ﺍَﷲ ﺎﻧﺩﻋﻮ ﺇﺫﺍ ﻷﻧﻨﺎ ﻤﺎﻬﹺﻭﻓﺎﺗ
  . ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﺍﺑﹺﺮ ﺪﻳﻌ ﻓﻬﺬﺍ ﷲ
 ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﺒﹺﺮ ﻃﺮﻳﻘﺎﹰ ﻟﹶﻨﺎ ﻳﺴﻬﻞﹶ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻧﺮﺟﻮ
  .ﻣﻤﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﻢ ﺯﻣﻦ ﺇﻟﻴﻬﻢ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٩٩
  . ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﹶﻗﻮﻡﹺ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﺍَﷲ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻭﰲ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
  
 ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ -٤
  ﺎﺗﻪﻭﺑﺮﻛ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺷﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻧﻌﻮﺫ  ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ  ﳓﻤﺪﻩ  ﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﺇﻥ
 ﻓﻼ ﻞﻳﻀﻠ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻀﻞﱠ ﻓﻼ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻩ ﻓﻤﻦ  ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
 ﻦﻭﻣ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻟﻪ ﻫﺎﺩﻱ
  . ﻭﺍﻻﻩ
 ﻦﻣ ﺭﺟﺲ ﻡﻭﺍﻷﺯﻻ ﺼﺎﺏﻧﻭﺍَﻷ ﻭﺍﳌﻴﺴﺮ ﺍﳋﻤﺮ ﺇﳕﺎ: "ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ
 ﺭﺳﻮﻝﹸ ﻰ" ﻗﺎﻟﺖ ﺔﻤﻠﹶﺳ ﺃﻡ ﻭﻋﻦ" ﻥﹶﻮﺤﻠﻔﹾﺗ ﻢﻜﹸﻠﱠﻌﻟﹶ ﻩﻮﺒﻨﹺﺘﺎﺟﻓﹶ ﺎﻥﻄﹶﻴﺍﻟﺸ ﻞﹺﻤﻋ
  :ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ". ﻭﻣﻔﹾﺘﺮﹴ ﺴﻜﺮﻣ ﻛﻞﹺ ﻋﻦ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍِﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
  .ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ* 
  .ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﳎﻠﺲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻞﺎﺿﺍﻷﻓﹶ* 
  .ﺰﺍﺀﺍﻷﻋ ﻭﺍﳊﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﺷﺮﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ* 
 ﺔﺒﺳﺎﹶﺍﳌﻨ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻵﻥ ﺪﻡﻘﹶﺗﺃﹶ ﺔﺒﻴﺍﻟﻄﹶ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻓﺘﻠﹾﺒﹺﻴﺔﹰ
 ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺪﺭﺍﺕﺍﳌﺨ ﺮﻄﹾﺧ" ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﲢﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺔﺒﻄﹾﲞ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ
  "ﺍﻟﺸـﺒﺎﻥ
  *ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ*
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٠٠١
 ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔﹶ ﺳﻴﻠﺘﻪﺑﻮ ﻓﻨﺎﻝﹶ ﺍﻟﻌﻘﻞﹶ ﺭﺯﻗﹶﻪ ﺃﻥﹾ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﷲ ﻢﹺﻌﻧﹺ ﻦﻣ ﺇﻥ
 ﰲ ﺷﻴﺊ ﺃﻏﻠﹶﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞﹸ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﰲ ﺁﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺇﱃ ﺑﻪ ﻭﺗﻮﺻﻞ
 ﻳﺤﺎﻓﻆﹶ ﺃﻥ ﻩﻓﺄﻣﺮ ﻟﻪ، ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻉﻳﺪﺑﺈﹺ ﺗﻌﺎﱃ ﺍُﷲ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺲ
 ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﻋﻦ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺐﹺﺟﹺﻭﺍﹶ ﻭﻣﻦ. ﻭﺻﺤﺘﻪ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻻ ﻜﺮﺍﺕﺴﺍﳌﹸ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝﹺ ﺍﳋﻤﺮﹺ ﺷﺮﺏ ﻋﻦ ﺎﻩﻓﻨﻬ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻘﻠﻪﻋ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺎﺒﺒﺳ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ ﺷﻤﺎﻻ ﺎﻗﹰﺮﻭﺷ ﺎﺑﺮﻏﹶ  ﺍﻟﻌﺎﱂﹶ ﺃﻃﺒﺎُﺀ ﺃﲨﻊ ﺍﻟﱵ ﺭﺍﺕﺍﳌﹸﺨﺪ ﻤﺎﺳﻴ
 ﻣﻔِﺴﺪﺓﹲ ﻲﻫ ﺑﻞ ﻣﻀﻌﻔﺔﹲ ﻛﻠﱠﻬﺎ ﺍﻷﺷﻴﺎَﺀ ﻫﺬﻩ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳊﻴﺎﺓ ﺿﺮﺭﹺﻫﺎ
  : ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻌﻘﻞ
  ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﻝ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻹﰒﹸ ﻛﺬﺍﻙ*    ﻲﻋﻘﻠ ﺿﻞﱠ ﺣﱴ ﺍﻹﰒﹶ ﺷﺮﹺﺑﺖ
  
  *  ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥﹸ ﺃﻳﻬﺎ* 
 ﻗﺎﺗﻞﹲ ﺳﻢ ﻷﺎ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻧﻨﺎ ﻳﺎ ﺗﻘﺘﺮﹺﺑﻮﺍ ﻓﻼ ﻗﻠﺖ ﳑﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﺭﹺﺣﺎﺑﹺﻬﺎ ﰲ ﻢﻭﻋﺸﺘ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﹾﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺮﺑﺘﻢﺘﺍﻗﹾ ﻭﺇﺫﺍ ﻷﻧﻔﹸِﺴﻜﻢ ﻣﺪﻣﺮ
 ﻣﻦ ﻭﻗﻠﱠﻠﺖ ﺫﻛﺎَﺀﻛﻢ ﺍﻟﺖﺯﻭﺃﹶ ﻜﻢﻋﻘﻮﻟﹶ ﻗﹶﺘﻠﺖ ﻓﻬﻲ ﺑﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﺗﻤﺘﻌﻮﺍ
 ﺃﻳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﺖﺤﺒﺻﺃﹶ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻔﹸﺴﻜﻢ، ﻗﹶﺘﻠﺖ ﻫﻲ ﺑﻞ ﺻﺤﺘﻜﻢ
 ﻟﻜﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻓﻜﺎﺭﹺﻛﻢ ﻓﹶﻌﺎﻟﻴﺔﹸ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻻ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ
  .ﺯﺍﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞﹲ ﻟﻜﻢ ﻳﻨﺘﻈﹶﺮ ﻭﻟﻦ ﻣﺸﺮﻕﹴ ﻏﺪ ﻳﻮﻡ
  * ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﺍﻹﺧﻮﺓﹸ ﺃﻳﻬﺎ* 
 ﺘﻜﻢﻭﺍﹶﻭﺻﻠﹶ ﺍﳍﹶﻼﻙ ﺇﱃ ﺣﻤﻠﺘﻜﻢ ﺭﺍﺕﺍﳌﺨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ
 ﻢﺭﻭﺣﻜﹸ ﺻﺎﺭﺕ ﺎ ﻣﺪﻣﻨﹺﲔ ﻢﺘﺤﺒﺻﻭﺃﹶ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻤﻮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺇﱃ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ١٠١
 ﺳﻤﻮ ﻻ ﺳﺎﻗﻄﺔﹰ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻜﻢ ﳍﺎ ﻧﺸﺎﻁﹶ ﻻ ﻄﱠﺔﹰﺤﻣﻨ ﻭﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﳍﺎ ﻗﻮﺓﹶ ﻻ ﻓﺎﺭﻏﺔﹰ
 ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻬﻢ ﺎﺨﻴﺑﹺﻮﺗ ﻟﻜﻢ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻬﻢ ﺎﺫﻣ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺡﺪﻣ ﺃﺻﺒﺢ ﰒ ﻓﻴﻬﺎ،
 ﺇﻋﺮﺍﺿﺎ، ﻟﻜﻢ ﺪﻫﻢﻴﻳﹺﺄﹾﻭﺗ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻗﹸﺮﺑﻬﻢ ﺎﻓﺎﹰﻔﹶﺨﺘﺳﻭﺍﹶ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍًﺀ ﻟﻜﻢ
 ﻭﺩﻳﻦﻣﻄﺮ ﻭﺃﺻﺒﺤﺘﻢ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﹶﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻫﺮﺏ
  . ﺭﺑﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻐﻀﻮﺑﺎ ﻭﺻﺮﰎ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻜﻢ ﻟﹶﺪﻯ
  * ﺍﻟﹾﻜﹸﺮﻣﺎﺀ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ* 
 ﺃﻳﻬﺎ ﻓﺎﺑﺘﻌﺪﻭﺍ ﻣﺪﻣﻨﹺﻴﻬﺎ ﻡﺪﻧﺃﹶ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﺕﺍﳌﺨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻭﹺﱄﹾ ﺮﺴﺧﺃﹶ ﻭﻣﺎ
 ﺗﺘﻌﺎﻳﺸﻮﺍ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﻭﲡﻨﺒﻮﺍ ﺍﳌﹸﺪﻣﺮﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺣﻔﺮﺓ ﺷﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻭﺭﻭﻥ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﹸﺮﺑﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ ﻭﻻ ﺑﻞ ﻣﻌﻬﺎ
 ﻣﻦ": ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺮﺳﻮﻝﹸﻭﺍﻟ ﻭﻫﻼﻙ، ﺩﻣﺎﺭ ﻣﻦ
 ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﺗﻀﺢ "ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻊ ﺃﻥ ﻳﻮﺷﻚ ﺍﳊﻤﻰ ﻝﹶﺣﻮ ﺣﻤﻰ
 ﺗﻌﺎﱃ ﺍُﷲ ﺣﺮﻣﻪ ﳑﺎ ﻧﻘﺘﺮﹺﺏ ﻻ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﱢﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺇﱃ ﻭﳛﻤﻠﹸﻨﺎ ﻳﺆﺩﻳﻨﺎ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻷﻥ
  *ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺇﺧﻮﰐ*
 ﻏﺎﻟﻴﺔﹲ ﺫﻫﺒﻴﺔﹲ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﹺ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ
 ﺫﻫﺒﺖ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻭﻫﻲ ﻣﺎﱄﱞ ﲦﻦ ﻳﻌﺪﻟﹸﻬﺎ ﻻ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﰲ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺃﻳﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺮﺓﹰ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓﹸ ﳍﺎ ﺗﺮﺟﻰ ﻟﻦ ﻭﺯﺍﻟﺖ
 ﺑﺘﻨﺎﻭﻝﹺ ﺗﻔِﺴﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﳌﹸﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥﹲ ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺧﲑ ﺷﺒﺎﺑﹺﻜﻢ ﺳﻦ
 ﻣﻊ ﻇﹶﻼﻣﺎﹰ، ﺇﻻ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ ﻳﺴﺒﺐ ﻻ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻷﻥ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﹸﺴﻜﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲝﻴﺎﺗﻜﻢ ﺇﻻ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﹺ ﻣﺔُﻷ ﺣﻴﺎﺓﹶ ﻓﻼ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﺭﺟﺎﻝﹸ ﺍﻟﻴﻮﻡﹺ ﺷﺒﺎﻥﹸ ﺃﻧﻜﻢ
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٢٠١
 ﺍﳌﹸﺴﻜﺮﺍﺕ ﺑﻮﺍﺗﻘﺮ ﻓﻼ. ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﹺ ﺃﻣﺔ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻧﻬﻀﺘﻜﻢ
 ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻷﻥﹼ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﲤﺴﻜﻮﺍ ﻭﻫﻼﻛﹶﻜﻢ ﻣﻮﺗﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥﱠ ﻭﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
    .ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻜﻢ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻮﱃ ﺟﻌﻠﹶﻬﺎ ﺍﺿﻌﺔﻮﺍﳌﺘ ﻲﺘﺒﻄﹾﺧ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
   ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻨﺎ ﻭﻧﺎﻓﻌﺔﹰ ﻣﻔﻴﺪﺓﹰ
 ﻟﻜﻢ ﻭﺷﻜﺮﺍﹰ  ﻥﺎﻧﻘﺼ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﺍ: ﺃﻗﻮﻝ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻭﰲ
  ﺎﻡﻤﺘﺍﻫ ﻛﻞﱢ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﻭﺭ -٥
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻑﺮﺷﺃﹶ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﺍﳊﻤﺪﷲ
  :ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ .ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
 .ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺎﺷﺮ -  ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
 . ﻭﺍﳊﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ -  ﺍﻷﻣﺎﺟﺪ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ 
  
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٣٠١
 ﺃﻧﻨﺎ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺔﺠﻬﺒﺍﻟﹾﻭ ﺰﺎﻟﻌﺑﹺ ﺭﻮﻌﺍﻟﺸ ﺱﹺﻮﻔﹸﺍﻟﻨ ﻲﻓ ﺚﹸﻌﺒﻳ ﺎﻤﻣ ﻓﺈﻥ
 ﻢﹺﻬﻤﺍﻟ ﺡﻭﺭ ﻢﻬﹺﺳﻮﻔﹸﻧ ﰲ ﺐﻬﹺﺘﻠﹾﺗ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺎﻥﺒﺷ ﺑﻌﺾ ﻧﺮﻯ ﺰﺍﻝﻻﻧ
  . ﻢﹺﻣﺍُﻷ ﺑﲔ ﻫﺎﻭﻧﺸﺮﹺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺣﻴﺎِﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ
 ﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪﺭﺍﺳﺎﺕﻭﺍﻟ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺍﺭ ﳌﻌﻬﺪ ﻓﺸﻜﺮﺍﹰ
  .  ﺔﻣﺪﺧ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﻣﻦ ﺔﻴﺤﻀﺗ ﻰﻠﹶﻏﹾﺃﹶ ﻣﻦ ﺳﻼﻡﻟﻺ
  *ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ  ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻳﻬﺎ*
  :  ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺔﻄﺒﲞ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻡﺪﻘﹶﺗﺃﹶ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ
  "ﺚﻳﺪﺤﺍﻟﹾ ﺮﹺﺼﻌﺍﻟﹾ ﻲﻓ ﺓﺃﹶﺮﻤﺍﻟﹾ ﺭﻭﺩ" 
 ﻟﻴﺼﻠﺢ  ﺍﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔﹶ ﻧﺴﺎﻥﺍﻹ ﺟﻌﻞ ﺃﻥ ﺔﻴﻬﹺﻟﹶﺍِﻹ ﺔﹾﻤﻜﹾﺍﳊ ﺕﺎَﺀﺷ ﻘﺪﻓ
  ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ – ﻬﺎﺇﺻﻼﺣ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﺪِﺴﻔﹾﻳ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺬﻩ
. ﺎﻬﺣﻼﹶﺻﺇﹺ ﺪﻌﺑ ﺽﹺﺭﺍَﻷ ﰲ ﺍﻭﺪِﺴﻔﹾﺗ ﻻﹶﻭ: ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻮﺫﻋﺃﹶ
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﻪﻭﻣﱰﻟﺘ ﻧﺴﺎﻥﺍﻹ ﺭﹺﻭﺩ ﻯﺪﻣ ﺮﳝﺔﺍﻟﻜ ﺍﻷﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻌﺮﻓﻨﺎﻓ
  .ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻣﺮﺃﺓﹰ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﺍﳊﻴﺎﺓ
 ﺍﳌﺮﺃﺓﹶ ﺗﻌﻂ ﱂ ﺳﻼﻡﺍﻹ ﺊﻴﺠﹺﻣ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻣﺔﹶ ﺃﻥ ﻨﺎﺆﺳﻔﹸﻳ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﻜﻦ
 ﺍﳌﺮﺃﺓﹶ ﻬﻢﻣﻠﻮﻛﹸ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻥﹸ. ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗ ِـﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻬﺎﺣﻘﻮﻗﹶ
  .ﺍﺭﻫﺎﻮﺳﺃﹶ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻥﺭﺪﺟ ﺩﺍﺧﻞ ﺔﺳﻮﺒﺤﻣ
 ﻛﺎﻥ ﺑﻞ ﺎﺀﻣﺪﺍﻟﻘﹸ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﻨﺪﻭﺩﺍﳍﹸ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻢﻣﺍُﻷ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﻳﻜﻴﺪ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻭﺣ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﺔﺃﹶ ﺇﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺑﻌﺾ
  .ﻭﻳﻀﻠﹼﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﹶ ﺑﹺـﻬﺎ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻌﺎﺷﺮ*
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٤٠١
 ﺎﻫﺪﺸﻧ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﺼﻮﺭ ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﺼﺮ ﰲ ﺍﻷﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﳓﻦ
 ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻠﻘﺪﻣﺎﺀ ﺪﻬﻋ ﻻ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ  ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺎﺭﺍﺕﻀﺣ ﻓﻴﻪ
 ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻭﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻭﺍﻧﻔﺠﺎﺭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺔﹰﻀﻬﻧ ﻓﻴﻪ
 ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
     ؟ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﻭﺭ ﻫﻮ ﻓﻤﺎ
  *ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﺧﻮﺓﹶ ﻳﺎ*
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻬﺎﺒﻴﺼﻭﻧ ﻣﺔﺯﹺﺍﻟﻼﹶ ﺣﻘﻮﻗﹶﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺃﻋﻄﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﺎﺀ
 ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ، ﺏﹺﺮﺍﳊﹶ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺎﺭﻛﺔﹸﺸﻣ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻴﻒ ﻣﺜﻼ ﺮﻈﹸﻨﻓﻠﻨ
 ﻬﺎﺗﺎﺭﺠﺗ ﰲ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺓﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻨﺖ ﺧﺪﳚﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻛﻴﻒ
 ﻞﹸﻐﺘﺸﺗ ﺶﹴﺤﺟ ﺑﻨﺖ ﺯﻳﻨﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻧﻔِﺴﻬﺎ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﺎ ﻫﻲ ﺪﺎﻫﺠﻭﺗ
  .ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺬﻟﻚ  ﻛﺜﲑﺍ ﻭﺗﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻭﺗﺘﺠﺮ ﺪﻠﹾﺍﳉ  ﻎﹺﺑﺪﺑﹺ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﺮﹺﻈﹾﻧ ﰲ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﻭﺭﹺ ﻣﺪﻯ ﻟﻨﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺍﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎﱠﺕ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺗﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪﺓ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺗﻠﻚ  ﺍِﻹﺳﻼﻡ،
  ﺑـﻬﺎ ﻖﻠﱡﺨﺍﻟﺘ ﺍﳊﺪﺑﺚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﺗﺮﻛﻦ
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻭﰲ  ،ﺑـﻬﺎ ﻦﻔﹶﺼﺘﻳ ﺃﻥ  ﺯﻣﻨﻨﺎ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﻭﻗـﻴﻤﺎ
 ﻭﻳﺪﺑﺮﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻳﺮﺑﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻦﻣﺪﺨﻳ  ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺭﺑﺎﱠﺕ ﻛﻦ ﺃﻦ
  .         ﺍﳌﱰﻝ ﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻣﻮﺭ
  *ﺍﷲ ﰲ ﺇﺧﻮﺍﱐ*
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٥٠١
 ﻗﺪﳝﺎ  ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺩﻭﺭﹺ ﺑﲔ ﻕﺮﻓﹶ ﻻ ﺃﻧﻪ ﻧﺮﻯ ﻛﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎﹰ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺗﺮﰊ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺭﺑﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﻬﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫـﺎ
 ﺻﻼﺡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﲜﺎﻧﺐ. ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻰﺑﺮﺘﻳ ﻧﺴﺎﻥﻟﻺ ﺍﻷﻭﱃ
 ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻥﹾﺫﹶﺇﹺ ﺐﺠﻋ ﻓﻼ ،ﻋﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺻﻼﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻒﻗﱠﻮﺘﻳ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﺖﺤﻠﹸﺻ ﺍﺫﹶﺇﹺ ﺩﻼﹶﺍﻟﺒﹺ ﺎﺩﻤﻋ ﺎُﺀﺴﺍﻟﻨﹺ:  ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ
  .ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺕﺪﺴﻓﹶ ﺕﺪﺴﻓﹶ ﺍﺫﹶﺇﹺﻭ ﺩﻼﹶﺒﹺﺍﻟﹾ ﺖﺤﻠﹸﺻ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﰲ ﳊﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﻬﺎﺗﻘﺪﳝ ﳝﻜﻨﻨﺎ  ﺍﻟﱵ ﺔﻌﺍﺿﻮﺘﺍﳌﹸ ﺍﻟﻜﻠـﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘﺴﻣ ﻠﻨﺎﳚﻌ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻮﱃ ﻣﻦ ﺭﺍﺟﲔ ﺔﺍﻟﻜﺮﳝ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻫﺬﻩ
  .ﺟﻴﺪﺓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓﹰ
  .ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻔﻮﺍﹰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺮﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻭﰲ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 
 ﺍﺘﻤﻊ ﳓﻮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ -٦
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻢ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﺍﻷﺫﻥﻭ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﲔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ
  .ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ. ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ
  ﻓﻴﺴﺮﻧﹺـﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ:
 "ﻊﻤﺘﺠﺍﳌﹸ ﻮﺤﻧ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﺔﹸﻟﺆﺴﻣ"
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  *ﺍﷲ ﺭﲪﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ*
 ﺍﺪﻫ ﻢﻫﺎﻧﺩﻭﺯﹺ ﻢﻬﹺﺑﺮﺑﹺ ﺍﻮﻨﻣﺃﹶ ﺔﹲﻴﺘﻓ ﻢﻬﻧﺇﹺ" ﻝﺰﻨﺍﳌﹸ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰱ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ
 ﻧﺪﻋﻮ ﻟﻦ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺏﺭ ﺎﻨﺑﺭ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺎﻣﻮﺍﻗﹶ ﺫﹶﺇﹺ ﻢﻬﹺﺑﹺﻮﻠﹸﻗﹸ ﻠﻰﻋ ﺎﻨﻄﹾﺑﺭﻭ
  ".  ﻄﻄﺎﺷ ﺍﺇﺫﹰ ﻨﺎﻠﹾﻗﹸ ﻟﻘﺪ ﺎﻬﻟﹶﺇﹺ ﻭﻧﻪﺩ ﻣﻦ
  *ﺍﷲ ﻛﻢ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﺎِﺀﻨﺑﹺ ﻋﻠﻰ ﻪﺘﻣﺃﹸ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺎﺕﺍﻓﹶﺮﺤﻧﺍﻻ ﻦﻣ ﺳﻠﻴﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻥ
 ﺓﻮﺍﻟﻘﹸ ﻩﻭﻋﻤﺎﺩ ﻥﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﻂﺮﺍﺑﺍﻟﺘ ﻪﺎﺳﺳﺍﹶ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻢﹴ ﻊﹴﻤﺘﺠﻣ
  .ﺮﺍﻓﻌﺔﻟﺍ ﺎﺩﺍﻷﳎ ﻭﲢﻘﻴﻖ
 ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺼﻠﺤﺔﺍﳌﹶ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﻮ
 ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﻬﺪﻑ ﻛﻠﻬﺎ،
 ﺍﻷﻭﱃ ﻴﺔﻔﺍﳋﻠ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻥ ﺣﻴﺚ ﺓﺳﺮﺍُﻷ ﺍﺩﺮﻓﹾﺃﹶ ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻢﺘﻫﺍ
 ﺢﻠﹸﺻ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺖﺤﻠﹸﺻ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﻻ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺬﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻰﻨﹺﺘﻓﺎﻋ. ﺍﺘﻤﻊ ﻓﺴﺪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﺴﺪﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺘﻤﻊ
 ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﺓﺩﻮﺍﳌﹶ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺏﺬﹶﻭﻫ ﻫﺎﺍﺯﹺﺰﻋﻭﺍ ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻤﻞ
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺔﺒﺤﻭﺍﳌﹶ ﻒﺘﻌﺎﻃﹸﻭﺍﻟ
  *ﺍﷲ ﺭﲪﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ*
 ﺭﻭﺣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰱ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺮﺍﺩﺃﻓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻥ
 ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﻭﻋﻀﺪﻫﺎ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﻭﺩﻣﻬﺎ ﺍﳌﺘﻮﺛﺐ
  .ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻛﻞ ﰱ ﻓﺪﺍﺀ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺛﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﰱ ﳒﺎﺡ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
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 ﺬﺍ ﺇﺫﺍﹰ" ﺍﻟﻐﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﺒﺎﻥ" ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻦ ﻟﺸﺎﻓﻌﻰﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺎﻝ
 ﰱ ﺇﻣﺎ ﺍﺎﻻﺕ ﻛﻞ ﰱ ﺎﻨﺘﻔﻌﻣ ﻧﻔﺴﻪ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻜﻞ ﻻﺑﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻔﱴ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﰊ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﱴ ﻭﻟﻴﺲ. ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﻪ ﰱ ﺃﻡ ﺑﻼﺩﻩ
  .ﺫﺍ ﺃﻧﺎ ﻫﺎ ﻳﻘﻮﻝ
  *ﺍﷲ ﺭﲪﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ*
 ﻭﺟﺪﰎ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﺬﺭﻧﻌﺘ ﻟﻜﻢ ﻪﺇﻟﻘﺎﺋﹶ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ
 ﺍﳋﻄﺎﺀ ﳏﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺎِﺀﻘﹶﻟﹾﺍ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﳋﻄﻴﺌﺎﺕ ﻼﺕﻏﹾﺍَﻷ
  .ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﺭ -٧
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻫﺰﻡ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺃﹶﻧﺠﺰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻧﺼﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ
 ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺑﻌﺪﻩ ﻧﱯ ﻻ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﳏﻤﺪﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓﹸ ،
: "  ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ، ﺟﻬﺪﻩ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺑﺬﹶﻟﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﺤﺒﻪ
 ﺍﻟﻠّﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﻧﻌﺒﺪ ﺃﹶﻻﱠ ﻭﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﻴﻨﻨﺎﺑ ﺳﻮﺍٍﺀ ﻛﹶﻠﻤﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗﻌﺎﻟﹶﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﻳﺎ ﻗﹸﻞﹾ
 ﺗﻮﻟّﹶﻮﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺍﻟﻠّﹶﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻳﺘّﺨﺬﹶ ﻭﻻ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺑﹺﻪ ﻧﺸﺮﹺﻙ ﻭﻻ
  : ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ -"  ﻣﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﺑﹺﺄﹶﻧﺎ ﺍﺷﻬﺪﻭﺍ ﻓﹶﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ
   ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎِﺀ ﻣﻌﺎﺷﺮ*
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
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  ﺍَﻷﻓﺎﺿﻞﹾ ﺍﳊﹸﻜﹸﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﳌﹶﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ*
   ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻀﺮﺍﺕ*
ﻓﺈﻥﱠ ﳑﺎ ﻳﺒﻌﺚﹸ ﰲ ﻧﻔﹸﻮﺳﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰﺍﻝﹸ ﻧﺮﻯ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ 
ﻠﻐﺔ ﺷﺒﺎﺏﹺ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﺘﻬﹺﺐ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﳍﻤﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﺣﻴﺎِﺀ ﺍﻟ
  .ﻣﻢﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮﹺﻫﺎ ﺑﲔ ﺍُﻷ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
  :  ﻣﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲞﻄﺒﺔ ﺍﳌﻴﻤﻮﻧﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻵﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ
  "ﺍﹾﻟﻮﻃﹶﻦ ﺑﹺﻨﺎِﺀ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﺭ"
 ﻋﺎﺗﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﻥ: ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻹﺧﻮﺓﹸ ﺃﻳﻬﺎ
 ﻫﺬﻩ ﺘﻘﻼﻝﺍﺳ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍَﻷﺑﻄﺎﻝ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻟﻜﻢ ﻭﺭﹺﺛﹶﻬﺎ
 ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﺗﻌﻤﲑﻫﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀﻫﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻥ ﳓﻮﻫﺎ ﻭﺍﺟﺒﻜﻢ ﺍﳉﻬﺎﺩ، ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﻓﻸﺟﻞ ﻭﻛﻔﺎﺣﻜﻢ، ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﺭﺧﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ
 ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﺬ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻤﻠﺔ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ
 ﺇﻥ ﺗﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺬﻩ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﻭﺑﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ
 ﻣﻌﲎ ﻻ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﲜﺎﻧﺐ - ﻣﺸﺮﻕ ﻏﺪ ﻭﻳﻮﻡ ﺯﺍﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺎﺀﺷ
 ﳎﺎﻝ ﰲ ﺟﻴﺪﺍ ﺇﳒﺎﺯﺍ ﺃﹶﻧﺠﺰﺗﻢ ﺇﻥ ﺇﻻ ﳍﺎ ﻗﻮﺓ ﻭﻻ ﺑﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  . ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﷲ ﺣﺜﱠﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻷﺟﻞ
 ﻣﻨﻜﻢ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍُﷲ ﺮﻓﹶﻊﹺﻳ: "  ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻭﺟﻞ ﻋﺰ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٩٠١
: "  ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻭﻗﺎﻝ ،"  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
  "  ﺑﺎﻟﺼﲔ ﻭﻟﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻃﻠﺐ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺃﻳﻬﺎ* 
 ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﻭﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺭﺧﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ
 ﰲ ﻓﺸﻠﺘﻢ ﻓﺈﺫﺍ ، ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﰲ ﳒﺎﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﳍﺎ ﻗﻮﺓ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﳍﺬﻩ ﺭﻭﺡ ﻭﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻼ ﺫﻟﻚ
 ﺍﻷﺑﻄﺎﻝﹶ ﺍﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﺍﻵﺑﺎَﺀ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻗﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺷﺒﺎﺏ ﻳﺎ
 ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﻭﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺑﻞ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﻢ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﻗﺪ
 ﻓﻜﻢ ، ﻗﺮﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ
 ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻛﻢ ، ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﺭﺟﺎﻝﹴ ﻣﻦ
 ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﺍﻝﹶ ﺃﹸﻧﺘﺤﻚ ﻋﺮﺽﹴ ﻣﻦ ﻭﻛﻢ ﺃﹸﺣﺮﹺﻗﹶﺖ، ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻭﻛﻢ ﺷﺮﺩﻭﺍ،
 ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺃﻋﻨﺎﻗﻜﻢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ،
  .ﺟﻴﺪﺓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ
 ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻓﻌﻮﺍ ﻭﺃﻥ ﲢﺎﻓﻈﻮﺍ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
 ﺃﻧﺘﻢ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﺇﺫﻥ. ﻭﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻌﻤﲑﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻼﺩﻛﻢ،
 ﺷﺎﺀ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺷﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻤﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺃﻳﻬﺎ
 ﺃﻳﻬﺎ ﻷﻧﻜﻢ ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﷲ
  . ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﺴﺪ ﻓﺴﺪﰎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺻﻠﺢ ﺻﻠﺤﺘﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  *ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺇﺧﻮﰐ ﻳﺎ* 
    اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ
 
 ٠١١
 ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﺍﻟﱪﻭﺑﺴﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ ﻗﻮﻟﺔ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻘﻞ ﺃﻥ ﱄ ﻳﻄﻴﺐ
 ،" ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺎﺕ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻢ ﺳﺄﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺍﺋﺘﲏ"  ﻗﺎﻝ ﺣﲔ
 ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺷﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﺪﻯ ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﻤﻦ
 ﺧﺸﺒﺔ ﻏﺪﺍ ﺳﻴﻤﺴﻜﻮﻥ ﻓﺈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﺘﻬﺎﻭﺭﻓﺎﻫﻴ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﺒﻴﻞ
  .ﺑﻄﻮﻳﻞ ﻟﻴﺲ ﺯﻣﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺯﻣﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺳﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ
  * ﻳﺎ ﺇﺧﻮﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ*
ﺇﻥ ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻭﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ، ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﻣﺪﻯ 
  ﻬﺎﺩ. ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳉ
ﺃﻧﺎ ﺳﺄﺳﺄﻟﻜﻢ : ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻋﺮﻑ ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ؟ ﺣﱴ ﻳﻨﻄﻖ 
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ؟ ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺓ ؟ ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ 
 –"  ﺷﺒﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻐﺪﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ " 
 ﺇﻥ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﰲﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻠﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻜﻤﺔ " 
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺮﻩ ﺑﺘﻠﻚ   –"  ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎﺎ
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ. 
  ** ﻳﺎ ﺇﺧﻮﰐ ﰲ ﺍﷲ
ﺿﻌﻮﺍ ﻣﺴﺘﻘﹾﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﹺﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺭﹺﺛﹶﻪ 
ﻟﻜﻢ ﺍﺎﻫﺪﻭﻥ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺳﻮﻛﺎﻧﻮ ﻭﳏﻤﺪ ﺣﱴ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﺣﻖ 
ﻨﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﻭﻻ ﺟﻬﺎﺩﻫﻢ، ﻓﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺣﺴ
  .ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ١١١
ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﺃﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﳊﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺍﳌﻴﻤﻮﻧﺔ، ﻭﺷﻜﺮﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻔﻮﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻘﺼﺎﻥ ، ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ 
  ﺇﱃ ﺃﻗﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ . 
  
 
 ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ -٨
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺷﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﳓﻤﺪﻩ ﺪﷲﺍﳊﻤ ﺇﻥ
 ﻓﻼ ﻳﻀﻠﻞ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻀﻞﱠ ﻓﻼ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻩ ﻓﻤﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
 ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻟﻪ ﻫﺎﺩﻱ
  .      ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ،ﺍﲨﻌﲔ
 ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺃﺧﺺ - ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ* 
  ………… ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ......  ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
 ﺍﶈﺘﺮﻣﲔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ* 
  .ﺮﻣﺎﺀﺍﻟﻜ
  *ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﻣﻌﺎﺷﺮﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ*
 ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ"  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.......  ﻣﻌﻬﺪ"  ﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﺘﻠﺒﻴﺔﹰ
  : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﲞﻄﺒﺔ ﺍﻷﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ
  " ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ" 
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 ٢١١
 ﲟﺮﻭﺭ ﻳﺒﻠﹶﻰ ﻭﻟﻦ ﻳﺒﻞﹶ ﱂ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪﱘ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺷﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻥ
 ﻛﻴﻒ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺣﻴﺎﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺃﻣﺔ ﻓﺈﻢ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
 ﻧﱯ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻐﻀﺐ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻌﺠﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
 ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺟﻴﻮﺵ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻛﻴﻒ  ؟ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﷲ
  ؟ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﷲ ﻧﱯ ﻗﺘﻞ ﻷﺟﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻳﺘﺂﻣﺮﻭﻥ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺣﻴﺎﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
 ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﺎ ﲔﺃﺭﺑﻌ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺈﻢﻓ ،ﻤﻮﻥﺍﳌﺴﻠ ﺃﻳﻬﺎ
  .ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ
 ﺗﺂﻣﺮﻭﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺟﺎﺀ ﻭﺣﲔ
 ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻠﻪ ﺎﻭﻟﻮﻥﳛ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺒﻴﻪﻧ ﳒﹼﻰ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺎﺗﻼ ﺳﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﻠﺤﻢﹺ
 ﺇﱃ ﺍﳌﹸﺆﺍﹶﻣﺮﺍﺕ ﺘﻤﺮﺕﺍﺳ ﺑﻞ ﺍﳊﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻪ ﱂ.ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﺴﻠﻢ
 ﺍﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﺍﳌﺪﻓﻮﻥ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺟﺴﺪ ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻥﳛﺎﻭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﻴﺚ ﻫﺬﺍ ﺯﻣﻨﻨﺎ
  .ﺫﻟﻚ ﰲ ﻓﹶﺸﻠﻮﺍ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺇﱃ  ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
  *ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺷﺮ*
 ﳐﻄﱠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺭﲰﺖ ﺍﳌﹶﻨﺸﻮﺩﺓ ﻏﺎﻳﺎﻢ ﺇﱃ ﻝﺍﻟﻮﺻﻮ ﺳﺒﻴﻞ ﻭﰲ
 ﻔﺘﻬﺎﻭﻭﻇﻴ –"   ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ: "   ﺍﺳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﺄﺳﺴﻮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓ
  .ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﻟﺔﺩﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﻭﱃ
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٣١١
 ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺑﻼﺩ ﻓﺘﺄﺳﺴﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﳒﺤﻮﺍ ﻗﺪ ﻭﻓﻌﻼ
 ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻴﺚ ﻬﻢﺃﺣﻼﻣ ﲢﻘﱠﻘﺖ ﺍﻵﻥ ﰒ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺩﻭﻟﺔ: ﺳﻤﻮﻫﺎ ﻭ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﻦ ﺩﻳﻦﺍﳌﺘﺸﺮ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
 ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻷﻭﺭﺑﻴﺔﺍ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﺗﺆﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ
  .ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﻭﻟﺔ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺄﺧﻄﺎﺭ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻥﺍﻟﻘﺮﺁ ﻓﺈﻥ ﻭﺛﻔﺎﻓﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺎﺩﻳﺎﺍﻗﺘﺼ
 ﻰﺿﺮﺗ ﻦﻭﻟﹶ:" ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻴﺚ  ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻧﺘﺒﻊ ﱂ ﺇﺫﺍ ﻋﻨﺎ ﻮﺍﻳﺮﺿ ﻟﻦ ﺑﺄﻢ
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﳊﻖ ﻗﺪﻡ ﺣﻴﺚ" ﻣﻠﱠﺘﻬﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻰﺘﺣ ﻯﺎﺭﺼﻧ ﻦﻟﹶﻭ ﺩﻮﻬﻴﺍﻟﹾ ﻚﻨﻋ
 ﺃﻋﻈﻢ ﺃﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻝ ﻓﺈﳕﺎ ﺷﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺩﻝ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
  . ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻣﻦ  ﺿﺮﺭﺍ
  *ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺎﺇﺧﻮﺓ*
 ﺷﱴ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﻧﻔﻮﺫ ﳍﻢ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  ﲟﻨﻈﻤﺘﻬﻢ ﻮﺩﺍﻟﻴﻬ ﺇﻥ
  : ﺎﻻﺕﺍ
 ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻳﺴﺘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﳎﺎﻝ ﰲ. ﺃﻭﻻ    
 ﱄﺍﻟﺮﺃﲰﺎ"   ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ،ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﳚﺮﻱ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻫﻮ –" 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﻭﺣﱴ  ﻟﻌﺎﱂﺍ ﰲ ﻳﻨﺘﺸﺮ
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 ٤١١
 ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﹸﺟﱪﻭﺍ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻝﳎﺎ ﰲ. ﺛﺎﻧﻴﺎ    
 ﺫﻟﻚ ﺗﺄﰉ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻼﺩﺍ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ:  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺮﺕ ﺇﺫﺍ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺪﺩﻭﺍ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﲢﺎﻭﻝ
 ﺑﻼﺩ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﳍﺎ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺣﱴ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮﺍﻤﺟﻫﺎﹶ ﻭﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
  .ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
  *ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻳﻬﺎ*
  ؟ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻛﻴﻒ
 ﻓﺈﻢ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ .ﻧﻌﻢ
  .ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻣﺔﹰ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﻼﻡﺍﻹﺳ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﺍ
  *ﺍﻻﺧﻮﺓ ﺃﻳﻬﺎ*
 ﻫﻢﺪﻳ ﻓﻔﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲣﻔﻰ ﻓﻼ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺃﻣﺎ
 ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺎﻢ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ
 ﻋﻦ ﺎﺩﻌﺑﺇﹺ ﻋﻠﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻭﻫﻢ ،ﳐﻄﱠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﳍﻢ ﲤﻬﺪ
 ﻣﻦ ﻭﻛﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﱃ ﺕﺩﺭﻮﺘﺳﺍ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺃﻓﻼﻡ ﻣﻦ ﻓﻜﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ
  ﻧﺸﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﱡﻪ ﻫﺬﺍ ﻤﲔﺍﳌﺴﻠ ﺑﻼﺩ ﺇﱃ ﻫﺮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﳎﻼﺕ
  .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻳﻖﻃﺮ ﻋﻦ
  *ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﺧﻮﰐ*
 ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻫﻴﺎ    
 
 ٥١١
 ﻓﺈﺫﺍ ﳊﺤﻀﺮﺍﺗﻜﻢ ﺇﻟﻘﺎَﺀﻫﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻜﹸﻠﹶﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
 ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻓﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﷲ ﻓﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﺻﺒﺖ
  .ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
  .ﻟﻌﻨﺎﻳﺔﻭﺍ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻖ ﻭﺑﺎﷲ ﻧﻘﻮﻝ:   ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻭﰲ
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻮﺡ ﻧﱯ ﻗﺼﺔ -٩
  ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ
  : ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ
 ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﻴﺴﺮﻧﹺـﻲ
  : ﻭﻫﻲ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔﹰ ﻗﺼﺔﹰ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  " ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺡﹴ ﺍِﷲ ﻧﺒﹺﻲ ﻗﺼﺔﹸ" 
 ﻋﻠﻰ ﻩﺑﹺﺼﺒﺮﹺ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺡ ﺍﷲ ﻧﱯ ﻛﺎﻥ
 ﺍﻷﺫﻯ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺈﻥﱠ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﺃﹶﺫﹶﻯ ﺍﻟﺒﻼﺀ
  . ﻭﺟﻬﺎﺭﺍ ﻭﺳﺮﺍ ﻭﺎﺭﺍ ﻟﻴﻼ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺪﻋﺎ ،ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎﱂ
 ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﻃﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺣﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺎﻝ
 ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﱃ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﲬﺴﲔ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﲔ ﻋﺎﺵ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﺮﺍ
 ﺇﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﺁﻣﻦ ﻣﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﺍﳌﺪﺓ ﺗﻠﻚ ﰲ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻋﻈﺔﻭﺍﳌﻮ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ
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 ﻭﻣﺎ"  – ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﺃﻋﻮﺫ:  ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﻴﻞ
  " ﻗﻠﻴﻞ ﺇﻻ ﻣﻌﻪ ﺁﻣﻦ
  *ﺍﷲ ﰲ ﺃﹶﺧﻮﺍﰐ* ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺇﺧﻮﺍﱐ* 
 ﻭﻋﺒـﺪﻭﺍ ﺑﺎﷲ ﺃﺷـﺮﻛﻮﺍ ﻗﺪ ﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺣﺎ ﺍﷲ ﺑﻌﺚ
 ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻭﻋﺬﱠﺑﻮﻩ ﻧﻮﺣﺎ ﻧﺒﹺﻴﻬﻢ ﻭﺁﺫﻭﺍ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ
 ﺑﺎﻟﺒﻼﺀ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﱪ ﺃﻭﻟﻮ ﺇﻻ ﺒﺸﺮﺍﻟ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﱂ
  .ﻗﻮﻣﻪ ﺇﱃ ﺭﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﻟﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﺎﻥ ،ﺬﺍﺏﻭﺍﻟﻌ
  *  ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻹﺧﻮﺓﹸ ﺃﻳﻬﺎ* 
 ﺟﺎﺀ ﺬﻳﻦﺍﻟ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﺡ ﻛﺎﻥ ﻓﻠﻬﺬﺍ
  .ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺑﻴﺎﻢ
 ،ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻜﻦ ﺎﻬﻗﺪﻣـﺘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
 ﻗﺼﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻭﳓﻦ ،ﺟﻴﺪﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﺴﻰ
 ﻛﻠﻤﺔ ﻹﻋﻼﺀ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺭﻭﺳﺎﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ ﰲ ﺩﺭﻭﺳﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﻟﺮﺳﻞ
  .ﺍﳊﻖ
 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻗﻮﻡ ﺇﱃ ﻳﻮﻓﱢﻘﹶﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻮﱃ ﻧﺴﺄﻝ. ﺍﻭﺃﺧﲑ
  ﺮﻛﺎﺗﻪﻭﺑ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺔ
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